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Servicio de la Prensa Asociada 
A U D I E N C I A 
Vieña, l ebrero i5.--Francisco K o -
esuth, jefe del part ido iudepeodientc 
h ú n g a r o ha sido recihido en audien-
cia por el Emperador de Aust r ia y 
sostuvo con él una larga discusión 
sobre la actual s i tuación pol í t ica en 
H u n g r í a . 
COMISION I N V E S T I G A D O R A 
Son Teiersburgo, Febrero El 
Czar ha dispuesto que se constituya 
una comisión compuesta de los repre-
sentantes del Cíobierno, los d u e ñ o s 
de f á b r i c a s y talleres, y los obreros 
de los mismos, para averigrñar cuales 
son las causas del descontento de es-
tos y estudiar ios medios de impedir 
nuevos disturbios en lo porvenir. 
DECLARACIONES D E L CZAR 
E n la audiencia que concedió el Czar 
el s á b a d o a l hi jo de Tolstoy, é s t e 
man i fe s tó que en su concepto era ne-
cesario convocar el Zemosfcy Zabor 
(especie de copigreso terr i tor ia l ) y 
a g r e g ó que el momento es oportuno 
para discutir las cuestiones pendien-
tes tanto entre el pueblo y el gobier-
no, como entre los obreros y sus p r i n -
cipales; á lo que le contes tó el Czar 
que la convocación de dicho Congre-
so no se r ía demorado más que el 
t iempo necesario. 
SATISFACCION D E 
LOS L I B E R A L E S 
E l haber aprobado el Czar la pro-
posición de hacer revivi r el Zemosjit 
Zabor que es el antiguo parlamento 
t e r r i to r i a l ha causado una viva satis-
facción entre los liberales rusos. 
H U E L G U I S T A S 
Se calcula actualmente en 100.000 
el n ú m e r o de los huel&ruistas que 
hay en la ciudad de Lodz y sus alre-
dedores y en 50 .000 los del dis t r i to 
de Zosvice. 
MAS PESDIDAS 
Mobife, Febrero Jf,V.—Además del 
hote l Jtattle Honae se quemaron va-
rios grandes ediíicios en las ce rcan ías 
del mismo, lo que hace ascender á 
cuatrocientos m i l pesos el total de la 
p é r d i d a . 
ELECCIONES 
Lisboa, Febrero 13.—En las elec-
ciones generales que se verificaron 
ayer en Por tugal , ha obtenido el go-
bierno una gran victoria. 
T R A N Q U I L I D A D 
San FetersburtjOy Febrero J5.—Con-
t inua sin alterarse el orden en esta 
ciudad. 
Varios talleres pequeños han rea-
nudado el trabajo en Varsobia. 
FRIO INTENSO 
Nueva York, Febrero 13.—Se es tá 
dejando sentir un frío horroroso en 
todos los Estados de la Unión Ame-
ricana. 
P L A Z A D E TOROS 
MéjicOf Febrero J5 . - -Va tomando 
Impulso el proyecto de construir en 
.esta ciudad una plaza de toros de ace-
ro y c a n t e r í a que tenga cabida para 
18 ,000 personas y que sirva de anfi-
teatro para toda clase de espec táculos 
públ icos . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Esson, Febrero Í S . — H a terminado 
por completo la huelga de los m i -
neros. 
BARCO APRESADO 
Tokio, Febrero 1 5 . - 1 * escuadra 
japonesa se ha apoderado del vapor 
a l e m á n Puros que se d i r ig ía á V lad i -
vostok con un cargamento de contra-
bando de guerra. 
H A B L A MR. H A T 
Washington, Febrero J 5 . - E 1 Secre-
tario de Estado Mr. Hay ha declara-
do que el Presidente Roosevelt re-
conoce que es tá dentro de las a t r ibu-
ciones del Senado el acuerdo que d i -
cho cuerpo legislativo tomó en la se-
sión del s ábado , pero que como con-
sidera que los tratados de Arbitrajes 
con la enmienda hecha por el Sena-
do, constituyen realmente u n paso 
a t r á s en la causa de la paz, no pre-
s e n t a r á dichos tratados, en la forma 
ratificada por el Senado á ninguna 
de las naciones interesadas. 
.Noticias Ooiaerciales. 
Ifuevn York, Febrero 13 
Oentenes, A $4.78. 
Descuerno papel oomeroíal, 60 drv. 
3.3i4 á 4.1l4 por 100. 
Cambio» sor>rn Ijon-ires, 60 djv, ban-
queros, A $4.85.60 
OamhioH soore bondres A la vista, A 
4.87-96. 
Oamnios sobro Parffl. «0 djv, banqueros 
A 6 francos 5[16 céntimos 
Idem sobre Hamburj^o, 60 d|V, ban-
queros, rt 95. 
Bonos reíistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interAs, 105.1 [1. 
Oentrífucrasen plaza, 5.15[16 cents. 
Centrífugos N? 10, pol. 96, costo y flete, 
8.5i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.7[1G centavos, 
Azrtcar de miel, on plaza, 4.3[16 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-15. 
Harina patente Minnesota. A $6.20. 
Londres, Febrero 13 
Azúcar centrífua-a. pol. 96, A 16?. Sd. 
Mascabado. 15s. M . 
Azúcar de rernolacba (de la presente 
zafra, A entreerar en 80 días) 15*. 3.3[4rf. 
Consolidados ex-interés, 89.1[4. 
Descuento, Banoo Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espaflol 91.3[8. 
París, Febrero 13. 
Renta franoeat» 
70 o é n t l m o H . 
ex-interé=i, 99 francos 
D E V E N E C 1 A 
Lo más nuevo en Juegos de 
Sala que se ha recibido en Cu-
^a. Obra enteramente de mano 
y trabajo exquisito. 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
Litografiadas sobre tela en 
colores. 
Adaptables para colocar en 
marcos y adornar las paredes. 
24 estilos. 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 
B a E o E s w o l i g l a t t f l e G * 
Neífbclado rte A y u n t a m i e n t o 
P L U M A S D E A G U A 
CUARTO T R I M E S T R E D E 190^ 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de p lu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se Ies 
c o n c e d i ó , según anuncio publicado con fecha 
21 de Enero úl t imo, para el pago sin recargo 
de los recibos del 4f Trimestre de 1904, se les 
remiten las papeletas de aviso prevenidas,por 
conducto de los inquilinos, á lin de que con-
curran 6 satisfacer sus adeudos A las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y 83, de diez de la m a ñ a n a á tres de la tarde, 
en el término de tres d¡as hábiles, que termi-
narán el dia 15 del presení-e mes; ad virtiéndo-
les que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incursos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el art ículo 16 de la 
Instrucción de 15 de Mayo de 1905. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
E l Director, 
J. Polledo. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, Dr. Mamón O'Farrill. 
Ota 342 5_ii 
íccioii i 
Aspecto da la PLaz* 
lebrero 13 de 1905. 
Azúcares.—'Erx los Esta dos Unidos no 
ha habido mercado por ser día festivo en 
aquella república. 
Nuestros compradores aqui, demues-
tran poco interés en sus ofertas, hasta 
ver á como abrirá mañana el mercado en 
New York. 
No sabemos más operaciones que la de 
500 s. cent, pol 95 sobre 7 rs. arroba, 
en paradero. 
7,000 s. cent. pol. 95 sobre 7.16 rs. a. en 
Cien fuegos. 
En Matanzas y Cárdenas se vendieron 
el sábano unos 
4,00¡) s. cent. pol. 9G entre 7.20 y 7.1|4 
rs. a. 
Cambios—El mercado abre con deman-
da moderada y baja en las cotizaciones. 
Cotizamos: 








Londres 8 drv . 18.8(4 
••60 drv . 18.1|8 
París. 8 drv . 5. 
Rambureo, 8 dfv . 3.3|8 
Estados Unidos 8 dfv 8. 
Espafia, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. ' 19.7(8 
Dto. papel corneroial 10 á 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Qreenbacks , 8.1(4 á 8.1i2 
Plata americana 
Plata española 79.1(8 "*á '''ÍdA¡4 
Valorea y Acciones—Se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa la sipuieute venta: 
$1,000 plata española á 79.3(8. 
l í l F ü T l O i E D O l í 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
B u q c e r o i Coaerci i 
Londres, 8 di? i g ^ 
„ 60 div 19 \%yt 
Parla, B div 5sí 5 
Hamburgo, 8 diVM.^. 4>i 3V 
„ eOdtr 2)4 
Estados Unidoa, 8 djv 8>íí 8 
Espafia si plaza y cantidad, 
8 d ir 19^' 
Descuento papel comercial 10 
p . § P 
M O N E D A S Comp. 
Oreesbacks SK 
Plata española. 79>j 
19% pg D 




V A L O R E S 
F C N D O S P U B L I 0 Ü 3 . 
Bonos del Emprést i to de los 35 
millones 117 
Bouos de la Bep iblica de Cuba 
emitidos en 1̂ 04 110% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(l í hipoteca) domiciliado en la 
Sabana \ \ % 
Id. id. id, id. en el extranjero ilo% 
Id . id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110>í 
lo. id. id. en el extraniero 110% 
Id. l ! id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 115 
Id . 2í id. id. id 105 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 103 
Obligaciones Hipotecarias Cuoan 
Electric Cf. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id. de la Oí de Gas Cnban • 79 
Id . del Ferrocarril üe Gibara á 
Holau ín 95 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 123 
B neo Español de la isla de ü u -
ba (en circulación) 97^ 
Banco Agrícóla de Pto. Fríncioe 62 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Jlegla 
(Limitada) 144 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y j á c a r o 121^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 121 
Comí añía del FerrocarrU del 
Oeste 140 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 103 
Id. id. ia. (acciones comunes) 58 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 11 
Compañía Dique de la Habana,.. 85 
Red Tele íónica de la Habana 45 
Nueva Ffibrica de Hielo ex 103 










D E LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 4% a 5 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79% 4 79^ 
Qreenbacks contra oro español 10S% á 108% 
uomo. vendo 
FONDOS P Ü B L I Ü 0 3 
Valor. P . 8 
Emprés t i to de la Repúbl ica de 
Cuba 114>¿ 
Obllgacionea hipotecaria Ayun-
tamiento 1! hipoteca 113 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 110 
Oblisraoiones Hip ote'-arlas F . C. Oieiiftio¿oa á V i l i a o W » 
Id. a- id. id 
Id. l í Ferrocarril Caibarion... 
Id. 1? id. Gibara á Holguin 
Id. l í San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-







Id. Compañía Gas Cubana „ N 
Bonos de la Eeoúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1696y 1897 N 
Bono» 2? Hiooteca The Matanzas 
Waie^Workes N 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuna 97% 
Banco Agrícola. . 60 
Banoo Nadonal de Cuba 127 
Comoañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
do Regla (limitada) 143 
Comnahia de Caminos de Hierro 
de C&rdemM v j á c a r o 121% 
Comnafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 120 
Compañía del Ferrocarril de iüeo -
te N 
Compañía Cubana Central itau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Perrooarri- de Gibara h Holaruíiu N 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 9 
Compañía do Gas y Electricidad 


















C znpafiía del Dique Flotante N 
Red Teletónica de la ¿tabana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres deis 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 105 110 
Habana 13 de Febrero de 1059; 
PUERTO D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 12: 
De Tamplco en 3% dias, vap. amer. Santiago, 
cap. Jenes. tns. 2358 con carga, ganado y 
pasajeros, á Zaldo y Cí. 
De Bremen y escalas en 25 dias, vap. a l emán 
Witterbg, cap. Meyer, tns. 3689. con carga 
-.y 172 pasajeros á Schab y Fi l lmann. 
De Gullpert, en 6 dias. gol. Ing. F . W. Pickels, 
cap. Palterson, tns. 437, con madera, á Mo 
Bayan. 
De Tampa, en 7 dias, bfirtin. ame. Alcaea, cap. 
Sauthard, tns, 403, con madera, d. S. Prata-
De Cartagena, en 5 días, vap ing. Senatar, cap, 
Pyle, tns. 3046, con ganado, A D. M a n t e c ó n 
y Compañía. 
De Veracrúz y escalas, en 3% dias, vap* ameri-
cano Havana, cp. Robertson tonds. 5667 
con carga y 112 pasajs. a Zaldo y C a . 
De Liverpool en 47 dias, bca. francesa Casu'ia, 
cap. Swendsen, tonds. 669 con carbón a la 
orden. 
De Barcelona y escalas, en 44 dias, vp. e spañol 
Miguel Gallart, cp. Isern tonds. S260 con 
carga y 212 pasajs. a C. Blnnch y Ca. 
De N. York, en 4 dias vp. americano Esperan-
za cp. Rocrers tonds. 1702 con carga y 135 
pasajs. a Zaldo y Ca. 
De Miami y C. Hueso, en 7 horrs vp. america-
no Martinique, cp. Dellon tonds, 99o con 
carga y 155 pasajs. a G. Lawton, C . y Ca. 
S A L I D A S 
Dia 12: 
Para Boston, vap. ing. Halifax. 
Dia 13: 
C. Hueso, vp. amer. Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Orleans, 
Chalmette. 
en el vapor americano 
A Z U C A R E S . 
^Azücar centrifuga de guarapo polarizaolón 
I d . de miel polarización 89, 5 
Sres. Jno P. Yates—Jno S. O e c h m e n — S e ñ o -
rita J . H . Me Coshie y 2 de familia—W. C . 
\V inton y 1 de familia—Sra. J . Boshoff—Sra. 
S. D . Lucas y 2 de familia—A. D. Me Rae y 3 
de fami l i a -Sra . Sophie Bances—II. A. Steou-
son—Sra. J . B. Steousod—J. L . Dangher íy— 
Sra Jul ia Hood—P. S. Jacobs—M. Alcober— 
Sra. A. Risdon—F. Arcona—Sra. E . B. Sher-
man—Ricardo García—Sra, C. L . Michand— 
J . Lafuentes—J. Ferro—A. M. Cochin—J. B. 
Legendre y 1 de familia—A. O'Preshery 1 de 
familia—B. P. Root—Mat A. Vient y 1 de fami-
lia—W. B . Qanch—D. Wadd—C. A . K r a n n — J 
F . Alfen—Thos Gillen—A. P. Renens—F. M. 
Brown—T. E . Lañe—M. Noinces—L. Murray— 
W. H . Ransin—J. Patterson—H. C. Bell—W 
J . W. Rabby 1 de familia—R. C. Burton y 1 de 
familia—Jno Quert—Phil Morton y 1 de "fami-
l ia—F. H . Keife—C. G . Ell ing—Henry Sdunck 
—S. J . Meod. 
De Mobila, en el vapor americano Saratoga: 
Sres. Sophie r¿i'v9—Willian Jobnston—John 
Buaues (ie_ cabotaje. 
E N T R A D O S 
Arroyos, gta. Rita, pt. Planells, 2000i3 tabaco 
y efectos. 
Cabañas, gta. Joven Pilar, pt. A l e m a ñ y , 700 
sic azúcar, 40 b. miel. 
Cabanas, gta. María del Carmen, pt. Bosch, 
SOOsic id. 
Cabañas, gta. Ramona, pt. Ferrer, 900 s^c id. 
B a ñ e s , gta. Josefa, pt. Gi l , 300 sjc id. 
I d . gta. Julia Laza, pt. Rioseco, 320 sjc id. 
Dominica, gta. Joven Gestrudis, pt. Mayor, 
600 sjc id. 
Dominica, gta. Dos Hermanas, pt. Colomar, 
500 sic id. 
Dominica, gta. María Magdalena, pt. Villalon 
ga, 450 s[c id. 
Mariel, gta. Altagracia. pt. Navarro, 550 BIC id 
Gibara, ^ta. Moralidad, pt. Juan, $0.000 plá-
tanos y efectos. 
D E S P A C H A D O S . 
Bañes , gta. Josefa, pt. Gi l . 
I d . gta. Julia Laza, pt. Rioseco. 
Mariel, gta. Altagracia. pt. Navarro. 
Cabafias, gta. Joven Pilar, pt, A l e m a ñ y . 
Td. gsa. María del Carmen, pt. Bosch. 
Aperturas_de registro 
N, Tork, vap. amer. Santiago por Zaldo y Ca. 
Buques coa registro abierto 
New-Orleans, vap. aa,ericano Excelsior por 
Gal han y Ca. 
Fi ladelt ía gta. amer. D. H. Rivera, por L . V. 
Placó. 
N . York vap. amor. México, por Zaldo y Cp. 
Tampico y Veracruz. vap. danús Saint Croix, 
por A. Ibern v Hní 
Delaware, (B . W.) vp. ing. Eskide, por L u i -
V . Placé . 
Rosa—Ada Ross—Henry Lee—Apelline Lee— 
Charles F . Penzel—Roso E . Penzel—Hedwig 
Penzel—Marcella Penzel—Jennie Mul l in—Lu-
cretia Mullin—JosephineBarher-Geor^e Bou-
ressi y 1 de lamilir—Frank Brunell y de fami-
lia—Samuel Me Corraack—Florence M Me 
Cormack—Katheme Combs—William Nicholds 
—Mallis Nicholds—Edward Richard—Manuel 
Macias Suárez—Elliah R. Strome—Agües Si ro-
mes—Charles F . Coneleton—Sarah Congleton 
—Eugene Sykes—Amalie Syket—Ira Smith y 1 
familia—Charles Qallchalk—Hugh Kimbley— 
Jessie Kimbley—Sarah Kimblex—Patrioh H e -
nahan—John Underson—Ferman Wilson—Jens 
Grodahl — Olin Johnson — Nanoy Johnson— 
E t h e l Johnson—Josá Sabino—Bernard Roesing 
—Charles Usborne—Sra. M. Bownian—E. Fis-
her—Charles Mavwell y 1 de familia—Gilbert 
Shaw—Marión Me Guire—Josephine Me Guire 
—John Mays—Clarence Daviow y 1 de familia 
—Edgar Masters—William Ladne--Frank Eart -
nan—Berton Mareness—Clarence Oonwell— 
Sansón Dflight—William Sapp y 4 de famila— 
Marg^ret Cunuingham—Irene Gibson—Louis 
Bert—John A. Boland—Louis Beland—John 
Reynolds—Jane Reynolds—John Reynolds— 
Murray Harriet—N. Fracy—Floy F r a c y — E d -
ward B . F a i teen—Willian M. Dunean—George 
W. Dickers—George Lewis—Earnert Smith— 
F r a n k Greene—Marión J . Laverg—Sra. F . W. 
Msrh ews—Charles F . Allyn—Henry Taylor— 
Wil l iam Newcont—Elizabetb Calkins—Ray-
mond Calkins—Sra. John H . Martin. 
De Miam; y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Martinique. 
Sres. E . Hart—H. Stillvell y 1 de fam H . 
Constoch y 1 de fam—G. Jobet y 3 de fom— 
Sra. W m . Hartty—F. Hellemmun y 2 de fam— 
Sra, A. Black y 1 de fam—W. Parson-Q. Jo-
nes—J. Stein y 1 de fam—Srita. Subert—A. 
Muth—A. Conrad-S . Hall—B. Lan 'pk in—E. 
Johnson y 1 de fam—Sra. V . Hinkle—Señori ta 
M e r r i t y l de fam—S. Hall—S. Bullard y 1 de 
fam—S, Rich y 1 de fam—H, Dowsen y 2 de 
fam—R. Garnean y 1 de fam—H. Will iam y 1 
de fam—J. Smith y 3 de fam—Sra. N Donger 
—Sra. S. Pearze y 1 do fam—G. Loury y 1 de 
fam—H. Kerbs—Srita. Sallivan y 1 de fam—W 
Cornela y 1 ¿o fam—J. Loder—L. Hemmengu 
—W. F r e i t h - S r a . Williams y 1 de fam—C. L . 
Thomas—L, Axman—C. Andrews y 1 de fam— 
J . Miller y 1 de fam—A. Resmbaugn—D. Cha-
pman—H. Cory—J. Maltón—J. Dimon—G. St. 
cge—H. Benske—A. Schultlz Martin Dan— 
Sra. L . K i im y 2 de fam—J. Grillo—M. Com-
tright—Me Kenmey y 1 de fam—J. Simmon— 
C. Linsey—H. Steitz—M. Shappille—F. Blan-
kley y 1 de fam—G. Derleth y 1 de f a m - M . 
Haine y 1 de fam—J. Byur y 1 de f a m - R . C o i 
— U , Mam el y 1 de fam—J. Haynouet—C, Pal-
mer—M. Fress y 1 de fam—E. Bowereech y 1 
de fam—Sra. Emerlck—Sra. A. Ramson—Srita 
M. Gleeson-Srita. H . Emither—F. Smith y 1 
de fam—B. Stuart y 1 de fam—S. Henry y 1 de 
fam—S. L a n s o n y í de fam—Srita. Gains—B. 
Partnach—H. Jones—B. Smith—B. Harrison y 
1 de fam—M. Isba—W. Stewart—Sra. H . L a u n 
der y 2 de fam J . Saunders y 2 de fam J . 
Saunders—Srita. Still—R. Abrabams. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
rioano Olivette. 
Sres. H . S h u l t z - E . E l l i n g e r - H . Pfoffe-M. 
Broock—H. Smit^-Srlta. Gun—Srita. Habbord 
—P. Parrish-v-H. •Wilson y 1 de fam—B. Butler 
y i efe rom- " Moore y 2 de. fam—M c. Oom'Je 
y 3 de fam^-E. Wisch y Ide fam—F. Padrón— 
F . Peña—Jesús D í a z - E . Valdós y 1 de fam— 
M. Brudt—L. Werpperman—O. Remich—L. 
Lorillord y 1 de fam—M. Rey—J. Smith y I de 
fam—H, Haros y 1 de fam—P. Ross y 2 de fa-
milia—G. Boardmany 1 de fam—P. William— 
G. De A r m a s - S r a . C. Abrul—B. Mancelvo y 2 
de fam—A. Cray y 1 de fam—3. Wilson y 1 de 
fam—E. Hoenland—P. Hitchcock y 1 de fam— 
K . Culmun y 3 de fam—M, Cormulk—G. Sager 
—S. Coockeít y 2 de fam. 
S A L I D O S 
Pa a Nueva Orleans, en el vapor am erioan 
Chalmette: 
Sí es. C. P. B a r r e d a - D r . G. W, Dodge—F. G. 
Grove y 1 de familia—Srta. Cora Campbell— 
B. B . Chadwick y 1 de familia—H. Egbert y 1 
de familia—Sna. B. Urader—Srta, L . Egbert 
—Srta. Marv Scuultz—W, E . N e w b e r g y l d e 
familia—J. Warren—J. A. García—E. Casans— 
S. Robbins y 2 de familia—Walter Holcond— 
R. S. White y 1 de familia—John Me Nee y 1 
de fami l ia -Sra . H . Wehling y l de familia— 
F . A. Leaveno—A. H . We^nanh—M. Welsh— 
Srta. M. Ferr.-\n—L. J , Noble—H. Pluraer y 1 
de familia—Natban Bisen—John B. Grumers 
—P. J . La ly—P. J . ü'Dannell—G. H . Germack 
—Gudore Goynon—Heury Simón—Juan Solers 
— F . O. Uchllrg—H. B . Sutten—James Lettle— 
E l l i z Sones—C. H . Cantine—A. Hormekle—Ed. 
Hugson—C. L . C r a n d a l l y 3 d e familia—C. A. 
Hartns—C. F , Me Guires—Oscar Armo—J. J . 
Sullivan y 1 de lamilla—H. D. Shanon—D. E . 
Seos—E. C. Eouuan—A. M. Bremenan—Geo P. 
Smider—Edwin Babb—James Nichils—Frank 
Robinson-Sra . E . Roblnson-John C. Hall— 
A. L . Kats—Col J , B . Fate y señora—A. Daulin 
Srta. M. L . Alón—Louis J . Dowling—Richard 
fi. DanllnK—J. J . Sutton y 1 de famil ia-Oscar 
Meneffe—F. M Abvandezy 1 de familia—Louis 
Boeger—C. A. Hamilton—E. F . H o p p e n — V í c -
tor Van—William Heath—C. E . Bates—Jobaph 
Lafuente—Joseph Ferro. 
P a r a C. Hueso y Miami, en el vap. ameri-
cano Martinique. 
Sres. B. Ooldwell y 1 de fam—W. Welsh y de 
fam—K. Mashall—R. Wiley y 1 de f a m - J . H . 
Smith—E. Daviason-A. Marchel—G. Rand y 
2 de fam—K. Edurvinton—R. Waters—Srita. 
Hayman—E. Doodwin—C. Broodley—E. Fultle 
F . Ocuslager—H. Tenseman—B. Smith y 1 de 
fam—J. Wilhelnu y 1 de fam—P. Herckest—C. 
Roch—E. Jullus—Sra. J . Davis—J. Mitcnell y 
2 de fam—W. Clack—n. Wolfe—B. Womocke 
— J . Kruce—J. Macfolly—E. R u t h E . Colt y 1 
de fam—M. Qoodwin y 1 de fam—F. Everret— 
J . Abrabams—Sra, A . Grefflth—Sra. C. Millos 
E . Abrahari.8 y 1 de fam—H. White—M. Túl i y 
_ de fam—I. Abbatt—A. Begfeldt y 1 de fam— 
W , At wood v 2 de fam—C. Conude y 1 de fam. 
—Sra. Rey Mond—Sra. C. Abbat—Srita. M. 
Blaisteed—W. Gardner y 2 de fam—Srita. I , 
Pallane—Srita, H. Maffoar-P. Oedñeld—Srita. 
J . Buttles—L. Thumas y 2 de fam—L. Chase y 
1 de fam—J. Hortwig—P. Doherty—A. Dober-
ty—M. Henderkmg—H. Humphries—B. Bo-
chare—W. Jamers—J. Peters—A. Betancourt 
— E . Hart—IX Mackoriom—E. Wamooche—H, 
Culongh—M. Spanedingy 1 de fam. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado g 
I d . suscrito 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
- f c á - í O o n . a . 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: GAlilAJSO 8 4 , U A B A ^ A . 
r í p M p S 5 5 & 3 S A G U A L A G R \ > í -> , CAROÜJN.Ví. 
A ^ n t ^ í ^ o • . . SANTí . lG 'J D d C J 3 \ , Ith.SZZStLU'X 
RniP.«n h í f n r f ^ n i a E,EN ^ O ' I o ' Pu icojoomoriialej 13 i» ReoiblioA IJ JJJW, y oorraiaaa-
f » ? ? J ^ & ^ A a i r oí . tiluopi / el Osore a ) íf iaáüs. 
uirece toda clase de facilidades oanoarias ai có insroio y al p iolioa. 
Cuentas Corrientes, Cobros ñor cuenta aqent* 
O-tro de Letras, Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
1 F 
c257 
R N A L S I N I I 
C C A B R O 
EMCAM 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. Ing. 
Mienzae, por Bridat, Montros y Cp. 
N. York , vap. amer. Méx ico por Zaldo y Cí 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comp. 
Deiavre (B. W. ) vap. ings. Straits of Dover 
por L . V. Placó. 
Delaware (B. W.) vag. nogo. H e r m á n Wedel 
Jarlsberg por Bridat, M. y Ca. 
N. Y o r k , vp. amer. Havana por Zaldo y Oa. 
Veracruz y eses., vap, amer. Esperanza, por 
Zaldo y Ca. 
Veracrúz, vap. esp. Montevideo, por M. Calvo 
Saint Nazaire y eses. vap. francés L a Navarro, 
por Bridat M, y Ca. 
Buaues descachados 
Beston, vap. ings. Halifax por G, Lawton, C . 
y Ca. 
Laftre, 
N. Y o r k , vap. amer. Morro Castle, por Zaldo 
y Ca, 
Con 74 bi, 58 pacas y 3245 tes. tabaco, 
3.550,019 tabacos, 11(34 ks y 79 Iba picadura, 
93,180 cjs cgs, HOO eneros, 18 ŝ c cera, 4828 
hs. leKnmbrc»?, 2820 Idem piños, 33 torcioa 
y 50 oí. miel, 25 bocoyes, 50 pp. ron, 40 pa^ 
cas esponjas, 2bs. frutas, 1 idem p lá tanos , 
2 id. viandas, 446 btos. efectos, 42 tortngas 
vivas, 8553 sjc azúcar, 4 fas. naranjas, 6 id 
papas, 362 id cebollas, 5 c dulces, 900 sacos 
asralto 
Mobila, vap. amer. Saratoga, por L . V. Placé , 
con 3.01)0 tabacos, 1 cí id., 99 tes. tabacá, 25 
paoas esponjas, 602 h i l . pinas, 627 id. le-
gumbres. 
C . Hueso y Tampa, vwp. am. Olivette, por G . 
Lawton, C, y O., oon 10 bi, 31 pacaa y 151 
tc i. tabaco, 6 tortugas, 9 bultos provisio-
nes, frutas y viandas. 
New Orleans vap. am. Chalmette, por GalvAn 
y Cp., con 10 pacas y 533 tes. taoaco, 157550 
tabacos, 3ü hs. ajos, 139 id. legumbres, 47 
id. piñas y 23 pacas elponjas. 
L á y eisci 
de cristal, bronce y nikel desde una íi 
36 luces, 
Acaban de llepar nuevas remesas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
y S o c i e d a d e s , 
V U E L T A A B A J O S. S. Co. 
L n Junta Directiva de esta Compañía en se-
s ión celebrada en este día, ha acordado en 
vista de las utilidades realizadas en el ejerci-
cio terminado en 31 de Diciembre últ imo, el 
reparto de un dividendo activo de ocho pesos 
oro Español por cada acc ión , equivalente al 
ocho por ciento sobre el capital, entre los ac-
tuales tenedores de las nuevas acciones que 
fueron emitidas, según e l acuerdo tomado en 
la Junta General extraordinaria de aocionis-
tas celebrada en 23 de Febrero de 1003. 
Desde el p r ó x i m o dia 15 del presente mes, 
pueden acudir los Sres. accionistas á esta A d -
ministración, Zulueta 10, bajos, provistos de 
los t í tu los que acrediten el n ú m e r o de accio-
nes que posean, en dia y hora hábiles , á fin de 
percibir la suma que les corresponda. 
Habana 7 de Febrero de 1905, Joaquín M*. de Pinillos. 
Administrador Secretario. 
C-330 8-9 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
d e l a H a b a n a . 
Registrpda en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio 6 inscrita en el R e -
gistro Mercantil de la Habana. 
" \.NO D E 1888, en L a m p a -F U N D A D A E N E L A: 
ri l la n, 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p, m. 
T e l é f o n o s . — H a b a n a — A p a r t a d o 895. 
E s t a Secretaría & la que estftn asociados Oo-
merolantes. Banqueros, Almacenistas. F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer públ ico que no se cobra cuota alga-
s a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es deede un 
Seso á 25 centavos mensuales, s e g ú n la impor-incia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten susoriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria 6 los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 





Oficina Central: Mercaderes 22 . 
Teléf. 046. -Apar tado 853. Habana. 
D E P O S I T A R I O S D E L O S F O N D O S D E L A COMPAÑIA 
H . Upnaann y Compaüia . 
Gr. Lawton Childs y Compañía . 
Tbe Koyal Banck of Canadá , 
Banco de Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
ó que ahorremos bajo cualquier plan 6 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
D I A N tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fuó de $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera* con sideración por el gran número 
de negocios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
C 254 I F t 
Hay 
I d . de 3 luces 
De nikel 2 idem 





C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C272 1 F 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EslaWecíía en la Mana , el alo 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
L l e v a c i n c u e n t a a ñ o » d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
hasta hoy $ 36.924.613"00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haeta la fecha... J 1,548.714'74 
Asegura casas de canter ía y azotea oon pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupadas 
Íior familias á 17>¿ centavos oro español por 00 anual. 
Casas de maniposter ía sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupados 
Sor almacenes de v íveres con 6 sin cantinas y odegas á 32)^ y 40 centavos por 100 anual res-
pentlvamente. 
Oñcinas en su propio edificio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana V. de febrero de 1905. 
0 262 ' 26-1P 
ALMONEDA PUBLICA. 
£ 1 Martes 14 del corriente á la una de la tar -
de, se rematarán en la calle de San Ignacio n. 
16, portales de la Catedral por cuenta de quien 
corresponda 130 docenas dd sombreros de lana 
de varias formas y medidas para hombres.—E-
milio Sierra. l&Sg m2-12 tl-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la bolsa 
Pr irada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atenc ión y su trabajo 
desde 1886 6 erte importante ramo de los i a -
versiones del dinero, 
J o a q u í n P u n t o n e t . P e r i t o M e r c a n t i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 4 4 W de la tarde.—Correspondencia: Bol -
sa Privada. 1833 26-8 P 
C A M I S E R O S Y F A B R I C A N T E S 
I > E C A M I S A S 
Se venden en proporción dos máquinas nue-
vas para hacer ojales, en Mercaderes 40, altos. 
1790 8-8 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G U I A R N . 1 0 8 
^ G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 156Aíl4 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1 . 
& C o . 
C- 352 
(BANQUEROS) 
D Í A R I O l D E I / A l W A M O í * — E l i d í a d? h « a ñ i n a , . — F e b r e r o 1 4 d e 1 9 0 5 . 
U S i l í i I E 
En otro lugar de este mismo 
número publicamos la razonada 
instancia que ha dirigido al se-
f,or Alcalde Municipal el 1 resi-
dente del Centro Nacional de 
Fomento Industrial de Cuba se-
fior D. Eduardo Planté F. Vial , 
en solicitud de que se deje sin 
efecto el decreto do la Alcaldía, 
de 25 del mes pasado, en lo que 
ge refiere á los talleres y depósi-
tos de madera situados en pun-
tos extremos de la ciudad; y & 
los que se pretende aplicar la 
misma orden de desalojo y^de-
molición que se dictó exclusiva-
mente contra las construcciones 
de madera establecidas en el cen-
tro de la Habana. 
Estamos, desde luego, de com-
pleto acuerdo con cuanto se ex-
pone en la mencionada instancia. 
Cuando se promulgó el decreto de 
la Alcaldía, de 25 del mes pasado, 
apenas le dedicamos algún ligero 
comentario porque creímos que 
se trataba de la primitiva y tan-
tas veces aplazada disposición 
acerca de las construcciones de 
madera en el centro de la ciudad, 
sin que nos ocurriera n i por un 
momento que semejante orden 
podía extenderse á los grandes y 
valiosos talleres cuya instalación, 
hecha con el permiso y bajo la 
inspección del Ayuntamiento, re-
presenta un capital considerable. 
Como muy bien se recuerda en 
la instancia tantas veces mencio-
nada, el Ayuntamiento de la Ha-
bana acordó, en 17 de Julio de 
1899, la demolición de las cons-
trucciones de madera situadas en 
Prado, Zulueta, Monserrate y 
otraá calles céntricas, dando para 
ello dos meses de plazo. Como 
esa orden nunca llegó á cumplir-
se por completo, pues siempre 
quedó dentro de la población 
algún pequeño edificio de made-
ra, y úl t imamente se han cons-
truido bastantes en el Vedado, 
entendimos con toda sinceridad 
que á esas y sólo á esas construc-
ciones se refería el reciente de-
creto del señor Alcalde Munici-
pal, siendo grande nuestra sor-
presa al enterarnos de la exten-
sión inverosímil que se ha dado 
á esa disposición, aplidlndolá, en 
virtud de no sabemos qué facul-
tades, á los grandes talleros, per-
fectamente instalados, para los 
trabajos de aserrar y acondicio-
nar la madera. 
Esos talleres so hallan estable-
cidos en los lugares que actual-
mente ocupan desde hace cin-
cuenta y sesenta años muchos de 
ellos, sin que jamás se hayan 
suscitado dudas ni controversias 
respecto de su legalidad, circuns-
tancia por la cual sus dueños los 
han fabricado y organizado en 
firme, como quien está seguro de 
su derecho. Los que levantaban 
construcciones de madera en lu-
gares céntricos de la población 
hacíanlo sabiendo de antemano 
(\ lo que se arriesgaban y ate-
niéndose á que cualquier día 
se les obligase á derruirlos. Pero 
los propietarios de talleres de 
madera, confiados en que nunca 
se intentó nada contra ellos y en 
que ni de la manera mis remota 
se les insinuó en ninguna ocasión 
la posibilidad de un desahucio, 
construyeron de mampostería sus 
almacenes y depósitos, y emplea-
ron en ellos capitales que pasan 
de cien mi l pesos en algunos ca-
sos. No es posible, por tanto, sin 
cometer un verdadero atropello, 
que ahora, súbitamente, se les 
notifique una orden de traslado 
y desalojo, que significaría para 
los más la ruina de su industria 
y aun la suya personal. 
Tendría cierta explicación ese 
propósito si los talleres citados 
estuvieran en el centro de la ca-
pital, y aun así resultaría i r r i -
tante y abusivo el ordenarles 
que se trasladasen á otros locales 
en el plazo improrrogable de 
DOS MESES . Pero es el caso que 
las referidas industrias están si-
tuadas, en su mayor parte, más 
allá de la oelzada de Belascoain, 
y aun las que no se hallan tan 
lejos, que son las menos, están 
en locales adecuados, donde no 
son ni peligrosas ni molestas. Si, 
á juicio de la Alcaldía, deben 
desaparecer de donde ahora es-
tán los talleres de don Antonio 
Diaz Blanco, el que todavía lle-
va el nombre de Estanillo y 
otros varios, que ocupan una 
manzana entera, circundada de 
fuertes muros, y quo se hallan, 
como ya hornos dicho, después 
de la calzada de Belascoain, será 
cosa de pensar en trasladarlos al 
campo raso, on plono despobla-
do, fuera do toda vía do comuni-
cación; lo que sería lo mismo 
que prohibir esa industria y con-
denar á la miseria á millares de 
familias que libran en ella la 
subsistencia. 
Sinceramente creemos que hay 
en todo esto un error ó una mala 
interpretación de la Alcaldía. El 
doctor O'Farrill, que no hace 
aún dos años—el 10 de Octubre 
do 1903—asistió á la inaugura-
ción de los talleres del señor don 
Antonio Díaz Blanco, y allí 
brindó elocuentemente por la 
prosperidad de aquella indus-
tria, no puede creer hoy quo sea 
ilegal y peligroso aquello mismo 
que autorizó con su presencia y 
que aplaudió con gran entusias-
mo en nombre del pueblo haba-
nero, á cuyos intereses no ha de 
convenir que con este ó el otro 
pretexto, y ya por los agentes del 
Estado, 6 ya por los del Munici-
pio, se persiga y se moleste á los 
que representan la producción y 
el trabajo. 
LONGINES " L O N G I N E S " , 
reloí plano e l e g a n t í s i m o y fiío 
come el sol. P ídase en todas las 
ioyer ías . Unicos importadores 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
m f i l i l í a 
6 de Febrero. 
Fíjese el lector en estos nombres,que 
recomiondo á los cajistas. 
E l Eegnato. 
E l Hapidad. 
E l Fimiament. 
Son nombres de marcas de tabaco 
concedidas por el gobierno de los Esta-
dos Unidos. Quieren ser nombres casi 
tellauosjel propósito es evidente; y e» 
fracaso también. El nombre n0 3 es 
digno de estudio; se acerca más al ca-
talán que al castellano. 
Los. tabacaleros de aquí, no conten-
tos con falsificar el tabaco de Cuba, 
falsifican nuestro idioma. Ya, antea de 
hoy, he hablado de esto; que hoy t r a i -
go á cuento con motivo de las lamenta-
ciones de esos tabacaleros ante la Co-
misión de Hacienda de la Cámara Ba-
ja acerca del bilí Cnrtis, por el cual 
se reduce el derecho de importación so-
bre el tabaco filipino. 
Ante la Comisión ha llorado Mr. Bi -
jur , Presidente de la Asociación de 
Vegueros. Ha dicho que lo que más 
leme es la entrada en este pa ís de unos 
tabacos qué salen en Maulla de 10 á 15 
pesos el millar, y quo pagarían, si se 
aprobase el bilí, uuos 15 pesos de dere-
chos. Mr. Bijur les ha hecho un buen 
reclamo; porque cuanto más ól y sus 
eompafieros— los márt i res—ponderen 
la calidad y la baratura de los tabacos 
filipinos, más excitarán la curiosidad 
del consumidor americano: el cual aca-
bará por decir: 
—Puesto que hemos comprado el 
Archipiélago pur 20 millones de pesos 
y hemos gastado otra millonada en su-
pr imir la rebelión de Aguinaldo y he-
mos dejado allí alguna sangre de solda-
do, y en esas islas hay tabacos tan ba-
ratos y tan agradables ipor qué no los 
ha de fumar el pueblo americano! ¿Ko 
son tabacos nuesfrosf 
Y, también, puede suceder, que los 
trenos de Mr. Bijnr muevan á algunos 
americanos emprendedores á poner fá-
bricas de tabacos en Mauila. 
—Si tan bueno es el negocio—dirán— 
jpor qué no hacerlor Mr. Bi jur afirma 
que los Estados Unidos tuercen, al 
afio: siete mil (7,000) millones de ta-
bacos, y Filipinas solo ciertto cincuenta 
(150) millones. Agrega que si aquí se 
abre la puerta, al producto filipino, 
acabará con el producto americano. 
Pues vamos á Filipinas y exportamos 
á los Estados Tenidos nada menos que 
seis mil ochocientos cincuenta (6,850) 
millones de tabacos. 
Los remolaoheros no han llorado 
menos, ante la Comisión, que los taba-
caleros. Lágrimas uti l i tarias; porque, 
como dice el Psalmista, "quien siem-
bra llorando, cosecha l iendo". Mr. 
Fordney ha repetido por milésima vez, 
que la industria azucarera de este país 
necesita protección "porque está en la 
infancia", y Mr. Huraphrey ha decla-
rado, entre sollozos, que esa industria 
ya ha sido bastante perjudicada con el 
tratado de reciprocidad con Cuba, gra-
cias al cual ha aumentado "enorme-
mente" la importación de azúcar bru-
to cubano, con grave dallo para la re-
molacha. Pero ¿ha dejado de venderse 
el azúcar fábricado aquíl ¿Se ha puesto 
U n barato que su precio ya no remu-
nerase? Sobre estos dos particulares na-
da ha dicho Mr. Humphrey. Nada de 
hechos; nada de números. Be ha l i m i -
tado á hacer pucheros. 
Pues ahí van esas cifras: el consumo 
de azúcar en los Estados Unidos en 
1904 se estima en 2.700,000 toneladas; 
la producción de caña en 300,000 y la 
de remolacha en menos de 210,000. 
Hay que importar todos los aííos unos 
2.100,000. Del importado, el único que 
no paga derecho es el de Hawaii y el 
de Puerto Rico, el filipino, d se aprue-
ba el bilí Cnrtis, no pagará más que el 
25 por ciento de la tarifa Dingley. 
Aquel Archipiélago produce 145 rail 
toneladas, de las cnales exporta unas 
125,000, las más á China y al Japón. 
Y., á eso, le tiene miedo el bebé remo-
lacherol Sin duda, con el tiempo y con 
dinero, podrá haber al l í una gran pro-
ducción, que reemplazase en el merca-
do de los Estados Unidos al azúcar que 
viene de Oriente y que asciende á unas 
400,000 toneladas. Pues bien, para ha-
cer en Filipinas una zafra de 400,000 
toneladas hay que cultivar medio mi-
llón de acres y emplear 200,000 traba-
jadores y gastar de 35 á 50 millones de 
pesos eo edificios, maquinaria, &, toda 
esa gran obra ¿se puede improvisar? 
î To tendrían los remolaoheros tiempo 
sobrado para irse retirando por el fosol 
Si en estas materias se fuese tan de 
prisa como ellos aseguran ¿dónde esta-
ría hoy la industria azucarera ameri-
cana, que ha recibido tunta protec-
cióní 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró 
ayer sesión en la A l t a Cámara. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
En la sesión de ayer actuó de secre-
tario el seOor Borges, por no haber 
concurrido el señor Vivauco. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, con motivo de una pregunta 
del señor Campos Marquetti, remitir á 
la Comisión nombrada para investigar 
la buena ó mala marcha que se ha segui-
do en el ramo de instrucción pública, 
la comunicación del señor Presidente 
de la Eepúb l i ca negándose á asceder á 
dicha investigación en la forma en que 
se pretendía realizar. 
ENVASES PARA PISAS 
Habiendo recibido una bue-
na remesa, ofrecemos cortes de 
CAJA PARA PIÑAS á pre-
cios reducidos. 
I . P l á & C o . 
Lamparilla 2 2 (altos) 
Apartado 867, Teléf. 93G. 
C340 - 8-11 
MIMBRES. 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en nde-
ante, y de sillón desde $2.50. 
Hay verdaderos caprichos en mece 
dores. 
J . B O R B O L L A . 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
Se aprobaron, sin discusión, las mo-
dificaciones introducidas por el Sona-
do, en el proyecto de ley de la Cámara 
concediendo un cródiío de sesenta mil 
pesos, para reparaciones en el Campa-
mento de Triscornia. 
Se acordó figure en la "orden del 
d ia" de la próxima sesión^ el dictamen 
de la Comisión de Presupuestos sobre 
un proyecto de ley concediendo un 
crédito de diez mi l pesos, para aten-
ciones del Presidio. 
A ruego del_ señor Gonzalo Pérez, 
se acordó reiterar al Ejecutivo la peti-
ción que se hizo de los anteproyectos 
de presupuestos presentados por las 
Secretarías del Despacho y que sirvie-
ron de base para la confección de los 
presupuestos generales do la Nación. 
A propuesta del señor Víl luendas 
(don Enrique^ se acordó colocar des-
de luego, en la "orden del dia", el 
diatamen de la Comisión Mixta sobre 
el proyecto de ley referente á la ad-
quisición por el Estado del Teatro Na-
cional, piescindiéndose para ello do 
los preceptos reglamentarios. 
F u é rechazada por 22 votos contra 
18 una enmienda del señor Gonzalo 
Pérez al articulo 6? dol proyecto de ley 
de la Comisión de Examen de Cuentas 
abriendo un nuevo plazo para las re-
clamaciones y liquidaciones de los i n -
dividuos del Ejército Libertador. 
Después se presentaron otras en-
miendas al mismo artículo, los cualea 
no pudieron discutirse por falta de 
quorum. 
m m m m m m m m 
M Wíatlier Bnrean 
Habana, Cuba, Febrero 13 de 1905. 
Temperatura míx ima , 30° C. 85° F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 20° C. GS0 F. á 
las 5 a. m. 
C ü I D E 
SU DENTADURA 




U & ! í L S E L 
POLVO EENTIFRICO 
s . Je*. 
• d e l D r . T a b o a d e l a 
Jieeonocido y aprobado por el Lm-
horaiorio Jiisto- Bavtcriolóyico y por 
otras autoridades cienfifleas, 
ELÍXIR DENTIFRICO 
S. F . del mismo autor. 
JEn cojas y frascos de varios 
lomafíos se encuentran en to-
das las Droff iterias, Boticas y 
Perfumerías , 
1993 26-10 F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
de iiarceloniv 
AVISO AL COMERCIO. 
El vapor español 
JUAN PORGAS, 
Capitán C A 8 T E L L 3 
Pecibe carea en Barcelona basta el 20 de 









Habana 8 de febrero de 1905. 
C . B L A Z C H y Ca . 
O F I C I O S 20 y 22. 
CÍÍ29 10-9 P 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A1TTMTI0 LOPES T C84 
E L V A P O R 
EINA MARIA CRISTINA 
Cap i t án F e r n á n d e z . 
fraldrfi para 
CORUÑA Y SANTANDER, 
el 20 de lebrero á las cuHiro de la tardo, lle-
vando la correspondencia ptblica. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
taco para diebos nuertos. 
Eeclbe azficar, café y cacao en partidas i fle-
te coirldo y con conocimiento directo para Vi -
go. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes .de pasaje solo serán expedidos 
tasta las diez del d ía de salida. 
L*K pólizas de carga se firmarin por el Con-
fifinaiorio antee oe correrlas sin cuyo requiaito 
serán nulas. 
ioefirucftí-n ^ doc«nientos de embarque has-¿2 o i t : y ^ i 5 * ^ 8 ' bordo haata el día 18. 
tarlos?68 pormenor«« Informarán sus consigna-
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28 
o n t e v i d e o 
C a p i t á n M í r , 
rnldrá para V E E A C R U Z sobre eU7de f e h r » ™ 
llevando la correspondencia pftbJJc». 0 
v _ K n i £¡?2 y Pas^er09 P w a dicho pnerto 
Los billetes de pesaje solo serán e í i - didos 
fcasta las diez del dia de salida. 
• i ¿ ; a D 8 t ^ l i z a 8 . d e c,ar»a 8e Armarán por el Qon-
to serái!" nida.?8 correrla8' 8Ín ^ «quisi-
Eecibe carga á bordo basta el día 16. 
M . CAl^VO 
v r w * r . - O F I C I O S N U M E R O 28 
E HÍC 1 0^ntt ' vBÍ Parft «"ta linea como p i u , 
tedas las demás, b a o la cual p u e d e n » « g u £ n e 
c í e t efect08 Q** embarquen en soavl^ 
l lamamos la atcncl6n de los setoreaoasaia 
í e s hácia el articulo 11 del Reglamento de na 
í a j t r o e y del orden y rég imen interior de loa 
Vapores de Mta Compañía , el cual dice aal: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
I es bultos de su equipaje,BU nombre y el ptarto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposs lc lón la Coropeñía 
no admit irá bulto alguno de ecuipaje que no 
l í e t e claramente estampado el nomnre y ape-
lido de cu dueño, así como el del pnerto de 
destino. 
V O T A ^e advierte á lo» señorea pasaje 
xy\j í . j \ en ei mueii6 de ia Machina 
res 
que en el uelle de la achina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno. los días de salida 
desde las diez haata la» dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera y el dia de salid» hasta las diez de 1» 
mañana. 
Iodos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde 66te fne 
expedido y no serán recibos á bordo los bnltos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
LO 6 78-1E 
SUNSET 
R O U T E 





Vapores palacio Dará pasajeros 
con cíinoáas v aiDliaHeiitilatos cáDiaras. 
Sulidas de la Habana para N. Orlcans 
tdcl moelto de Irf Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde. 
Salidas de X. Orlcans para la Habana 
Todos los S A B A D O S . 
P l í K C l O S D E PASAJES. 
De la ll&bana á New Orleans y regreso & la 
Habana en fl clase f 35 
Dtí la Habana á New Orleans en l ! clase 20 
De la Habana á NeW Orleans en 2; clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3í clase 10 
Se expiden pasajes para todaa las ciudad;i-
des del Oeste, centro d é l o s Eptados Unidos, 
como también para México , con boletos direc-
tos desde la Ha nana. 
E l equipaje de los señores paaaiejos se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
L a linea más barata y r í p i d a para Califor-
nia, Ban Luis, Chicago y d e m á s ciudades de 
os Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac. 
dirigirse á 




Galban y Gia. 
Consignatarios, 
San Ignacio 36. 
19 E n 
C O M P A Ñ I A 
(HamiiiirE American Lioe) 
E l nuevo y esp léndido vapor 
P R I N Z J 0 A C H I M 
Capitán O. Lotze 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de febrero de 1905. 
PRECIOS D E P A S A J E 
Para Veracruz a 33 «14 
Para Tampico !!..""!" f 43 f 18 
( E n oro español) 
rfi«nr^r?lpB?Ia,tendrá un vaPor remolcador á 
d b oS,cl6n de los señorea pasajeros, par» con-
^1 f1.?nViUnito,CO,\?u e^ ipa ie , libre de gastes, 
S a t t o o ^ M A C l í l N A al vapor, trasat-
naí-arSs* p''>rnienore8 Informarán loe Consig-
SAX I G N A C I O 6 4 
C320 
HEIIBÜT & RASCH. A p a r t a d o 72í> 
7-6 F 
L i f l DE Í W Í S M S M i O S 
de 
PIN1LL0S. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz. 
E l 'vapor español 
C O N D E W I F B E D O 
C a p i t á n Gibermau, 
Saldrá de este pnerto S O B R E el 20 de F E -
B R E R O D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz do Tenerife, 
LAS Palmas d;- Gran Cunar í a , 
CadiK 
y Barcelona. 
Admite paanjeros para los referido? puerto» 
en sus ámplios y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto do carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
San José. 
Informarán sns consignatarios: 
Marcos Ilennauos & Ca, 
C 202 1 F 
Compelía General TrasaíMica 
DB 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Btje ccDirilo pitil con el Gobieno fiutéi 
E L V A P O R L A N A V A R R E , 
Capital) P E m >KIGEOJJ. 




sobre el 15 de febrero. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
DICHOS P U E R T O S , y carga solamente par» el 
reate de Europa y la i mérioa del Sur. 
L a cargase recibirá ún icamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
riarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á sn disposición en la Machina nn 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 cectavoi plata española; 
en dicho lugar encontrarán t a m b i é n una lan-
cha que conducirá km equipajes, cobrando 30 
centavos plata e spaño la por cada bnlto. 
Los equipajes se rcoibir<ln el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antea de 
la ñjada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pono para eso objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer et recibo corres-
pondiente, debidamente firmado por el señor 
eantamarina 6 uno de BUS empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de algñn bnlto. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Moni'Iios y Compañía 
1&78 
M E R C A D E R E S 35. 
It8-8m7 E 
V a p o r e s c o s t e r o s ; 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en O. 
A V I L E S 
Capitón GONZALEZ 
Todos los M w m á las doce íel íía. 
PASA SiCüA f CilBISlM 
T A R I F A S E N OfíO A M E R I C A N O 
l>e Habana á Sag-ua y viceversa 
Paaajeen 1 | 7.01 
Id. en 3 í . . . . . _ . , | 3 ^ 3 
Viveres, ferretería, loza, potróloos. O-U 
Mercancías o-50 
De Habaua á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en 1! t l 0 - « 
Id. en 3f f 5̂ 0 
VíTeres, ferrete-f», loza, petróleo. 0-3J 
Mercauoia 0-5) 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagrua á Habana, 25 
centavos tercio. 
E l oarouro p i ja , como mroianola 
N U E V A L I N E A 
D E L A / 
COMPAÑIA HAMBURGUESA A M E R I C A N A 
(Hamhurg American Line) 
Para Coruña, Havre, Dover v Hamburgo, 
Saldrá sobre el 1? de M A R Z O el nuevo y espléndido vapor a lemán 
Admite carga á fletes xnfidicoBy pasajeros de Cámara y proa á quienes ofrece nn trato es-
merado. 
Los pasajeros con BUS equipajes serán trasladados Ubres de gastos desde la Machina á hor 
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
L a - — ' • 
rrldo 
ropa . „ 
burgo á e l ecc ión de la Empresa. 
Pasaje en f para Cernía $25-35 oro Español 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el R . . D . del Gobierno de Espafia, fecha 22 de Aeosto de 1«»03 nn R* a H m u . - . í 
l lÜlliZUÁt^SSL* ^ ^ ^ ^ « e d o p ^ e ^ a s a j e r . en e l ^ m e n t o ^ 
l u a m«E i c m eneres y datot sobre fletes pacajes aefidase á los agentes: Beilbut » Rasch 
Corr j eoApar todo lW* Cable: J3E1L1S XJT, San Ignacio 64 , H A B A N A 
A V I S O . 
Cam fffWl 3 FlSÍS CdlTll) 
DltO A M t i R I O A N ü . 
Do la l l á b a n a i 
Cien fuegos y Paimira y vice-Tersa f O.^ 
Caguaguas „ 0.57 
Oro ees y La:a3 ,, O.til 
BantaCiara, Esperanza y Kodás >|0.75 
Para más informes, San Pedro 6. 
SALIDAS DELA HABANA-
durante el mes de febrero de 
1905. 
Vapor HARIA HERRERA. 
Día 5, á. las 12 dol día. 
Para Nuevitaa, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa. Guautitiianio 
(solo á la ida) y Saatiag-o de Cuba. 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, G u a n t á -
ñ a m e (solo a la ida), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macoris, Ponce, a í a j agilez y S. Juau 
de Puerto Kico . 
Vapor COSME DEHERRERl. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a , B a ñ e s , 
Sag-ua de Tituaino, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta t o c a r á ade-
m á s ei» Puerto Padre. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tána ino , baracoa, 
G u a n t á u a m o (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN JOAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, Ba-
ñes , Mayar í , Baracoa y Santiago de 
Cuba. A la vuelta t o c a r á ademas en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HYRRERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á u a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Bay 
nes, Sagua de T á u a m o , Baracoa á 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocar-
ade iuás eu Puerto Padre. 
el tren de namjero idquesT.la do la aitiol i a 
de Villanuava * las 2 y 49 de la tarde, para u 
C o l o n i a . 
Punto de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés , 
retornando loa M l t í R C O L E S y S A B A D O S i 
ios nueve d é l a m a ñ a n a , pera l legará Balaba 
n6 loa J U E V E S y D O M I N G O S al amanoor. 
L a carga se recibirá diariamente en la e> 
tac ióa de Vi i lanrcva . 
Para mas informes 
Z U L U E T A 1 0 . 
c 8 78-1 E n 
G I R O S I > E L E T R A S 
NOTA.—Los vapores de loa días 5 y 15, atra-
can en G w m t á n a m o al muello de la Caimane-
r a y los úe los dias 8 y 25 al muelle da Boque-
rón. 
L a carga de cabointa fe recibe hast* l i s 
tres de la tarde del dia de salida, y daar.do 
ésta ocurra on día festivo, basta laa cinco da 
la tarde del día anterior. 
L a carga para Santo Domingo y Puerto R l 
co solo se recibirá basta las cinco de la tardo 
del d ía 7. 
Sobrinos de Herrera (9. eu C) 
c 5 78 l E 
C 200 1 P 
E l vapor 
Capitán MONTlilS Ü B OCA 
Dorante la zafra del tabaco saldrá de Bat« 
bañó los L U N E S y los J U E V E S á la Ueg* i4 
¿. Ü ' K E I L L Y . . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D K I I E S 
Hacen pagos por ei caula. Faoilitao osrs» 
d« crédito. 
Giran Icitnvs sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Tnrín, liorna, Veneola, Piorea* 
cia, Ñápeles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, B r a -
men, Ham burgo. Paría, i iavre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoroz, 
fcan Juau de Put-rto Itico, etc.. etc. 
sobre todita loa capitales y puo v, sobro Pal 
ma de Mallorca, Inlza, Mabon y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, C&rcenas, Itemedluj, 3a 
Clara, Caibanén, £agua la Grande, Trinidad 
Cientaegoa, Banoii Kpiritas, Santiago de Cuba 
Ciego ce Avila, Manzanillo, Pinar del itio, 31 
b»r* Puerto Prínc ipe y jftnevitaa. 
e l 78 1E 
G. 
liana uerog.—Mercaderes 22. 
Casa oriinnaimente estable da en 1844 
GtKon letras á la vista sobretodos los Baño3 
Nacionales ds loa Estados Onidofaydan aspa 
oial a tenc ión á 
í r a n s l M c i a s nor el caMs. 
c 4 7 8 - I E 
J . A. BANOSS Y C O I ? . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, f ciP a cartas da 
crédito y gira leirai & corta y l a ñ o viataaobra 
laa prinoinalos plaza? de esta Isla, y las 
Prancia. Inglaterra, Alemán.a , Rmla tíatadoi 
Unidos, Méjico, Arg tina, Pue.to ll-co, Ülü-
n«, Japón y sobro todaalfti clidarter y p a i -
b.os de España, lelas Baleares, CanarUa á 
l l a l l a 
c lTO 78-28 B „ 
J . BALGELLS Y GOfflP. 
ib. en 0.> 
flacen pa^os por el cable y giran letras a car-
ta y larga vmta sobre No i York. Lar.dree, F a -
rís y sobre todas laa capitalea y pueblos da S* 
palia é islas Baleares y Cauarioa, 
Agenta de la Compañía de Setrnros contr» i» 
oenaio» 
c 2 156-1B , 
N . C E L A T S Y C o m o -
108, Aguiar , lOfí, esquina 
a Amuraura , 
Haceu pa^o» p o r elcaolo. fa-cllitaa 
oartaa de c r é d i t o y giran letras 
a corta y l arura v i s t a . 
•Obre Nueva York , Nueva Onoans, 
México, San Juan de Puerto Blco. U>aár l̂Z 
rls, BurdeoB. Lyon, Bayona. Hamburg0. iloin» 
iNápoles, Milán, Génova, Moraella, Havre, W 
Ua, Nantca. Saint Qoiutin. Dleppo, Toulo»»» 
f enec ía , Florencia, Turln. Mosino, «to. «sí w* 
mo «)bre todosl IB oapitales y provinoiaa a« 
A s p a d a e lelas Cananas. 
cl610 l/56-U A» . 
Bucen 
C U B A 76 Y 78 
Vork, FUadefüa. New Orleans. San ^ ^ 7 ¿ 
Londios, París , Madrid, Barcelona V ^ g g g 
pitalea v ciudades importantea de l o i t * » » 
Unidos, M é x i c o y Europa, wícopaoflobre toag 
los puebloa de Eapaña y capital y paertoaa» 
México. _ o Hollifli 
„ E n combinación con los sefiore» £ • " 
& Co., de Nueva York, reciben ó r d e n e a p o r - ^ 
compra 6 venta de valorea 6 ^ aotlaaj 
bleaen la Bolaaa» dicha oludad, ^JP*0*^ 
ckmea f reciben por aablo d»arlanaaar*ia 
M l t M de l a m a ñ a n a , — F e b r e r o I I d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
Do cómo fué acogido en las 
Villas el acuerdo de la Asamblea 
moderada de la Habana: 
El órgano de los descontentos 
i^llareños, E l Republicano, de San-
ta Clara, escribe bajóla impresión 
de dicho acuerdo, después de cen-
surarlo y de criticar la actitud 
asumida por los representantes de 
Matanzas, de quienes esperaba 
distinta conducta de la que ob-
servaron: 
No lia sido así, sin embargo. Matan-
zas, ó mejor dicho los que dicen teuer 
la representación de la lica prorincia 
reciña, no se han sentido con ánimo 
bastante para ponerse frente á los mag-
nates de la Corte, y han preferido, con 
abandono inexplicable de los derechos 
de sus mandantes, con menosprecio de 
los principios hasta ayer sostenidos, 
prosternarse sumisos á los pies de los 
señores de la capital prestándose á ser 
instrumentos manejables para la satis-
facción de sus nunca saciadas ambicio-
nes. 
¿Permit irán los matanceros semejante 
estado de cosas? 
¿Continuarán mereciendo la confia n -
«a del pueblo Betancourt y sus lugarte-
nientes después de haber abdicado de 
sus principios federalistas? 
Creemos que no. E l pueblo de Ma-
tanzas v i r i l é ilustrado, conocedor de 
«lis derechos, seguirá indudablemente 
el camino que le han señalado sus her-
víanos de las Villas y de seguro colabo-
rarán con éstos á la obra grandiosa y 
patr iót ica de defender los derechos de 
los provincianos. 
El pueblo de Matanzas no ha de imi-
tar á sus representantes; el pueblo de 
Matanzas no ha de inclinar, como és-
tos, la cerviz ante las exigencias de los 
cortesanos. 
' Leí Pub l i c idad , también de San-
ta Clara, contestando á. L a Lucha 
que aconsejaba á los disidentes se 
mantuviesen firmes en sus pre-
tensiones, dice: 
. . . Y respecto á que los villareños ce-
dan un ápice en lo que constituye, no 
sólo sus derechos inalienables, sí que 
también los derechos que tienen todos 
los cubanos á exigir que su patria se 
riga honradamente y sin el proteccio-
nismo personal con que viene rigiéndo-
se; de eso puede tener la seguridad el 
colega y el país en general. 
Iremos donde sea preciso i r , á^la opo-
sición franca y decidida, al aventino, á 
^onde lo exijan las circunstancias, me-
nos á transigir con los que traicionando 
al país, no persiguen otra cosa que su 
jnedro personal. 
L a Rc¡r í ihl ica , de Cien fuegos: 
La actitud de los moderados de la 
Habana no está en correspondencia con 
las aspiraciones unificadoras y patr iót i-
cas de las Villas. Mal camino es el que 
han escogido los habaneros para impo-
ner su voluntad al resto del país que, 
por fuerza, tiene que negar su apoyo á 
una conducta tan poco consecuente co-
mo imprevisora y que traerá consecuen-
cias perjudiciales para sus mantene-
dores. 
E l Republicano Conservador, de 
Matanzas, protesta c o n t r a el 
acuerdo tomado y luego se expre-
sa en estos términos: 
Pero aun no hemos perdido toda es-
peranza; aun entendemos que cabe es-
perar el resultado de la importante reu-
nión qae en la noche de mañana (maña-
na no: el d'ta 19, que es cuando se reúne 
¡a Asamblea villareña) habrá de cele-
brarse por nuestros amigos en la capi-
tal de la hermosa región. Cabe esperar 
todavía que allí surjan voces razonables 
que templen los apasionamientos; cere-
bros que mediten toda la trascendencia 
del camino que se va á emprender; que 
se detengan ante la probabilidad de 
que sea la Patria la que pueda sufrir 
las consecuencias de intemperancias in-
justificadas, después de la asamblea del 
día 9... 
Y cuéntese que aún estamos en la ac-
t i tud en que hemos dicho nos encontrá-
bamos; afín no estamos dentro del Par-
tido Moderado; pero la afinidad que, 
por el momento, tenemos con esa agru-
pación, despierta en nosotros un senti-
miento de simpatía tan grande, que 
sentimos como propios sus penas y sus 
éxitos, y vemos con dolor ciertas cosas. 
Entre esas notas pesimistas que 
pudieran hacer creer en la irre-
mediable ruptura de moderados 
de allende y aquende, encon-
tramos, sin embargo una, emi-
nentemente consoladora para los 
que tengan necesidad de con-
solarse. 
Y es la siguiente, que vemos 
en el lugar destinado al editorial 
de L a Pa t r i a , de Sagua: 
UE1 del presente número, escrito bajo 
la impresión que nos produjo el acuer-
do tomado por la Asamblea Moderada 
de la Habana, cuya noticia publicamos 
á última hora en nuestra próx ima pasa-
da edición, hemos creído prudente re-
tirarlo, en vir tud del siguiente telegra-
ma que para su publicación se nos 
env ía . % 
Santa Clara, 11 de Febrero. 
Presidente Comité Republicano. Sa-
gua. 
Ampliando telegrama ayer, Conven-
ción Nacional aprobó otra proposición 
sobre proporcionalidad que definit iva-
mente resolverá esta provincial dia 19. 
Suspenda comentarios. Ruego asisten-
cia. 
GOMEZ." 
Es nada menos que el jefe de 
los moderados de las Villas, se-
ñor don José Miguel Gómez, 
quien pide á La P a t r i a que sus-
penda todo comentario. 
Luego no hay que perder la 
esperanza de un arreglo sobre la 
base de la proporcionalidad, pre-
sentada por los matanceros. 
Y como esa base está llamada á 
resolver la crisis con la fórmula 
de "mitad por mitad", puede muy 
bien suceder que en este asunto 
hayan visto claro desde L a D i s -
c u s i ó n y los matanceros hasta 
nosotros, todos, menos los órga-
nos de los moderados de las V i -
llas, E l Republicano y La P u b l i c i -
d a d que habrán hecho, si tal su-
cede, una campaña lucida. 
Un periódico de Guanajay, que 
es la seriedad misma, no encuen-
tra seria nuestra conducta con el 
partido moderado, contra el cual 
—según el colega—ha dado el 
D I A R I O "una severa consigna pa-
ra que sea hostilizado por sus re-
dactores y colaboradores." 
Nada tendría lo primero de 
particular porque en la natura-
leza cada cosa engendra su seme-
jante; y un partido que se rie de 
la legalidad como se rió el de 
que se trata en las últ imas elec-
ciones; y de la justicia, como se 
rió en la ley llamada de impuni-
dad de los delitos electorales; y 
de la equidad, como se rió en el 
reglamento del impuesto etc., 
etc., etc., invita al pais, á la pren-
sa y hasta á los muertos á oue 
se rían de él á mandíbula ba-
tiente. 
A ese punto no ha llegado sin 
embargo, el D I A R I O con ese par-
tido porque el D I A R I O no puede 
olvidar que es conservador den-
tro de la República como lo fué 
en el buen sentido de la palabra, 
dentro del sistema colonial, cuan-
do quería libertardes y reformas 
para Cuba, las cuales hubieran 
asegurado, (i su tiempo, la paz con 
la metrópoli, librándonos á cuba-
nos y españoles de una interven-
ción extranjera y conservando 
entre ellos la necesaria armonía. 
SAPOSANA: jabón de notable.eficaci a me-
dicinal para las erupciones cutáneas , y con-
Íierfume exquisito que inmita al uso cens-ante. 
CUADROS 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba-
dos en acero de Gonfíel; 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas. 
Tomen nota los Inteligentes en pintura 
para que vengan íl ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin-
tor español Martínez Abades. 
J J W M (¡0Í0MÍS2ÍL58, 
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D E I r a C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
c í e s e l e l a t o q u i l a t e s d e peso , s u e l t o s 
y m o n t a d o s e n j o y a s y R e l o j e s o r o s ó -
l i d o d e 14 y 18 q u i l a t e s . 
A c a b a n d e r e c i b i r s e ü l t í m a s n o v e -
d a d e s e n l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a 
E L DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
(Habana) Angeles n ú m e r o 9. 
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E L H E R P I C I D E E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germpn de la Ca^pa 
P E L O S E V A I S E V A ! ! S E F U E ! ! 
El Ilcrpicido Jo Salva 
P a r a s e r l i n d a u n a m u j e r 
d e b e t e n e r el c a b e l l o b e r m o s o . L o s r i z o s 
t i e n e n u n e n c a n t o s u t i l , pueB h a d i c h o e l 
poe ta , " q u e los b u c l e s h e c h i c e r o s d e l a m u j e r 
c a u t i v a n a l h o m b r e v a r o n i l . " L o s p r o s a i c o s 
ou&p p o s i t i v o s m i c r o b i o s de l a c a s p a p o n e n 
el c a b e l l o f r i i g i l , le q u i t a n el l u s t r e , y s u c e -
s i v a m o n t e s i g u e l a c a s p a , l a c o m e z A n d e l 
c u e r o c a b e l l u d o y l a c a í d a d e l c a b e l l o . E l 
H e r p i c i d e N e w b r o d e s t r u y e o s t e e n e m i g o d o 
FA Herpicide lo Salva Demasiado Tarde parad Herpicide 
l a b e l l e z a , y p e r m i t e a l c a b e l l o r e c o b r a r s u 
l u s t r e y a b u n d a n c i a . R e s u l t a d o s pocos m e -
n o s q u e m a r a v i l l o s o s s i g u e n a l e m p l e o d e l 
H e r p i c i d e . E s u n a l o c i ó n e x q u i s i t a p a r a e l 
c a b e l l o , l o p o n e l i g e r o y b l a n d o , y l o p r i v a 
d o toc{o e x c e s o de g r a s a . N o c o n t i e n e g r a s a 
u i t i n t e . 
C U R A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
" S e a p l i c a e n l a s B a r b e r í a s d e P r i m e r a C l a s e . " 
^ L A R E U í í I O N , , V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . Agentes Especiales 
Acabamos de recibir un gran surtido de pianos do los afamados fabricantes siguientes y 
que vendemos sumamente baratos a l contado y a plazos. 
Boisselot fils, de Marsella, 
F. Menzel, de Berlín. 
Lenoir Freres, de París. 
Fouvoir Freres, de París. 
Estos planos son de cuerdas cruzadas, 3 pedales, regulador de pulsación y doble tabla de 
harmonía . Unicos agentes Viuda ó hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
1 ñ— 1556 
Sencillamente ha heclio con 61 
lo que haría el colega si, simpati-
zando con su programa, viviese 
desligado de todo compromiso 
político con sus hombres y por 
consiguiente, en libertad de cen-
surarlos cuando á ese programa 
no ajustasen sus procedimientos. 
Es decir, que ha hecho con el 
partido moderado lo que hará 
mañana con el partido liberal, si 
sube al poder, porque en el pro-
grama liberal hay principios tan 
conservadores que nos parecen de 
perlas, como lo que se refiere á 
la Agricultura, á la tributación, á 
la independencia 6 inamovilidad 
del poder judicial, al desarrollo 
del comercio y la industria, etc., 
prometiéndose aplaudirle en lo 
que sea consecuente con esos prin-
cipios y censurarle en lo que de 
ellos se aparte y resulte anticons-
titucional. 
¿Que ha hecho de bueno el 
partido moderado hasta ahora 
para que Je aplaudan? Una sola 
cosa: llamar á su seno, á los an-
tiguos batalladores liberales, glo-
rias de este país, acto que hemos 
celebrado rindiéndole el homena-
ge de consideración debido y de-
fendiéndolo contra los que lleva-
ron á mal tan reparadora y justa 
medida. 
En cuanto á lo segundo, k lo 
de la consigna á nuestros colabo-
radores para atacar á ese partido, 
semejante atrocidad no merecía 
contestarse. Se necesita tener muy 
pequeña idea de la dignidad per-
sonal, por una parte, y por otra 
cerrar los ojos al escaso ó ningún 
provecho que obtendría el D I A R I O 
de encomendar á sus colaborado-
res campañas que de buena ó ma-
la manera pudiera él realizar por 
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CUERVO Y SOBRINOS # 
¿ E N Q U E CONOCJ5 F D . S í Ü S 
R E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
s « s í fíío m 
t i JTX ."i, O O Í2J i XSOL ° o x* i ; e t d o x* 4 » • 
Esta casa ofrece al público en general an ^r&n 
surtido de brillantes sueltos de todoc tamaños, 
candados de brillantes solitario, para ^efioradesde 
1 á 12 kilates. el par, solitarios para caballero 
desde * á 6 kilates^ sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, <ie 
orillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
E I C L A 3 7 * . A L T O S . E S O . A A G U I A L -
I 
T i e n e 
Un Sobrante Mayor , 
, p r o p o r c i o n a 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
r e p a r t e 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m a s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-Genera} en la República de Cuba,O 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo *o jo jo ja jí 
V . M . JUL/BIL, REPRESENTANTE. GENERAL 
A P A R T A D O 54-7 A G U I A R l O O , H A B A N A T E L E F O N O 7 8 5 
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G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
^ . t a l e s g < 3 i a . HABANA. 
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Lo recetan los médicos ele todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los eníermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 00 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demá»me-
dicamentos. CURA el dolor deestómsgo, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatacióu del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, diflere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de ÍSlianr deSdiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
B A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra tíTOMALIX, marca 
de fábrioa registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la Ebla de Cuba J. Rafa-
cas Nolla y Teniente Rey núm. .12, Ha-
bana. 
Pepositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tte. 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
F O X I X J E T ^ X I ^ (124) 
Novela histórico-social 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
PElfl novela, publicada por la Casa Edi tor ia l 
««u?0** ^ V6nde eu ' L a Moderna Po-ila ," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
No respondió y se puso á andar por 
la estancia. 
Dora le detuvo al pasar por delante 
de ella. 
— ¿No tengo yo una tumba sobre que 
rezar nada? 
—La Cueva del Diablo no devuelve A 
BUS muertos,—dijo el conde con voz 
profunda, que parecía brotar do debajo 
«el pavimento. 
Dora lanzó un grito Um desgarrador, 
tan lleno do angustia y de desespera-
do dolor, . que ieS0ü5 ^ fcodo e] paIa. 
ció. 
Luego, presa' del qtíiso 
huir pe'ro por un t ómc. 
no, la alfombra que p ñ v . _ ^.,^-eía es-
capársele de los pies; sus brazos caye-
ron inertes á lo largo del cuerpo esca-
lofriado; sus párpados se abrieron y ee-
rraron rápidamente como deslumbra-
dos por UÜ rayo de sal, su cuerpo se 
encorvó hacia delante y habr ía caído á 
tierra si el conde no hubiese acudido 
pronto á sostenerla en sus brazos. 
En aquel momento se levantó el por-
tier y apareció Nina pálida, asustada. 
— i Qué sucede aquí ?—exclamó. — 
¿Por qué se encuentra Dora en vuestra 
habitación? ¿Qué habéis hecho á vues-
tra íiijaf 
E l conde levantó la cabeza cou ím-
petu. 
—Le he confesado,—dijo,—cómo ha 
muerto y desapareció su madre. 
—¿Vos.. . vos habéis hecho esof... 
—Ella lo ha querido. 
Nina rechazó al conde á un lado y 
cogiendo en sus brazos á la muchacha, 
que jTarecía una muerta á la que se hu-
. hieran olvidado cerrar los ojos: 
—Pobre muchacha ,—murmuró ,—á 
tu padre no le bastaba haberse venga-
do vilmente de una inocente. 
E l conde lanzó un grito de rabia. 
—¿Qué sabéis vos, que siempre os 
erigís en mi juez? Fuera de mi presen-
cia y dejadme á mi hija. 
—¡Vuestra hija! ¿Creéis que ella os 
perdona el asesinato de su madre? Con-
de: acordáos de lo que os digo: con 
vuestra confesión os habéis castigado 
vos mismo; vuestra hija bendecirá á su 
madre. 
Y sin decir más, Nina apretando á 
Dora entre sus brazos salió de la ha-
bitación. 
E l conde la siguió con los ojos y una 
gruesa lágrima despuntó entre sus pár-
pados. 
Miró en torno con una especie de es-
panto, pasó dos ó tres veces la mano 
por la frente para apartar un importu-
no pensamiento, después se dejó eaer 
cansado, humillado en la poltrona 
abandonada por su hija. 
— ̂ Beró realmente su asesino?... ¿ha-
bré matado á-dos inocentes? Y Dora 
me odiará, odiará á su padre. Yo que-
daré sólo... sólo... cou mis remordi-
mientos. 
Y" dobló la cabeza poco á poco sobre 
el pecho y quedó mundo, peusativo, no 
pensando en el tiempo que pasaba, sin 
tener en cuenta sus pensamientos, sin-
tiendo sólo aquel vacío, aquel cansan-
cio que produce la idea de haber disi-
pado la existencia tras una venganza, 
que ahora pesaba sobre él. 
El dia le sorprendió en el mismo si-
tio, en la mismo posición. 
X V 
A Bobi y su compañero la noche eu 
que el marqués y Lalla se contaban re-
cíprocamente su historia y hacían liga 
común, les sorpreudió ver que su señor 
no volviera á su casa. 
Bobl quería llegarse al garito donde 
sabía que el marqués perd ía gran parte 
de las noches; pero el compañero lo con-
tuvo. 
—¿Para qué?—dijo.—El volverá, no 
lo dudes, y además, ¿no piensas que por 
la mañana tenemos que i r á c a s a de La-
lla para que aquella joven firme el plie-
go que queremos y nos dóa lgáu indicio 
acerca de la cajital 
—Tienes razón,—exclamó Bobi fro-
tándose las manos, y ambos se fueron á 
acostar para estar levantados á las siete 
de la mañana. 
E l marqués no hab ía vuelto todavía. 
Bobi dió algunas órdenes á su madrej 
después salió con Momo para i r á ver 
á Lalla. 
Cuando llegaron cerca de la casa vie-
ron á Pepe eu la puerta que pareeía es-
perarles, ya que corrió á su encuentro. 
Los dos cómplices arrugaron simul-
táneamente las cejas. 
- - Y bien, muchacho, ¿qué hay de 
nuevo? 
—La señora me ha ordenado que os 
esperara para llevaros hasta ella por la 
escalerilla. 
—¿Lalla está levantada? 
—iOh! no está en la cama con 
una gran herida en la cabeza... 
Los dos cómplices se detuvieron sor-
prendidos. 
—¿Herida? ¿Y cómo? 
—Yo no se nada... venid... 
Los dos hombres siguieron al mucha-
cho que atravesó corriendo el patio de-
sierto, enfiló la puerteoita, subió rápi-
damente la escalera ó introdujo á Bobi 
éste eu la y á Momo en el tocador i 
habi tación de Lalla. 
. La estacia estaba envuelta en una 
gemiobscuridad, las colgaduras estaban 
echadas, y sobre el lecho veíase á la mu-
je r con la cabeza rodeada por una an-
cha venda blanca manchada de sangre. 
E l semblante de Lalla estaba más pá-
lido que las almohadas en que descan-
saba la cabeza, y los rasgos de su ros-
tro reflejaban el sufrimiento, el dolor. 
Despidió con un gesto á Pepe; des-
pués hizo seña á los dos hombres para 
que se acercaran. 
— Y bien, ¿qué ha sido?—preguntó 
Bobi entre atónito y aturdido. 
—Ha sido... que la palomita ha huí-
do después de haberme muerto casi,— 
respondió con voz débilísima Lalla. 
Los dos hombres lanzaron un grito de 
espanto. 
—¿Esposible? ¿Es verosímil siquiera? 
¿O queréis representar una comedia? 
— I d á la estancia eu donde la había-
mos encerrado, y encontraréis todavía 
la botella que la muchacha me rompió 
sobre la cabeza para librarse de mí. 
Y Lalla contó cuanto había sucedido. 
Bobi escachaba anhelante. Momo 
presentaba un aspecto horrible: los ca-
bellos erizados sobre la frente; en sus 
pupilas brillaban líamiis amarillentas 
como en las pupilas dí* los gátós. 
—Estamos perdidos—i-x1! '̂'» Bobi. 
—Dora nos den u nc i a i ú. 
—Dora no ha reconocido más que á 
t i , Bobi—respondió Lalla;—tú eres el 
que corre mayor peligro... 
Bobi dejó escapar una gran blasfe-
mia. 
—¿Qué hacer? ¿Qué hacer?—balbu-
ció. 
Una bestial sonrisa se dibujaba en la 
boca de Momo; una profunda arruga 
le surcaba la frente. 
—¿A qué hora ha escapado la mu-
chacha? 
—Cerca de la media noche. 
—¿Dónde puede haber ido? Es pro-
bable que no haya dado muchos pasos, 
que se haya desvanecido en el camino, 
que la hayan trasladado al cuerpo de 
guardia. 
—Creerá haberme matado—dijo La -
lla débilmente. 
—Y acaso el temor le cierro la boca. 
—De todos modos, no estamos se-
gu ros. 
—Es probable que la muchacha no 
recuerde la casa donde fué conducldar 
^ _ Y por eso—dijo Lalla—cuento no 
ínoverme de aquí. 
Pero voso iros... nosotros... 
. Lalla jséreció indicar afecto por Bobi. 
—Tú te ^ixc.darás conmigo—dijo con 
resolución. 
—;Por Oirw^ no decis mal; por lo 
tíéirtás, si se ha errado el golpe, es tá 
vez no; desqU i taremos. 
Mu iiío hizo una horrible mueca. 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la TOS y catarros por rebeldes que sean, 
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BÍ sólo, si en la actualidad fuese 
órgano de algún partido, para su-
ponerle capaz de poner sitio fc la 
conciencia de hombres como los 
señores Varona y Aramburu, ca-
so de que á ellos se dirija, que no 
lo creemos, por algún camino, la 
indicación del colega. 
Y como no queremos dar mas 
trascendencia de la que acaso 
tengan á las frases é insinua-
ciones poco meditadas, del pe-
riódico de Guanajay; por si de 
esta vez el molde no vació fiel-
mente la intención, no insistire-
mos en rechazarlas con la ener-
gía que en otro caso lo haríamos. 
Baste lo dicho como advertencia 
y protesta. 
Acerca de las carreras de au-
tomóviles encontramos en E l 
Avisador Comercial: 
No sabemos qné atractivos pueden 
tener para los espectadores, la carreras 
de automóviles, que pasan con la ve-
locidad del rayo y entre nubes do pol-
vo ante quien los quiere mirar; pero ó 
mucho nos equivocamos ó no l legarán 
á ciento los que renieguen el domingo 
por la tarde, de su curiosidad. 
Saldrán de aquí los automóviles eon 
, sus correspondientes duefios y criados, 
echando demonios por llegar lo más 
pronto posible á doude nada tienen 
que hacer ni los espera nadie más que 
para verlos como cosa rara, curiosa ó 
ridicula. Llegarán loa que no se es-
trellen en el camino ó revienten como 
un triquitraque, y regresarán del mis-
mo modo, corriendo iguales peligros y 
haciéndolos correr á cuantos hallen 
cerca de su paso. 
¿Todo para qué? Para acreditar la 
marca del chisme. 
En cambio, todos sabemos los atrac-
tivos de una batalla de flores y de un 
paseo de carruajes por por el Prado, 
aunque no sepamos todos ó no quera-
mos saberlo, porqué se da el sábado 
por la tarde, día y hora en que sólo 
pueden ir á presenciarla los empleados 
y los vagos de oficio, porque los pro-
pietarios, industriales y comerciantes 
tendrán bastante que hacer. 
Será más selecta la concurrencia, so-
bre todo á juicio de la gente inúti l , pe-
ro no vemos porqué el Ayuntamiento 
ha dispuesto de dinero del pueblo pa-
ra una fiesta que no es popular n i 
puede serlo. 
Sobre este mismo asunto, el 
doctor Erastus Wilson nos escri-
be preguntándonos si en la ley 
fundamental del Estado hay al-
gún capítulo que autorice á los 
poderes de la República para 
destinar las vías públicas más 
concurridas á carreras frenéticas' 
de automóviles, mucho más rá-
pidas y arriesgadas que si fueran 
de ferrocarriles y en las que pe-
ligran no sólo los vecinos sino 
los que pretenden dirigir tales 
vehículos. 
Para el señor Wilson hartas 
diversiones y juegos cuenta ya 
nuestra capital sin necesidad de 
esas máquinas que tienen apli-
cación legítima en el tráfico in-
A l aproximarse la ''edad cr í t ica" 
(42 á 46 añosJ toda mujer debe ejercer 
mucho cuidado, porque en esa época y 
con motivo de cesar las funciones pe-
culiares del sexo, queda el organismo 
expuesto á serias enfermedades. Con-
viene tomar las Grantillas, que son un 
tónico uterino de primer órden, prepa-
rado especialmente para las enferme-
dades de señoras y señoritas. Pídase el 
libro número 12 á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 65 Wor th St., New York . 
La misma casa manda gráts un fras-
co muestra de Grantillas. P ídase . 
dustrial y no en vanidades inú-
tiles. 
Hallamos muy dignas de con-
sideración las quejas de E l Avi -
sador y las del Sr. Wilson. 
Las carreras de automóviles, 
autorizadas ó no por la moda, en 
la Habana como en toda pobla-
ción vieja que carece de anchas 
calles y espaciosos paseos y ca-
rreteras, constituyen un graví-
simo peligro para la vida del 
transeúnte y del que los maneja. 
Que no haya ocurrido ninguna 
desgracia el domingo último, 
nada quiere decir: ya ocurrirán 
otro día, si la moda se admite. 
Hoy por hov no es popular y, 
no siéndolo, está en su punto la 
indicación del colega censuran-
do que se gaste en ella el dinero 
del pueblo, como lo está la del 
doctor Wilson señalando á los 
automóviles su verdadera apli-
cación, bien distinta de la que 
aquí trata de concedérseles. 
E L TIEMPO 
Del Weather Bureu nos remiteu lo 
siguiente: 
Habana, Febrero 13 de 1905. 
La oficina central del Weather Bu-
rean en Washington anuncia por ca-
ble lo siguiente: 
"Se espera una ola fria sobre los es-
tados del S. E. sintiéndose su efecto 
en la parte occidental de esta isla, el 
martes. 
D E GRAW. 
A l s e i r tetario as H a c í e M a 
Por consecuencia de la retirada de 
esta ciudad—Pinar del Eío—del señor 
pagador del 69 Cuerpo del Ejército l i -
bertador, hace suspendido el pago á los 
que, en posesión de sus certificados co-
rrespondientes, tienen el deracho á que 
se les satisfagan sus haberes, como 
vienen satisfacciéndose los de los otros 
cuerpos en las localidades respectivas. 
E l Sr. Yaldés León, Administrador 
de Rentas de esta Provincia á quien se 
ha hecho cargo de la Pagadur ía , dice 
que no puede pagar, sin que sepamos 
el porqué de su negativa, que dados 
sus antecedentes, será fundada; pero 
que cualquiera que sea el fundamento, 
no satisface á los que tienen indiscuti-
ble derecho á que se les pague. 
Rogamos al Sr. Secretario de Ha-
cienda que en vi r tud de la justicia que 
asiste á los perjudicados con la demo-
ra, ordene á esta Administración de 
Rentas abra los pagos del G? Cuerpo 
q a e no debe acr p r e t e r i d o á loa d e m á s . 
Esperamos su pronta resolución. 
Y A R I O S VETERANOS. 
L A ~ Z A F R A 
Hasta el 10 del corriente mes habían 
llegado á Cárdenas por el ferrocarril de 
Cárdenas y Jáca ro 491,855 sacos de 
azúcar y 19,480 bocoye, de miel, resul-
tado un aumento comparada con la za-
fra anterior de 147,502 sacos y 450 bo-
coyes. 
RAZONADA INSTANCIA 
Sr. Alcalde Municipal de esta Ciu-
dad. 
Señor: 
Eduardo Plantó F. Via l , mayor de 
edad, natural de Espafia, fabricante 
de perfumería, establecido en esta ciu-
dad, calle de Manrique núm. 90, y 
Presidente del Centro Nacional del 
Fomento Fabril é Industrial de Cuba 
—Institución cívico-económica que tie-
ne por objeto la defensa y represen-
tación de los intereses de su especie, 
ante los Poderes públicos, Corporacio-
nes &—que, entre otros elementos fa-
briles muy valiosos del país, cuenta 
por asociados á la mayoría de los in-
dustriales del ramo de elaboración de 
maderas y sus similares; los que, eu 
v i r t i d de juntas celebradas ante el Con-
sejo de Dirección, han acordado que 
por el Centro se hagan las gestiones 
necesarias, en la vía gubernativa, á ob-
tener la revocación de la órden de esa 
Alcaldía de 25 del próximo pasado,— 
publicada eu el Boletín Oficial de de 
esta Provincia, de primero del actual— 
disponiendo dar cumplimiento al acuer-
do del Municipio de 17 de Julio de 
1899 trasladando en el término de dos 
meses improrrogables, los actuales de-
pósitos de maderas á la zona permitida 
para su construcción y que una vez ter-
minado el citado plazo se proceda por 
el Departamento del Arquitecto Mu-
nicipal á la demolición de los depósitos 
que no se hubiesen trasladado, por 
cuenta y riesgo de los interesados, en 
armonía con lo que dispone el art ículo 
450 de las Ordenanzas de Construcción; 
y como á continuación del citado decre-
to se hace relación de los industriales 
á quienes afecta—que, como queda di-
cho, en su mayoría pertenecen á esta 
Insti tución—en nombre de ellos y por 
la representación que en general de los 
intereses públicos de sus asociados tie-
ne este Centro, de mi inméri ta presi-
dencia, á Vd . respetuosamente expon-
go que: los talleristas de maderas y sus 
similares, á quienes afecta la disposi-
ción de que se trata, han venido y vie-
nen ejerciendo sus industrias con sus 
licencias del Municipio, muchas de 
ellas expedidas con fechas muy poste-
riores al acuerdo de 17 de Julio de 
1899, acuerdo que solo se refería á sa 
objeto; desalojo de los solares conoci-
dos por de las antigua* murallas, en el 
propio centro de la Ciudad, la cual 
afeaban aquellas construcciones provi-
sionales de maderas, tanto cuanto ame-
nazaban Inseguridad pública, por el 
mal estado de los materiales que las 
formaban; pues los dueños esperaban 
de un momento á otro la orden que hs 
había de hacer salir de aquel lugar, y 
no reparaban sus edificaciones porque 
no era de ellos el terreno, cuya mayor 
parte pertenecía al Estado, Provincia 
ó Municipio; pero los actuales empla-
zamientos de los talleres de maderas, 
en su mayoría, ocupan terrenos pro-
pios, ya adquiridos de antiguo—algu-
nos de ellos 50 y más años—á extra-
muros de la Ciudad y fuera de esta, 
pasadas las calzadas de Belascoain, ace-
ra Oeste y la de Vives, á su costado 
Sur. La mayor parte de los talleres, en-
tre ellos los de Suseción de Estanillo, 
Planiol y Cagiga, Antonio Díaz Blan-
co, Antonio Vila, Balbí y Hermano, 
Knightmy Serafín etc., están montados 
en construcciones de manipostería, los 
uno?, y amurallados de la misma ma-
teria los otros; sin que quepa hacer 
mención de más talleres por encontrar-
se á mayor distancia que los anteriores 
de la aglomeración urbana, á q n e ellos, 
por el número de obreros emp leados en 
sus diarios trabajos, prestan fuerza. 
Dado tales antecedentes y la pode-
rosa importancia económica de estas 
industrias para la ciudad, ha de apre-
ciarse lógicamente que compilan inte-
reses varios é important ís imos que no 
pueden ser removidos de acá para allá, 
con la facilidad con que se puede dis-
poner de bienes mnebles; porque no lo 
son en ningún concepto, son bienes 
raices y, tanto más, raices del pueblo 
que los utiliza en el lugar que legal-
mente ocupan, previas licencias que 
fueron expedidas por planos presenta-
dos y aprobados, derechos pagados y 
contribuciones y demás cargas públi-
cas aprontadas en el movimiento, no 
oculto, de su vida fabril, no sin per-
miso, como pena el art ículo 450 de las 
Ordenanzas de Constiucción, que cita 
la orden margen de este escrito. 
Con respecto á los establecimientos 
de materiales de construcción, tam-
bién comprendidos en la repetida or-
den, no cree este Ce/itro que cueste 
mucho probar lo inofensivo de su exis-
tencia en los lugares que hoy ocupan 
y habría de reducirse todo á exami-
nar si llenan ó no las condiciones de ur-
banidad que demanda el ornato públi-
co, único á quien podrían afectar por 
C o m p r a r e m o s 
Una botella de 50 centavos oro. Y se la daremos para que lo pruebe. 
Deseamos que V d . conozca el Liquozo-
ne, y el producto le dirá más de lo que 
nosotros podemos decirle. Por lo tanto, 
le robamos nos permita regalarle la pri-
mera botella con objeto de que haga un 
ensayo. Deje que le pruebe que hace lo 
que las medicinas no pueden hacer. Vea 
sus efectos tónicos. Fájese como destruye 
los jfémenes. Después V . lo usará siem-
pre, como nosotros hacemo», y como ha-
cen millones de personas. 
Este ofrecimiento por sí mismo debiera 
convencerlo de que el Liquozone hace lo 
que pretendemos. Seguramente no com-
praríamos una botella para regalílrsela si 
tuviésemos la menor duda acerca de los 
resultados. V . necesita estos resultados; 
V. necesita estar bien, y conservarbe bien. 
, ^ o Do puede V. conseguirlo, ni nadie, 
sm el Liquozone. 
Pagamos $100,000 
Por los derechos de Liquozone en Amé-
rica y otros países. Hicimos esto, despuéi 
ae ensayar durante dos aflos el producto 
por medio de Médicos y Hospitales; das-
pues de probar en millares de casos dife-
rentes, que el Liquozone destruye la cau-
ja de cualquier enfermedad micróbica, 
t i Uquozone ha sido por míls de 20 aflos 
^'mto de constantes estudios científicos v 
químicos. No se hace mezclando drogas 
n ^ n ^ , 0 1 - 8l's virtudes se derivan soV. 
ñor i n írga8<'8' mayormente gas oxígeno^ 
ímnKoPH 0-eH0 que r<*l"íero 14 diasTy e 
do es un líquido que hace lo que el oxí-
geno Es un Cimento para la sangre v ío8 
nervios lomáa esencial en el nmndo 
ra usted. Exc.ta, vitaliza y purifica. Ea 
uu germicida tan cierto, que publicamos 
eu cada botella una oferta de f1.000 oro 
per el germen de cualquiera enfermedad 
que no pueda matar. La razón es qea 
los gérmenes son vegetales, y el Liquozo-
ne, obrando como un exceso de oxígeno, 
es mortal & toda materia vegetal. 
En esto consiste el gran valor del L i -
quozone. Es el fínico medio de matar los 
microbios en el cuerpo, sin matar también 
loa tejidos. Cualquier droga que mátelos 
gérmenes es un veneno, y no puede to-
marse interna. Todos los médicos saben 
que las medicinas son ineficaces en cual-
quier enfermedad ocasionada por micro-
bios. 
Enfermedades micrób icas 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por micróbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar A la Naturaleza 
á vencer los gérmenes; pero estos resulta-
dos son indirectos é inciertos. El L i -
quozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y unavezque han sido deetruIdos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
ésta debe terminar, y para siempre. 
Esto es inevitable. 
Plobres-Qota 





Enfermedades del E s -
t ó m a g o 
QoQorrea-Iaflueozs 
L a Qrippe-Leacorrea 









T u mores-Ulceras 
Varicocele 
fiel?»*? Í2S <-'n^rmft'1ad©8 que empiezan con 
neete, toda inh^mac óa , todo catarro, todas 
Asma-Angina 
Abceso-Anemia 
Almorranas gronqnitis lenorragia 
Catarro-Cáncer 
Caspa-Cólico 




Envenenamiento de la 
Sangre 
K n r o r m e d a d e s i n t e n t i n a l c s 
Enfermedades de los 
Ri&ones. 
Enfermedades del hf^ado 
Eczema-Erisipela 
Knfermedadcs C utincas 
Enlermedades de la 
Mujer 
las enfermedades contagiosas, todos los resul" 
tados de envenamlento de la sangre. 
E n debilidad nerviosa el Liquozone obra co-
mo un reconstituyente, consiguiendo lo que 
ninguna droga puede hacer. 
Gratis una botella de 
50 centavos oro 
Si usted necesita el Liquozone y no lo 
ha probado autes, sírvase remitirnos este 
cupón. Le mandaremos por correo una 
orden para que un droguista de esa loca-
lidad lo entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, que nosotros le pagaremos. Es-
te es un regalo que le hacemos para con-
vencerlo; para demostrarle lo que el L i -
quozone es, y lo que hará. En justicia á 
si mismo, sírvase aceptar nuestro obse-
quio, pues esto no lo obliga en modo al-
guno. 
El Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y $1.00 oro A m . 
Corte este Cupón 
pues esta oferta puede ser que no aparez-
ca nuevamente. Llénelo y m á n d e l o á The 
Liquozone Company, 458—464 Wabaah 
Ave, Chicago, BL, E . U. A . 
Mi enfermedad es 
Nunca he asado el Liquozone; pero si 
ustedes quieren facilitaime, gratis, una 
botella de 60 centavos oro, lo tomaré. 
1001 
Dé dirección detallada. Escriba bien claro 
el exterior, más ó menos aseado pro-
pio del sitio; pera e«to nunca sería 
causa para un desalojo violento del la-
gar, sino para la reforma qne reclama-
se algún local ocupado en «u industria, 
por la cual contribuyen y apropian 
bienes que no son menos respetables 
que los demás y que adquirieron á la 
sombra de una Administración llama-
da á protejerlos y ampararlos eu los 
actos legales de su vida económica. 
Dificultosísima tarea sería dar forma 
lacónica á un trabajo expositivo de to-
dos los conceptos que hubieran de tra-
tarse como nuevos para someterlos al 
ju ic io de la ilustrada Autoridad á que 
tengo el honor de dirigirme; pero, ¿ca-
bráu conceptos nuevos, en relación á 
nuestras necesidades locales, & la im-
posibilidad material de cumplir la dis-
posición que se suplica, ante una enti-
dad pi'iblic» que tiene dadas distintas 
pruebas de su buen tacto y acierto en 
los casos de solventar satisfactoriamen-
te para todos dificultades graves de su 
gobierno en la ciudad? JSo,no lo cree es-
te Centro, y es por lo que considerando 
respetuosamente que en la disposición 
á que se aludo existe una lamentable 
equivocación de conceptos y que jamás 
habrá entrado en el ánimo del señor 
Alcalde provocar un conflicto econó-
mico á sus administrados y los cente-
nares de obreros y otros elementos de 
vida urbana que de ellos dependen y 
habitan con sus familias, que forman 
miles de ciudadanos, eu las proximi-
dades del taller, 
A Vd . , como mejor proceda, suplico 
se sirva considerar este escrito presen-
tado en tiempo y forma á pedir la sus-
pensión del cumplimiento de dicha dis-
posición, de 25 del pasado mes, según 
lo previene la ley Provincial Municipal 
en sus artículos 167 y 1G8, por lesionar 
importantes intereses creados legal-
mente por los industriales que en este 
acto represento, ante su respetable au-
toridad, el Centro Nacional del Fomento 
Fabril ó Industrial de Cuba, que pre-
sido. 
De Vd. atentamente. 
EDUARDO P L I N T É P . V I A L . 
Habana, Febrero 10 de 1905. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
D E A Y E E 13 
Presidió el Alcalde, Dr. O T a r r i l l . 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se concedieron treinta 
dias de licencia por enfermo, al Secre-
tario del Ajuntamiento, Ldo. Secades. 
Se leyó una resolución del Goberna-
dor Provincial, por la cual se revoca 
un acuerdo del Consistorio, referente á 
la construcción de uu mercado en el 
barrio del Vedado, por haberse omiti-
do el cumplimiento de un t rámi te le-
gal. 
El Cabildo se dió por enterado de 
esa resolución, acordando llenar & la 
mayor brevedad el precepto legal in-
cumplido. 
A propuesta del sefíor Guevara se 
acordó que en lo sucesivo para cobrar 
á los contribuyentes el 30 por ciento 
del Consejo Provincial, se emplee una 
forma más diáfana y adecuada que la 
que se usa en la actualidad que por 
muy ambigua se presta á equivocacio-
nes en que siempre resultan perjudica-
dos en sus intereses los contribuyentes. 
El Sr. Guevara, al hacer la anterior 
proposición, se fundó en que á un ami-
go suyo y otras personas conocidas se 
les viene cobrando demás por el con-
cepto á que se ha referido. 
Se nombró una comisión compuesta 
de las Sres. Diaz, Fernández Criado y 
Oliva para queaimonizando los intere-
ses de los dueños de coches de plaza y 
los del público en general, proponga 
las modificaciones del caso en la tarifa 
de carruajes de los barrios del Vedado 
y Pr ínc ipe y redacte otra para los del 
Cerro y Jesús del Monte. 
Pasó á estudio de una Comisión Ks-
pecialiUna proposición del sefíor Cárde-
nas, en la que solicita la modificación 
de un art ículo del Eeglaraento interior 
de la Corporación, en el de sentido que 
para las sesiones de segunda convoca-
toria que celebren las diversas comi-
N O M A S 
D D I S S DE M U . 
L A 
O D O N T A L I N A 
P r e p a r a d » s e g ó n f ó r m a l a 
del 
DR. TABOÁDELA 
Una instrucción que la 
acompaña explicO' el rao-
do de usarla. 
Se encuentra 
en todas las Boticas 
y Droguerías. 
1993 26-10 F 
A cualquier Médico ft Hospital que aún no 
«sté usando el Uquozone, t endr íamos macho 
susto en facil itárselo para su ensayo. 
IOS M W l DE DISPEPSIA 
•e onr«n tomando la P E P S I N A y E U P 
B A R B O de BOSQUiá. 
t ta medicac ión produce ex elentes 
resultados en el tratamieato de todas 
las enlermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digeetio> 
nes lentas y difícil ta, mareos, vom ios 
de las embarazadas, diarreas, es treñi -
mientoR, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Iluiba-bo, el en-
fermo rápidamente se po e mejor, d i -
g ine bien, asimila mfis el aliraeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la racetao. 
Doce a&os de éx i to cieciente. 
Be vende en todas las botiess de la Isla 
iones del Municipio constituya quorum 
legal la sola asistencia del Presidente 
de las mismas. 
Por haber declarado el Secretario de 
Hacienda en una resolución que se ha-
llaba en vigor uu decreto de 9 de Sep-
tiembre de 1897, por el cnal se supri-
mió el epígrafe 7o de la tarifa 2? de la 
contribución ftidustrial, se acordó, á 
propuesta del señor Veiga, consultarle 
si se podía ó no incluir eu el próximo 
presupuesto la cantidad que vienen pa-
gando los encomenderos. 
E l Alcalde pidió que se nombrara á 
otra persona para presidir la comisión 
que había de visitar al Presidente de la 
l íepóblica para recabar que el Estado 
contribuya Á la realización del alcanta-
rillado y pavimentación de la ciudad, 
con los 300,000 pesos ofrecidos por el 
general Wood, porque las múlt iples 
ocupaciones ingerentes á su cargo le 
impedían formar parte de la misma. 
El Cabildo estimando que cuando 
cualquier miembro de una comisión no 
puede concurrir, debe ésta llenar su co-
metido siu necesidad de nombrar un 
sustituto, acordó dejar la comisión eu 
la forma que está. 
La sesión terminó á las seis y cuarto 
de la tarde. 
NECROLOGIA. 
MES. E. T. SQUIERS 
E l Ministro de los Estados Unidos en 
Cuba, Mr.-equiers, está de duelo. 
Por cable le ha sido comunicada la 
noticia del fallecimiento de su sefiora 
madre, Mrs. E. T. Squiers, ocurrido el 
sábado 11 en Nappanee, Canadá. 
Reciban nuestro distinguido amigo y 
sus familiares la expresión de nuestra 
sentida condolencia. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Según circular que tenemos A la vista 
acaba de constituirse en esta capital, por 
escritura pública, una sociedad mercantil, 
que girará bajo la razón de llamentol 
y C?, de la que es socio gerente y director 
don Gabriel Bamentol y Arango y co-
manditario don José Salvet. Dicha socie-
dad se dedicará á toda clase de confeccio-
nes para sefioras y niílos, asi de trajes co-
mo de sombreros. 
El domicilio de la nueva razón social 
es Obispo 32, donde seguirá instalada la 
sombrerería E l Trianón. 
A S U N T O S V A R K 
i LOS D E P E N D I E N T E S D E C A F É S 
El Alcalde Municipal ha prorrogado 
hasta el día 1? de Marzo próximo el 
plazo señalado á los depeudieutes de 
cafés y fondas para que usen saco ó 
filipina, en lugar de servir eu mangas 
de camisa. 
Desde ese día, pues, será obligatorio 
el uso de esas prendas de vestir. 
M E R E C I D O ASCENSO 
Con motivo de haber renunciado el 
S r / D . Tomás Julio Ruiz su cargo de 
Jefe de Inspectores del Departamento 
de Sanidad, ha sido designado para 
ocupar ese cargo D. Manuel Mart ínez 
Avales. ^ 
L A S B A R B A C O A S í C U A R T O S 
D E B I A D K R A 
En sesión ordinaria de segunda con-
vocatoria celebrada el día ,'10 de Enero 
próximo pasado se t ra tó sobre la revi-
sión del acuerdo de 29 de Enero de lí>0;{ 
sobre barbacoas y cuartos de madera, y 
el Ayuntamiento acordó ratificar el re-
ferido acuerdo como medida de carác-
ter general qne no se dcmulan las 
barbacoas y cuartos de madera existen-
tes que reúnan buenas condiciones, pe-
ro que no puedan dedicarse á viviendas 
sino para el uso dé los industriales; que 
se proceda á la demolición de las que 
estén en malas condiciones y de las que 
después de dicho acuerdo hayan sido 
construidas; que no se permitan cons-
trucciones de barbacoas ni cuartos de 
madera y que solo se autorice la cons-
trucción de barbacoas en tabaquerías 
doude son indispensables para poder 
secar el tabaco. 
M E R G A B O J O N E T á E I O 
I M P O R T A C I O N 
El vapor americano queent ró en puer-
to esta mafiana procedente de New York, 
trajo $1.000,000 en oro americano, co-
rrespondientes Á la segunda partida do 
la tereera y última remesa del empró»-
tito de los $35.000,000. 
E l mismo vapor ha traído también, 
consignado al Tesorero General de Ha-
cienda, $2.00 0,000 en certificados del Em-
préstito cubauo. 
Los Sres. Zaldo y Comp. recibieron 
ayer de Nueva York 40,000 napoleones. 
I f o v i B ü e n t e M a r í t i m o 
E L M A K T I N 1 Q U E 
A las once y cuarto de la mañana da 
ayer entró en puerto, procedente de Mia-
mi y Cayo Hueso, el vapor americano 
Martinique. 
E L M I G U E L G A L L A I I T 
El vapor espaflol de este nombre en» 
tró en puerto ayer; á las once de la ma 
ñaua, procedente de Barcelona y escalas, 
con carga general y pasajeros. 
BARCA DANESA 
Ayer entró en puerto, procedente dt 
Liverpool, la barca danesa (Jasiisa, cow 
cargamento de carbón. 
E L M A R T I N I Q U Ü E 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Cayo Hueso y Tampa, el vapor america. 
no Martinique. 
A BORDO D E L C H A R Y S B D I 8 
A las tres de la tarde de ayer, pasó 4 
bordo del buque de guerra inglóe Cha* 
rysbdis, que se encuentra fondeado en ba-« 
hía, el Secretario de Estado y Justicia, 
sefíor Cárlos Ortiz y Cofflgny, acompa-* 
fiado del Jefe de Cancillerías, sefior Sal-
cedo. 
Fué recibido con los honores de orde-
nanza. 
ENFERMOS 
Por disposición délaSanldad 'del puois 
to fueron remitidos ayer al hospital Las 
A n i m a s , por encontrarse enfermos, los pa* j 
sajeros del vapor e«paílol Miguel Oa-
Kart, menores de edad, Rosario Pérez, 
Ana María Gaden, Antonio Alemán y 
Juan Ferrer. 
E l Miguel Oallart entró en puerto eu 
a mafiana de ayer, procedente de Barco-
ona y escalas. 
GANADO 
El vapor americano que llegó ayer de 
Veraeruz, trajo para los seflores J. Plá y 
Comp., 15 vacas y 15 crías, 97 vacas ho-
rras y 6 caballos. 
U n S u s t i t u t o d e l A c e i t e d e C a s t o r 
Castoria se adapta particularmente á los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, n i morfina, n i ninguna sns-
tancia narcótica. Es uu sustituto inofensivo del El ix i r 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite de Castor. Castoria destrnye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria,/cura la diarrea y los cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencla. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
al paladar de los niños como la miel. 
E N USO POR MAS D E TREINTA AÑOS 
c He dado la Castoria á mis dier niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» ^ /vr -ir \ 
HILA A . WORAM, Manhasset (N. Y . ) 
c L a Castoria es la reina de las medicinas 
para nifios. Tenemos cuatro niños y á todos 
les damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahnchie (Texas). 
Véase que 
l a firma de 
€ Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
tSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LAÑO, New York City, 
se encuentre en 
cada envoltura 
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L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IHR CEMTAra r o M r m , 77 MVERAY STREKT, NVETA YORK, HJ. Í. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D i : l i R E A CODKINA Y TOI .U 
P R E P A R A D O POR E D U A R D O P A L U FAR.MA.UEUTICO D B P.VRI3 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pueseBtando compuesto 
de los balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CODE1-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa* en ei 
asma sobre todo este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael ««quina á Cam-
panario, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. c 239 1 F 
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Con objeto de coumemorar el afio de 1G05, fausto y glorioso para las letras 
españolas, pues que en dicho año, con haber visto la luz publica la primera 
parte del libro M Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de 
Cervantes Saavedra, quedó en España erigido el monumen^ más firme, máa 
alto y más esplendente del humano saber, el D I ARIO DÉ LA MARINA invita á 
todos los escritores de habla castellana residentes en la Isla de Cuba, á tomar 
parte en un Certamen Literario, Artístico y Musical, que se celebrará el día 
27 de Mayo de 1905, con arreglo á este 
O - A . DEL T 3 3 I J 
Serán ajudicados los siguieutes premios : 
D E L " D I A R I O D E L A MARINA 
Medalla de oro y quinientos treinta pesos en oro español al autor del mejor 
Juicio Ciitico del libro inmortal E l Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. 
D E L "CASINO ESPAÑOL D E LA HABANA." 
Un premio de trescientos pesos oro español y un accésit de cien pesos de la 
misma moneda á las mejores Oirás Artísticas, consistentes en un asunto inspirado 
en el Quijote y desarrollado al óleo ó á la acuarela, en un lienzo 6 pliego de papel 
de 80 centímetros por 60, respectivamente, quedando los artistas en libertad 
absoluta de concepción y composición, siempre que el asunto sea concebido y 
desarrollado con originalidad y carácter. 
Las obras que obtengan estos premios pasarán á ser propiedad del Casino 
Español. 
D E L UCENTRO G A L L E G O 
Trescientos pesos en oro español al autor de la mejor Biografía de Mi-
^nel de Cervantes Saavedra. 
D E L A " ASOCIACIÓN D E D E P E N D I E N T E S " 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Composición Poética dedicada á 
Cervantes. 
D E L " C E N T R O ASTURIANO 
Trescientos pesos en oro español á la mejor Novela, Narración 6 Cuento 
escrito en estilo cervantesco. 
D E L " A T E N E O Y CÍRCULO D E LA H A B A N A " 
Un valioso objeto de arte á la mejor Composición Musical on honor de 
Cervantes. 
D e l S r . P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
Un valioso objeto de arte al mejor estudio sobre la tendencia moral ó influjo 
del Quijote en las sociedades contemporáneas. 
DE LA "SOCIEDAD DE RECREO E INSTRUCCIÓN D E L VEDADO'' 
Un objeto de arte á la mejor 11 Bibliografía comentada sobre los escritos pu-
blicados en la Isla de Cuba relativos al Quijote.'; 
DE " E L HOGAR'7 
Una magnífica estátua de bronce, de gran tamafio, sobre un pedestal de 
porcelana de Sevres y madera repujada, al mejor Cuadro Dramático inspirado 
en la vida del autor del Quijote ó en alguna de sus obras. 
B A S E S . 
Los trabajos que opten á los premios deberán bailarse antes del día 19 de 
Mayo de este afio en poder del Director del D I A R I O D E L A MARINA. 
Deberán ser inéditos, y los literarios escritos en castellano, sin exceder de 
una página del DIARIO. 
Acompañará á cada trabajo un pliego cerrado en que consten el nombre y 
lugar de residencia del autor, señalado en la cubierta con el lema que cada 
cual adopte. Este ha de escribirlo también al principio de su obra para 
que se distinga de las demás. 
Declarado el premio, se abrirá solamente el pliego que corresponda al tra-
bajo recompensado, y los restantes se inutilizarán. 
El DIARIO DE L A MARINA publicará eu edición especial los trabajos lite-
rarios premiados y las firmas de los autores, cuyos derechos de propiedad les 
eeráu reservados. 
JUECES DEL CERTAMEN LITERARIO, 
D . Enrique José Varona. 
,, Trino Martínez. 
„ Antonio S. Bustamante. 
,, Juan Bauces Conde. 
., José A. González Lauuza. 
E. P. Anselmo Moreno, de la O. A, 
D. Alfredo Martín Morales. 
JUECES DEL CERTAMEN ARTISTICO Y M U S I C A L 
D . Serafín Ramírez. 
Tomás Mur. 
Srita. Angelina Sicouret. 
D . Carlos A. Peyrellade. 
,, Miguel Melero. 
Srita. Margarita Eeyneri. 
D . Ezequiel García. 
Si por cualquier motivo no pudiesen asistir algunos de lo« Jueces del Cer-
tamen, sus compañeros elegirán las personas que, previa declaración de no 
haberse presentado al concurso, hayan de reemplazarles. 
Los Jueces, que podrán reunirse en la Redacción del D I A R I O DE LA M A -
BiNA, si con ello quisieren honrarnos, dictarán el fallo en el plazo que media 
desde el día 19 al 20 de Mayo de 1905. 
Para obtener el premio deberán los trabajos tener por sí mérito suficiente, 
20 bastando el relativo en comparación con otros de los presentados. 
N i c o l á s R í v e r o , 
Habana, Febrero 2 de 1905. 
Rogamos á aquellos periódicos que se interesen por las glorias de la lite-
ratura castellana, reimpriman este anuncio para darle mayor publicidad. 
¡¡Lo i s i m el 
¿ V J Í l m e n d c t r e o 
Es la casa de O P T I C A más favorecida.—TA que más surtido ofrece siempre á so numerosa clientela. 
X T U S T A SS3E3 G ? r 3 E l . ^ X > X J ^ O - I l . A . T I ® 
c a n s S a W ^ al EJE' ünicas ô 
IMPKUTINENTES.--GEMELOS PARA TEATRO. 
ANTEOJOS DE LARGA VISTA.-BAROMETROS Y TERMOMETROS. 
BRUJULAS, LENTES PARA PANORAMA.-Artículos de Esgrima. 
A r t í c u l o s d e l A - P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
»it 11-2 
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I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D E FABRICAS ESPECIALMEIÍTE 




Valor de la obra gastado anteado 
terminarse. 
Trabajos defectuosos. 





Obra de primera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
t i 
¿Qué quiere ©1 pueblo!—preguntaba, 
no hace muchos días, un antiguo y que-
rido amigo nuestro, insigue escritor, 
al redactar hermoso artículo en uno do 
los diarios españolea (1), y, á conti-
nuación, consignaba su respuesta: 
"El pueblo español, que paga los 
tributos, explota la tierra y soporta los 
políticos de oficio, ese pueblo que dis-
curre y sufre, tiene un programa que 
no se parece á ninguno de los acepta-
dos por los mil grupos y grupitos de 
nuestra política. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
e 484 1 F 
" E l pueblo no está exangüe como en 
los tiempos en que un médico famoso 
lo encontró sin pulso: tiene plétora de 
vida, se nota fuerte y quiere luchar, 
quiere curarse así mismo, porque á per-
dido la fe en las medicinas ajenas." 
Es verdad: aquí todos los quo sienten 
dentro del alma el puro y legítimo 
amor á la patria tienen ya formulado 
su programa. 
Eegenerar al país, hacerle prospero 
y unir á él á todos los que pertenecen á 
nuestra gloriosa y potente raza, la gran 
raza ibero americana. 
En España, todavía rica eu su suelo, 
en el entendimiento de los hombres y 
en la pureza de espíritu de sus multitu-
des, hay un programa que realizar, un 
ideal sublime que convertir eu hechos 
prácticos. Todavía tenemos patria 
grande y muy gallardamente lo consig-
na el laureado escritor y novelista No-
gales en un artículo que publicó E l L i -
beral en la semana última; utodavía te-
nemos pensadores, artistas, eruditos y 
sabios; inteligencias claras y activas, 
orientadas hacia el porvenir, inspira-
das en la verdad y deslumbradas por 
la belleza. Esta España que no hace 
ruido, es la que nos mantiene en per-
fecta comunión con el mundo civiliza-
do. En toda Europa y América se es-
parce la gran familia de hispanófilos, 
amantes de España por su arte, por su 
literatura, por su deber escondido, por 
esa cadena de intereses morales que es-
labona la cultura universal." 
Esa España quiere demostrar lo que 
aún valemos y lo mucho más que pode-
mos valer. 
Quiere realizar nuestro programa. 
Quiere levantar de su humillación al 
pueblo, el menos culpable eu las torpe-
zas de sus directores durante el pasado 
siglo, darle alientos para que se yerga, 
trabaje asiduamente, se haga fuerte con 
el trabajo, colocándose al nivel de las 
naciones más poderosas, y que alce su 
frente, recordando que la historia le 
obliga á conservar sus prestigios y á 
laborar eu la abundosa tierra de sus 
mayores, ya que una y otra le invitan á 
esforzarse sin discanso y á ilustrarse 
sin tregua para explotar los veneros 
que hay en las entrañas del suelo y en 
su corteza exterior, y con sus frutos y 
los del comercio y de la industria vivir 
como viven los modernos pueblos y 
compartir nuestros haber como los her-
manos de América. 
Si: compartirlos con ellos, porque la 
América hispánica, la América queri-
da, sobre la que también se ciernen 
soplos de tempestad, como asegura el 
más enérgico ó inspirado de los escri-
tores subamericauos, Vargas Vila, esa 
América generosa nos dará aquello que 
nos falte. 
Los españolea, sin contaminaciones 
con las bastardías, que han sido cansa 
de las hondas heridas de la patria, quo 
aún manan sangre, quieren la resurrec-
ción nacional con todas sus grandezas, 
sus prestigios geniales, su fuerza espi-
ritual sugestiva, y el abundante y fe-
cundo producto de los campos de la pa-
tria y de sus fábricas, de sus minas, de 
sus bosques, de sus ríos y de sus ma-
res, con el honorable bagaje de sus ins 
tituciones imperecederas y de la clási-
ca hermosura y gallardía de sus leyen-
das, de su poesía y de su nobilísima 
historia. 
Esos españoles á quienes el dolor no 
les empequeñece y les purifica sus 
creencias y aspiraciones de patria 
(1) i?flgreneract<5n. económica.—Croquis de un 
libro para el pueblo.—1897. 
E l T o n í c u m F i s i o l ó g i c o r e -
constituye el sistema de la 
única manera lógica, asis-
tiendo al cuerpo en la función 
de arrojar las materias gasta-
das, estimulando el apetito y 
ayudando al e s t ó m a g o á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. " 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a l a d o sea 
E l L i c o r p u r o de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a í a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m i j o r q u e se h a h e c h o . 
A l v i e i o que tose f u e r t e 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a so rda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
ITo reconoce r i v a l . 
, C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
D e S A N J O S E en l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c i e n t o doce. 
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grande, patria de los lieróicos tiempos, 
de las epopeyas sublimes, cuando era 
guía de un mundo y descubridora de 
otro, esos espafloles son los que tienen 
como programa el nuestro, el de la 
Unión Ibero Americana, programa de 
una raza, programa de más de un cen-
tenar de millones do hombres, que se 
bastan, unidos, para contener toda t i -
ranía y toda inicua imposición de otras 
razas, de las que será siempre superior 
ésta A que pertenecemos, secularmente 
gloriosa y que lo continuará siendo 
mientras no so disgreguen sus miem-
bros y permanezcan como ahora apre-
tando y consolidando los lazos que los 
unen. 
Es cierto, y no queremos negarlo, 
que somos hoy de los más pobres en 
dinero; pero, y á la postre, ¿para quó 
sirve éste, si no contribuye al bien ge-
neral, al ámplio bien de la humanidad? 
Y la humanidad ¿qué es? ¿Es acaso 
la reducida grey de potentados que 
componen la por sí misma llamada 
fuerza dominadora, satisfecha de su so-
berbia, que se muevo hoy en ignal vida 
que se movían los poderosos de la an-
tigüedad pagana? 
[Ahí Xo, no: la patria, la raza, la 
humanidad son más que un montón de 
esos enfáticamente llamados imperia-
listas, que se han olvidado del frater-
nal y sublime espíritu que extiende su 
acción al ámplio ideal que, teniendo 
como primer precepto el ''amaos los 
unos á los otros"; lleva al mundo á la 
verdadera democracia, donde todos de-
bemos disfrutar de los bienes que la 
naturaleza pródiga reparte, caminando 
en la franca vía del progreso y tenien-
do por meta la más grande civilización 
cristiana. 
Hace ya algunos años que eu una de 
nuestras modestas obras decíamos (1 ) : 
"Eu los tiempos que corren, en que 
apenas queda un solo pueblo adonde el 
comercio y la actividad de la industria 
no lleguen y se extienden con-gran de-
sarrollo; las naciones soberbias que pre-
tenden subyugar por medio de la gue-
rra, convirtiéndose eu dominadoras; co-
mo les falta el épico brillo y la santa 
impulsora fuerza que revestía la lucha 
por la libertad, por Iti independencia y 
por el progreso legítimo de la idea, 
matan en flor todos los gérmenes de la 
verdadera riqueza, en el orden moral y 
material, y desesperan á los pueblos 
dominados, á quienes explotan y em-
pobrecen, exaltándolos y cometiendo 
crimen nefando que puede preparar 
una gran catástrofe, la cual sobreven-
drá, KÍ otras naciones más generosas, 
más humanas, no lo impiden; catástro-
fe en que, en la lucha sangrienta, entre 
los ricos y los pobres, la plebe, puesta 
eu conmoción y dominada por el ham-
bre, no perdonaría á los magnates y 
potentados do los países ahora explo-
tadores, de los países, de los sindicatos 
y de los combinadores de soberbias so 
ciedades financieras que oprimen y ma-
tan la iniciativa y el trabajo de los mo-
destos". • 
Las razas puras las que sobreponen 
á ese brutal poderío ol bien universal 
amplio, de amor á la humanidad; las 
razas qup condenaron siempre el rei-
nado dffl estómago haito y la materia 
triunfante, estrechan sus filas, y unién-
dose fraternalmente, combaten por los 
medios de la propnganda altruista y 
del espíritu de caridad, que rechaza 
los absurdos imperialismos; esas razas 
conseguirán, al fin, el triunfo de su 
honrado trabajo, el triunfo del comer-
cio, el triunfo intelectual, que dá el 
pan y la gloria á los hombres. 
La raza ibero-americana superior en 
cultura moral y en abgncgación, es, de 
cuantas razas registra la historia, la 
que ha infnndido las ideas más civili-
zadoras y de más amplio progreso eu 
todos los órdenes, entre muchísimos 
pueblos; y no podrá ser oscurecida ni 
domiuada por aquellas que, según ha 
dicho muy elocuentemente un ilustre 
Prelado español que ya no existe, tie-
nen como su mayor gloria el hierro 
forjado, los tejidos de algodón, los 
acorazados y las ametralladoras; á no 
ser que pongamos la materia sobre el 
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Azoteas mnernieaoles Haeiisler garanlizaías 
sin goteraa, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y dirijánse á M. Puchen repre-
sentante, Obispo número 84. 
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PKADO l lO 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases, LECHE PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tados; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWIÜHS; CHOCOLATE SUPlíRIOH ser-
vido á la francosa ó española; DULCES FI-
NOS, flecos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO v aromoso caracolilla, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han rufr i-
do alteración. 
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A B R A S X I F R A 
Espec í f i co Vegeta l l u í a l i b l e . 
Con sólo cinco días do asarlo, so logra la 
completa extracción de los callos y toda clase 
de durezas de los piés sin peligro de causar el 
menor perjuicio ni sentir dolor alguno. 
Precio del estucho 50 centavos. 
DEPOSITO GENERAL: 
Ki cía 85 y 87, Hahana 
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espirita, el regelal sobro el pensar y 
el piodncir sobre la práctica de la 
virtud. 
Nuestra raza aceptó el Evangelio sin 
protestas, es la más capaz de grandes 
abnegaciones y, por lo tanto, de vir-
tudes heroicas. Compárese á Kant 
con Santo Tomás, á Bacón de Verula-
mio con Pasteur, á Colón con Koch, á 
Bismarck con Napoleón, á Gladstone 
con León XTII . . . 
Por eso España se va convenciendo 
de que su aspiración más legítima, su 
aspiración más justa, su programa dol 
porvenir es el programa de la raxa, el 
programa por el que se aspira á reali-
zar la compenetración de los pueblos 
ibero-americanos para engrandecerse, 
ensanchar sus dominios, llenar con sus 
ideas el mundo y evitar, á todo tran-
ce, la exposición universal de los de-
sesperados, contra los que ostentau en 
so mano, con inusitado orgullo, la mo-
neda de oro y el billete de Banco como 
estandartes, y defienden como única 
aspiración su personal egoismo. 
Príncipes y magnates, prelados y 
generales, ministros y legisladores, 
banqueros y filósofos, literatos y artis-
tas, fabricantes y obreros, directores y 
dirigidos de nuestra España, vienen 
demostrando aquí, en estas mismas 
hojas, en estas misma» páginas, que 
piensan y sienten de este modo. 
De allá, del otro lado de los mares, 
se escuchan ecos gratos eu igual senti-
do, se levantan las voces de los her-
manos solicitando la pronta y común 
inteligencia para todo, la rápida y 
fuerte unión para que, con el progra-
ma único de la raza, no seamos, otra 
yez más, sorprendidos por los que 
nos acechan para subyugarnos. 
Los iberos americanos tienen los bra-
zos abiertos para nostros, porque no 
olvidan, como ha dicho uno de los más 
inspirados poetas de las tierras colom-
binas, Cañas, que España es para ellos 
la nación más grande y... 
La humanidad debiera, agradecida 
ante su nombre ilustre arrodillarse. 
Ya es tiempo, ya es tiempo de que 
despertemos, y, como dijimos en nues-
tro último libro, entregándonos 
sin descanso á la labor fecunda, al tra-
bajo que regenera, á la civilización 
que engrandece, y aprovechando todos 
los frutos del asiduo y silencioso es-
fuerzo de esta Sociedad, levantemos el 
alma y emprendamos decididamente 
la regeneración nacional, y realicemos 
el programa de la raza para conservar 
el reRpeoto de la Historia y seguir sien-
do admirados por el mundo entero. 
JESÚS PANDO Y V A L L E . 
Diciembre de 1904:. 
" ¡ C O M O A Y E R . . ! ' 
La codicia es el virus más corruptor 
de las virtudes cívicas. El arma más 
terrible que puede ponerse en manos 
de una política poco escrupulosa, es la 
facultad de distribuir destinejos. 
Cuando las colectividades carecen de 
ideales; cuando el sentimiento patrióti-
co se ha envilecido, y las torpes exigen-
cias del estómago snstityeu á los arre-
batos de la fé y á los consejos de la 
conciencia en las determinaciones po-
pulares, el que reparte credenciales 
dispone del sufragio. |Ay! Y los que 
dominan el sufragio repartiendo suel-
dos y jornales, esos prostituyen la mo-
ral social, y matan en las almas, con-
secuencia, convicción y honradez. 
En estos pasados días, estudiando de 
cerca el procedimiento seguido en al-
gunos pueblos de la Isla, para llevar á 
cabo el nuevo servicio de saneamiento 
y ornato, he podido apreciar cuán poco 
hemos adelantado en punto á sinceri-
dad democrática en los primeros años 
de República; y han revivido en mi 
recuerdo escenas de la vida colonial, 
que creí muertas para siempre con el 
régimen á vcuyo calor se desenvol-
vían. 
Ahí están, vivas y frescas, en la me-
moria de millares de mis contempo-
ráneos, las humillantes imposiciones 
del caciquismo de entonces, y clarísima 
la demostración del porqué salían vic-
i i 171 
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toriosas de las urnas, candidaturas que 
no contaban con las simpatías de la 
población nativa; ahí el secreto del 
predominio de ciertas personalidades, 
de todo en todo contrarias al ideal 
hermoso de la libertad cubana. 
Para obtener cualquier miserable-
destinejo en la Administración, á al-
gunas leguas de la Habana, era preciso 
afiliarse al partido político que tenía 
su Patrono, inspirador y Jefe disimu-
lado en el Palacio de la Plaza de Ar-
mas; en ese Palacio que habita et se-
ñor Estrada Palma, Patrono hoy de 
una Agrupación política, como Po-
lavieja y Preudergast lo fueron do 
otra. 
Nadie podía ser, ni siquiera peón de 
las Obras Municipales, si no se inscri-
bía en el Batallón de Voluntarios, de 
que era coronel ó capitán alguno de 
esos que ahora son acaso más atendidos 
é influyentes que los mismos que hi-
cieron la Revolución y trajeron la Re-
pública. 
Cierto es que siempre hubo alguno 
que otro neurótico del patriotismo, tal 
cual fanático del honor, que repugnó 
el uso de la escarapela, solo porque se 
la imponían con amenazas, y que no 
solicitó credenciales, para no exponer-
se al sonrojo de escuchar una infaman-
te propuesta de claudicación. Mas esos 
poquísimos, ya lo he dicho: eran 
neuróticos, que se apartaban de la re-
gla normal. 
Lo corriente era pedir la filiación y 
vestir el rayadillo, medio seguro do 
llenar cómodamente el vientre, sin sen-
tir amor al dogma político, ni apego 
al régimen colonial. 
Esos erau los electores que confiaban 
la representación de Cuba á Santos 
Guzmán y á Batanero, los quo robus-
tecían la autoridad de los virreyes e& 
pañoles; esos los que luego couspirabaft 
contra la Metrópoli, y los que en 189? 
y 96 engrosaron la Revolución, llevan» 
do las mismas armas con que habían 
jurado defender la integridad del te 
rri torio. 
Xo me gusta, nor esa política corrup 
tora, que envenena con codicias y trai 
ciones el alma de las multitudes, po-
niéndolas al servicio del que paga, on 
vendiendo su personalidad, ya adqui-
riéndola de nuevo para tornar á alqui 
larla, por un miserable mendrugo de' 
Presupuesto Nacional. 
Es algo más noble que ese comercia 
infame de las conciencias, el arte di 
gobernar á los pueblos. 
Es algo más honrado que esa prosti 
tución de las voluntades, la dedicacióí 
del ciudadano consciente á los problq 
mas vitales de su país. 
No creí nunca que en las Repúblieac 
libres necesitara el hombre, fuera d« 
las patentes de aptitud y probidad, su-
frir tales ó cuales humillacioue» de U 
dignidad para servir á la patria en estG 
ó aquel puesto, remunerado con el di-
nero de todos. No esperó nunca que en 
esta tierra, donde hubo durante las épo-
cas de mayor intransigencia política y 
rigor gubernamental, corazones que no 
se envilecieron, labios quo no mintie-
ron amores que no podían sentir, vo-
luntades que no se quebraron ni á la 
dádiva ni á la amenaza; no creí que en 
este suelo, que vió tantas abnegaciones 
rayanas en el sacrificio, donde gentes 
que servían para mucho por competen-
tes, íntegras é inteligentes, prefirieron 
los trabajos del Taller, la soledad em-
brutecedora de los campos, eí contacto 
opresor de la miseria, á abjurar de su 
fó política y disimular sus patriótica» 
ansias; no creí, digo, que pudiera lle-
gar un día, iluminado por la estrella 
solitaria, en quo el cubano honrado ne-
cesitara inscribirse antes en los libro» 
de un Comité, ó jurar obediencia á un 
personaje, para que se le diera, no l i -
mosna, sino trabajo, para que se te per-
mitiera ejercitar sus energías en un 
cargo público. 
Parece, empero, que el día ha llega-
do. Oigo decir que es condición indis-
pensable para obtener los cargos más 
humildes, la cédula de inscripción po-
lítica. 
Y porque no lo dudo, hondamente lo 
lamento. Yo había soñado con una pa-
tria generosa, con una República justa 
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COÜ una política decente y franca: no 
con la reproducción del irritante caci-
quiama colonial. 
Figurábame qne se buscarían los 
hombres más capaces para cada serri-
cio: el estadista para Presidente, el fi-
lósofo para Catedrático, el hacendista 
para administrar el Tesoro, el pedago-
go para dirigir la escueln, el mozo for-
zudo para guiar el carretón y manejar 
la azada. 
Advierto que la aptitud no es lo esen-
cial, sino la filiación política; veo des-
filar, humildes y ceremoniosos, en tor-
no del personajillo rural, á los barren-
deros y peones qne el Estado paga; 
sorprendo en los sitios públicos cuchi-
cheos yjprotestas, ofrecimientos de pues-
tos míseros, no solo al correligionario, 
Bino al adversario que quiera rajarse, 
como se dice en vocabulario novísimo 1 
al que traiciona y se vende. 
Y cuando me convenzo de que el Te-
soro público es patrimonio de media 
docena de intrigantes; cuando veo que 
así los escribientes de las oficinas como 
los recojedores de basura, si quieren 
llevar pan á sus hijos han de incurrir 
yu la rechilla de sus amigos de ayer, 
arrostrar la nota de renegados, bende-
cir manos que le azotaron y defender 
soluciones políticas que juzgaron malas; 
cuando me persuado de que se explota 
t\ hambre, su aprovecha la miseria y se 
compra con un nombramiento la sumi 
sión de un ser, que si no nació libre 
debió quedar redimido por la Revolu 
ción, desespero del porvenir y tiemblo 
por la suerte futura de mi patria, para 
la cual no pareee haber sonado todavía 
en el reloj de los tiempos la hora de la 
dignificación. 
Si eso es hacer política, miserable 
política ella. 
S el cubanismo es ese; si para eso se 
hizo la guerra; si los partidos son agen-
cias de colocaciones; si aquí el Mode-
rado y allí el Liberal, en las obras pú-
blicas como en el barrido de las calles, 
en el Magisterio como en los Asilos 
Benéficos, han de corromper la con-
ciencia cubana, deprimir á los ciudada-
nos proponiéndolos que se rajen y des-
honrar á la República, no se extrañe, 
no, que quien desafió el hambre, y las 
persecuciones, y desdeñó la fortuna, y 
escupió al roatro de sus pretensos oorn-
piadores, escupa ahora al rostro de una 
política cruel, que va á prostifuir los 
liltimos sentimientos, á arrancar las úl-
timas ilu-'ones del alma popular, enve-
nenándola con procedimientos de ca-
ciquea y huiúillándola con satánica com-
placencia. 
Y que Dios perdone á esos infortu-
nados que, á falta de ideales que con-
fortan el espíritu y de virtudes que 
templan el ánimo, se conforman con los 
mendrugos que les alcanzan los que 
han tenido en cuenta esa carencia de ci-
vismo de un pueblo enfermizo, para re-
producir las escenas dolorosas de ayer. 
J . SÍ. A R I M B U K U . 
CORREO DE ESPAÑA 
E N E R O . 
Recopción palatina, 
Los discursos leídos en Palacio el día 
23, con motivo del santo del Rey, por el 
Presidente del Senado y por el del Con-
greso, merecen citarse, el primero sobre 
todo. Dijo asi el Marqués de Pidal: 
aSefior: Día es este fausto siempre para 
todos, pero muy sspecialmente para el 
Senado, que al venir á conmemorar ante 
el trono el nombre glorioso que hoy, nu-
trido de esperanza, ostenta V . M., halla 
ocasión de renovar la expresión de sus 
sentimientos de amor & la Monarquía y 
de adhesión á la augusta persona que la 
representa. 
"No conoció V . M., por fortuna, como 
conoció su augusto padreen sus juveniles 
años la adversidad, maestra dolorosa de 
la vida, que le permitió mostrar desde 
los primeros momentos y durante todo 
el tiempo de su harto breve, aunque fe-
cundo, reinado, aquellas altas dotes tan 
difíciles de alcanzar que la acción del po-
der real, no por compartida, menos nece-
saria y eficaz requiero. 
"Pero permitió el cielo propicio que, 
formando desde su edad imís tierna el 
bondadoso corazón de V . M. al calor de 
los mfts puros y nobles sentimientos, ilu-
minada su precoz inteligencia á la luz 
de bien ordenadas enseñanzas y fortale-
cida su voluntad con los perseverautes 
hábitos de trabajo, entrase V. M. á rei-
nar llevando ya grabados en su alma él 
eonthniento de su responsubilidad ante 
Dios y ante la historia, los nobles anhelos 
de quien se vo colocado en el lugar pree-
minente para procurar la felicidad de su 
patria y cumplir la elevada misión que 
de modo tan visible la Divina Providen-
cia le ha confiado. 
"Eppafla, que lo sabe, que en muchas 
de sus reglones ha podido ya prodigar íl 
la persona misma de V. M. las manifes-
taciones más entusiastas y espontáneas 
do su adhesión y de su afecto y en todas 
Sigue atenta sus pasos, toma parte sincera 
n sus regocijos y en sus penas y pide á 
le aparte de todos los peligros; tiene 
sta toda su confianza en V. M., pues 
sconoce que un pueblo dotado de 
s sus libertades es en definitiva el 
ipal causflnte de su felicidad ó su 
cha. 
be también que sólo á la sombra y 
Vo de la Monarquía estable en me-
el suelo movedizo que pisamos, aco-
able sin menoscabo de su fuudamen-
al principio á todas sus épocas y sitúa--
nes, puede hallarse el asiento necesa-
rio para remediar el quebrantamiento en 
la organización de los partidos que pro-
duce la funesta inestabilidad de los Go-
biernos, mantener la paz y la armonía 
entre las clases sociales que tan tenaz-
mente pugnan por perturbar los enemi-
gos de tada» ellas y restaurar prontamente 
nuestras fuerzas debilitadas después de 
nuestras recientes desdichas. 
"Por su parte el Senado, en el que tie-
nen asiento la representación de las más 
altas clases y entidades sociales y esta 
distas de todos los partidos, amantes 
ante todo del bien pftblico, ofrece á V . M. 
tan sincera como respetuosamente, su 
más eficaz concurso para esta empresa 
que nada satisface tanto á Reyes, Asam 
bloas y pueblos, como cumplir por encima 
de toda otrs consideración sus altos de-
beres con la patria." 
A su vez, presidiendo la Comisión del 
Congreso, el seflor Romero Robledo, des 
pués de recordar la muerte de la Princesa 
de Asturias, dijo: 
"Dura es la ley de la vida y de la con-
dición humana, que á todos nos obliga á 
regar con lágrimas, sin detenernos, el 
camino que nos traza el deber, ahogando 
las propias penas y abandonando fáciles 
placeres, para entregarnos á la seria preo-
cupación de labrar con noestros esfuerzos 
la ventura ajena. E l ejercicio de esta 
austera virtud es el nervio del alma del 
patriotismo con que nos agrupamos alre-
dedor del Trono. 
• • Kl régimen constitucional en que afor-
tunadamente vivimos, consubstancial con 
nuestra dinastía deja ú cargo de las in-
Iluencias de la movediza opiuióu; fuerza 
impulsora del progreso y de los hombres 
que incidentalmente le representan, as 
perezas, aciertos ó errores y responsabi 
lidades, y reserva á V . M., institución 
secular y permanente, alejada de las enco 
nadas luchas, de los intereses y de las 
pasiones, todas las glorias de los éxitos 
alcanzados y en la suprema dirección de 
la gobernación del reino los inmutables 
y sacratísimos intereses de la indepen-
doncia nacional, de la gracia y de la jus-
ticia. 
"¡Quiera el cielo, sefior, que cada un 
año más que avancéis en la vida, con 
igual motivo al que hoy nos trae, vengan 
á saludaros los futuros representantes en 
Cortes de la Nación, sea para congratu 
larse de nuevos progresos realizados, sus 
tituyendo, en el cuadro de esta solemni 
dad, el negro crespón que hoy nos aflige 
con los alegres colores de la dicha, y aun 
de mayores esperanzas que inspiran fe, 
aliento y entusiasmo. 
"Cuando á favor del transcurso del 
tiempo se toquen los beneficios del reina 
do que empieza, y que ojalá sea tan largo 
y próspero como evidentemente desean 
nuestros corazones, permita la Divina 
Providencia sea dado á V. M., contem-
plando su propia y ploriosa alma, llena 
de felicidad, y rodeado de su augusta fa-
milia, dando á Reyes y á pueblos ense-
ñanza y ejemplo con su vida, poder de-
cirles: Dios me ayudó y coronó mis des-
velos por la ventura y engrandecimiento 
de mi querida España. 
"¡Cómo el sacrificio pasado ante el éxi-
to presente, se trueca por el recuerdo en 
el mils puro y celestial de los placeres! 
¡Qué hermoso e« reinar cuando se ve la 
Patria enaltecida ante propios y extra-
ños, y se obtiene el bien, la ventura y el 
amor de los gobernados!" 
i f IGÍAS J Ü D I C E B S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P K E H O . 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de ley.—Mayor cuantía.— 
José Hernández Mesa, contra Adolfo 
Ovios, sobre rescisión de contrato é in-
demnización. — Ponente: González Lló-
rente. Fiscal: Diviñó. Licenciados: Zayas 
y Cantero. 
Audiencia verbal.—Impugnación de 
honorarios en recurso de Teodosio Dasa-
ge, contra Carmen Medina, sobre cum-
plimiento de contrato.—Ponente: May-
dagán. Fiscal: Travieso. Ljceuciadosi Do-
bal y Cartafiá. 
Secretarlo Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley.—Por Antonio Relis 
Columbié, Atilano de la Cruz, Francisco 
Morté y José Eduardo Palma, por coac-
ción y íalsiticación de documentos oficia-
les.—Ponente: Demestre. Fiscal: Travie-
so. Licenciado: Villucndns. 
Queja.- Por Manuel Ferrerp. por ase-
sinato.—Ponente: Cruz Pérez. Fiscal: Di-
viñó. Licenciado: Manresa. 
Petición fiscal al recurso do casación 
por quebrantamiento de forma é infrac-
ción de ley.—Santiago Rodríguez Labra-
do.— Ponente: Tapia. Fiscal: Travieso. 
Licenciado: Emilio Iglesia. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Carlos del Riesgo, contra Mateo Fer-
nández Sotolongo, en cobro de pesos.— 
Ponente: Edelmán. Licenciados: Vlvan-
co y Desvernine. Juzgado del Oeste. 
Incidente de cuentas de la testamenta-
ría de Joaquin García Alvarcz.—Ponen-
te: Morales. Licenciado: Dionisio Telle-
chea. Licenciado: Cababello. Juzgado de 
Guanabacoa. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S ORA L E S 
Sección 1* 
Contra Jenaro González, por atentado, 
— Ponente: L a Torre. Fiscal: Gálvez. De-
fensa: Gavilán. 
Secretario, Saavedra. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D R . T A 6 0 A D E U 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
anofensivos. 
Deutadnrsts postizas de todos los sis-
te mas. 
Dentaduras do P U E N T E en sus diver-
sas formas, y qno tanta comodubul ofre-
cen por su fijeza y poco w í « n e n , 
SUS P R E C I O S MODERADOS 
Todos los días de 8.á 




D I A 14 D E F E B R E R O D E 1900. 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Catalina. 
Santos Valentín, presbítero, Vidal y 
compañeros, mártires, Eleucadio y Juan 
Bautista de la Concepción, confesores. 
Sau Vidal y compañeros, mártires. En 
tiempo del emperador Diocleclano, que 
tantos y tan ¡lustres fueron los esforza-
dos varones que sellaron con su generosa 
sángrela santa doctrina que ha redimido 
el mundo, sufrieron el martirio los tres 
Santos Vidal, Felícula y Cenón. 
Vidal, quo fué elevado á la dignidad 
sacerdotal en Roma, y quo públicamente 
profesaba la doctrina de Jesucristo, fué 
denunéfado con sus dos compañeros co-
mo propagadores do la religión del cru-
cificado. 
Comparecieron á la presencia do los 
perseguidores crueles del Evangelio, y 
preguntados por sü religión, contestaron 
unánimomente qne ellos solo profesaban 
la Unica y verdadera de Jesucristo. Inti-
máronles el sacrificio de los falsos diosw; 
su negativa Ies condujo al más horroroso 
martirio. 
Reinando en Barcelonaol conde Borrell, 
fueron llevados de Roma las reliquias dé 
los fres Santos al monasterio de San-
ta María de Scrrateix, en Cataluña, el 
afio 977. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corto de María.—Día 14.—Correspon 
dn visitar ¿ Nuestra Señora de la Con 
Bolación ó Cinta en San Agustín. 
V. O. T . de Sau Francisco 
E l jueves dia 16 de Febrero á las 
de la mañana, se celebrará la misa 
mensual á Nuestra Sra del Sagrado Co 
razón de Jesús, cantada y con comu-
nión. Lo que avisa á los devotos y de 
más fieles su camarera, Inés Marl i . 
2010 lt-13 3m-14 
C O M U N I C A D O S . 
Centro G a l l e i l a M m . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, cito á los 
sefiores socios para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse en el local del 
Centro, el domingo 19 del mes en curso á las 12 
del día, con el fin de proceder i la elección de 
los señores que han de desempeñar los cargos 
de PRESIDENTE, TESORERO y VICE-SE-
CRETARIO de la Sociedad, de DIEZ Y SKIS 
VOCALES y OCHO SUPLENTES para el ble 
nio de 1905 á 1907; así como de los señores que 
han de constituir la COMISION INFORMAN 
TE DE LA MEMORIA. 
También deberán eligirse por un afio, TRES 
VOCALES en sustitución de igual número qne 
han renunciado y faltan para el completo de 
los que forman la Directiva. 
Será requisito indispensable pa/a el acceso 
al local y tomar parte en las elecciones, la pre-
sentación del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Lo que se publica para general conocimien 
to.—Habana 10 de Febrero de 1905.—El Sccre 
tario, José López. c 341 alt 4-10 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m n m u n TABACOS, CISARSIS J m m i s 
D E PICADÜKA. 
DE LA 
Vda» de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7, —HABANA 
C 150 p 28E17-4 16 
Secretaria. 
Por acuerdo de la Directiva y de conformi 
dad con lo preceptuado en el Reglamento 
social, el viernes 17 del corriente se efectuará 
Junta General ordinaria para presentar á los 
socios el informe de la Comisión de glosa nom-
brada en la última Junta General ordinaria 
y las cuentas y estados de Caja y de movi 
miento de socios correspondientes á los ocho 
meses últimos. 
También se dará cuanta del proyecto de re-
formas al Reglamento que presenta la Junta 
Directiva, según acuerdq adoptado en la últi-
ma Junta General. 
La Junta dará comienzo á las ocho y cuarto 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha-
ce público para conocimiento de los socios. 
Habana, 10 de Febrero de 1905. 
Lucio Solís. 
PROFESIONES 
f . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N 1 Q N A C I O 28. —DE 8 á 
1854 26-F7 
1 1 , 
DR. JOSE A. TA60ADELA 
MEDICO-CIRUJANO . 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria*! de 2 á 4 
C a l i a n o n ú m e r o 5 8 . 
1993 22-10 F 
/ ; ( h t t t n oa es ICIrol t - icos!! 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
?ara médicos los hace José Muras O'Reilly 85. eléfono 888. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 15-8 F 
DR. ALIPIO C, P O R T O C A R R S R O . 
Cirugía ge-Fartos, enfermedades de Sras y 
neral. 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Gratis á los pobres, inertes y sábados de 1 A 2 
Gervasio 94, esqíéNeptuno. 1748 2H-8F 
A L F R E D O M A M A R A 
ARMANDO ^ CASTAÑOS 
M a n u e l S e c a d e s 
O'Reilly 8 (altos, C 275 1? F 
D r . H e r n a n d o S e g n í 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES DEL PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios e 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C 221 26-F V. 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K Ü J A NO. 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
Consul tas de 12 á 2. TelÉfOllO 1196 
1281 20-18 E 
F . C a t r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 3 á 11 y de 12 á 5. 
1248 26-28 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. l'articulares de 2 á 4. 
Cltaloa de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la Inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jo )é. O 135 i  , 26-15 E 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anaton^a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Balud "La Benéfica de El Centro Gallego'" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 348 26-15 F 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas • 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje, 
Consultas: de 11 á L San Miguel número 110. 
C-315 28-7F 
A L B E Ü T O S. D E B O S T A I A M ' E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 166roNvl5 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A¡>0()<nl0'Nota r io 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
1181 26-B26 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Partos 
Consultas de 3 á 5—San Miguel256—Tof 1709. 
728 26-17 E 
Dr . Manue l Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abiorto niie7amente su gabina-
e de conaa Ita en la calle del Prado 81̂ ' da L 
a l c 451 :6HDb9 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital níl. 
Partos y eníenuedacles do Sefioras, 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727. lb6 -Otl4 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A . C O. 
P844 
H A B A N A 5£« 
16 Fb 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—Do 11 A I. 
c Vil TJ1\ E 
ANALISIS»ORINES 
Laboralon r. Vildósola 
kpico y qaíml-Un anAlisis completo, mic co' DOS pesos. 
COIKpostola »7, ontre Muralla y Teniente Rey 
C313 26-7 F 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O f i A D O S 
OBRAPIA Ni 86!̂ . ESQUINA á AOUIAR 
Cónsul tus: de 9 á I I y de 1 á 4 
IfiS? 26- Fl 
Doctor Jorge L . rehogues 
Oculista del Hospital u. 1 
CorHultss, elección de lentes: de 12 á 3.- Clínica 
P^a^obres: do 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
26-7 F 
E l i s e o C s o e r g a . 
A B O C A I H ) ü 
Ha trasladado su domioiiio y bufete A Nep-
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ae P&tologla Quirúrffica y Glne 
colorea con BU Clínica del Hospital Meroedt 




DR. F. JÜSTIN1AN1 CHACON 
MédíeOfCiJ iijaao-Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 346 26-15F 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é e 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
cl87 26-24 E 
D r . J o s é A . F r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.--Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas do 1 á a Lamparilla 71. c 188 2624 E 
D r . P a l a c i o 
V ujía eneeneral.—V as Urinarias.—Enfer 
medades de Peñaras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gañas 68. Teléfono 1312. C 189 24 E 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r d í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
2 V I 2 L X Í © 5 C . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana u. 110. 
POITOÍ dentífricas, elixir, 
ta£ de 7 ¿ 6. 884 cepillos. 2o 
Co'sul-
19En 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA Consultas en Prado IOS rsonkado d« VllU-
Bvm. oifta 26-21 E 
DR. JUAN B. VALDES 
E»-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 A 1 
en üaliano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono^lcr&CSU 26-5F 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
míKKRMBPADffijdel CBRJSBRO y de los NERVIOS 
Consultas en fielascoatn 105>Í próximo á Bel-
Qft, d« 12 á 2. O—3¿6 9 F 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos az< 
cía*.viniente. 
Dlagutatico por el anAlisis del contenido est» 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Parla, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsaltta de 1 i 3 de U Urde.—Lamparilla 74 
alto(i.-Tel6fcuo 871 o 326 10 F 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L F I C H A R D O 
Mercaderes ni 4. De • a 11 
C—B88 
y de 1 a 5 
7Fb 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Saina 2, Teléfono 0331. 
Mariabao. 
Estudio: Cuba 7Í>, Teletono 417, A. 
De 12 ú 4. 
ca% I F 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOSADO. 




Análisis de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónloa 
Médico Qnirárfica de la llábana". 
Fundada en 1887 
Se practican an&lisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A l ^ O NU31. 105 
C245 l F 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 160 13-19 En 
DR. M M G U I L L E ! 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S f -
f í l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
D r . L u i s Barbero y E s t é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedaues voní' -jaa 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 20 En 
J - P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
8e hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde do Haciendis comunera?. 
Santa Clara 26. Habana. Teléfono 839. do 1 
4 5. 16902 130-18 Db 
l>Kc A N G E L P . P i K D K A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en Icŝ  enfermedades del estfc 
Mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nificB. Conaultaa de 1 á 3, en sn domicilio, c luú 24 E Inqaisidor 87. 
í ) r . A b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 6 5.—Teléfono: 101 
. C 327 9 F 
Y 
C 219 
49 H A B A N A 4 » 
1 P 
" C O R R E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción do 
marcas y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialnu ntes para ganado.-O.F7r/M4 CUBA 
NVM. 7 TELEFONO 082. 1517 28- 3F 
D R . R O B E L i r T 
P el.—bifiiis.— Ven» reo.—Males de la sangre. 
—Tratamienta nípido por leeáltimoa sistemas. 
JESUS MARÍA tfl, ÜE l i i i . 
C 235 1 F 
D r . J u a n P a b l o ( l a r d a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. IL 
C 233 1 F 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica" comisión. Aguiar n. 120, 
altos. Confultas de l ú 3 de la tarde. 
15574 2ft-N23 
, D R . FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner* 
Viesas y de la Piel, (incloso Venéreo y Sífllis).— 
9̂.n*uIUs de 12 *2 y diaa festiyos de 12 A L— 
1 ROCADERO 14,—Teléfono C 225 1 F 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu la r Mottino comercicu 
Recibe órdenes para toda claae de negooioí. 
Sinceridad y reserva en las operaaiono.s. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 17tí 22 En 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficial 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81, 863 26-18 B 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN CIRU.IIA DENTAL 
De la Pscuitad de New Y>>rk 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 7."i, 
C-319 
altos . -Teiéf 975 
26-7 P 
DR. H. A l V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OID03. 
Consultas de 1 a 3.—Anima? n. 7.—Doraici-
lio:Consulado 114. c 270 1 F 
D r . 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital numero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 13í,—Gratis soiaraenU» 
los BD artes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN MIOUJÍL NUM. 78, (bajos^ 
esquina k San Nicolás. Telféono 902ÜL 
C 186 26-24 E 
X J - o o t o x - I F L O J - A - f i l 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernuza 3 tí-1 cié/o no n. 3012 
C 237 i F 
A r t u r o M a ñ a s 7 Urqu io l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO ÜL 
O 2o 0 i H 
J O Y E R I A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
teñios completos de brillantes, brillan, 
tes con perlas, brillantes con rubíes, bru 
liantes con zaíiros y brillantes con esme-
raldas, 
Los precios para todas las fortunas 
desde 80 centavos par de aretes 6 sortll 
ra hasta $2000. 
J . B o f t t . C o i p í f i l a 5 2 a l 5 8 . 
C272 1 F 
Inglés enseriado á bablar, leer y escribir en 4 
L6 6 meses por una profesora inglesa de Lon-
dres, que da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas, música, piano, 
y ma_ndoJina, dibujo é instrucción. Otra que 
enseña casi lo mismo con buen éxito, desea 
casa y comida, en cambio de algunus, leccio-
nes, üejar las señas en San José 16 bajos. 
1980 4.12 
¿!LASI': D E PIANO 
Una buena profesora ae ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n.' 101. Precios módicos. 
P e d r o C e l o r r i o 
Bx-Director de la Estudiantina Fígaro. Dará 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonce-
lio en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(English Spoken) 1706 26 7 P 
M. O R T E G A , Profesor de Bfüslca. 
Se ofrece en su casa á domicilio ó para algfin 
plantel por módicos precios dar ciases de sol-
eo en genera!, principios de armonía, tranu-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suaroz 
n. 120. 1261 26-23 E 
A m m É m n m m 
L A M U J E R E N SU CASA 
Revista mensual de labores, economía do-
méstica y modas. Pídase la lleta de los regalos 
para 190.1, á M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
2008 4-14 
S f i lDílUO n U C I Í U D ÍÍC 
POR E L U L T I M O CORRIDO 
Diagnóstico especial de las o)ifermedades in-
ternas, por Guillermo Leubé, 2 tomos grandes 
|5.50 
Manuales de Física y Química, Veterinaria, 
Historia nuturul aplicada á la veieriuaria, Hl*-
tología normal veterinaria, Anatomía veteri-
naria, exterior y reconocimiento de animales 
y Fisiología é higiene veterinaria, se venden 
sueltos á 80 ota. cada tomo. 
Manuel práctico de albañilería, por Fer-
noux, $1.20. 
Manual de útiles, máquinas y herramientas 
de mecánico, 70 cts. 
Manual de forja y fundiciones, 70 cts. 
El algodón, cultivo, producción y comercio, 
un tomo 70 cts. 
Manual practico de correspondencia ingle-
sa, 70 cts. 
Manual practico de correspondencia fran-
cesa 70 cts. 
Gyp: Escenas parisienses, 60 cts. 
Guia para la asistencia de enfermos tuber-
culosos, 2Ü cts. 
Enciclopedia de viticultura, 6 tomos, |3.50. 
El Arte de agradar, por la condesa Araceli, 
70 cts. 
Ingeniería sanitaria. La casa higiénica, un 
tomo $3.50. 
Diccionario general de odontología y de ar-
te dental, 1 tomo f 2.10. 
Las recreaciones científioas ó la enseñanza 
por los juegos, por Tesnandier, $2.50. 
Tratado de cirugía de urgencia, por Leían, 
última edición con muchos grabados, $5.50 oro. 
Repertorio completo de todos los juegos, &, 
tomo |1.50. 
Vademécum del mecánico. Estudios sobre 
construcción de maquinas, un tomo grande 
con muchas laminas, |6.20 oro. 
Dirigirse á M. Riooy, Obispo 86, Habana. 
1891 4-10 
D r . A . R e n t é 
fJKUAAO-PJíiVflSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que io deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana C>5, esquina á O'lteilly. 
c 276 26-1 F 
DR. JUAN JESÜS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gabano 103 (al 
tes) de 8 a 10 y de 12 a 4. _ 0--347 17 F 
JT. G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneticencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicos y qoirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108>¿—TeléfoDO 831 
C 228 1 F 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enferatod* 
des Tsnéreas. Curaoión r&plda. Consultas de 
4 3. Teléfono <$i. F îdo núm. 2. altos. 
0229 1 F 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
FIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS. —Con-
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
1650 26-6F 
Dr . Enr ique Ferdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T l t K C I l E Z D E L A ÜRETKA 
JesCsMarlaSS. De 1243. C 226 1F 
D r . L u í s M o n t a n é 
Duramente consultas y operaciones do 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C 227 1 P 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Cemnltas diarias de A 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 8. C238 1P 
D r . C , E . F i n l a v 
EspecialiHta en enfer ni e<lade<i de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n' m. 133 
Para pobres:—Dispensxrio Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
^ 233 li F 
T A E J E T A S P A R A BAUTÍZO 
bonitas y baratas acaban do recibirse en Obis-
po 86. librería. 1892 4-10 
Diccionario de la vida practica 
indispensable en el campo y en la ciudad, osa-
tiene noticias, recetas y preceptos para todo. 
Un tomo grande con mas de 1200 paginas |9 
oro. Obispo 86, librería. 1893 4-10 
a r t e s y m m m . 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas do 9 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
1866 4t9-28mF10 
He mata en casas y innebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a S í ) . - G a r d a 
1810 26-9F 
TALLER DE MECANICA 
DE 
P e d r o M u r í a s 
Situado en la calle «le las Figuras ISO 
Este taller de maquinaria montado á la al-
tura del primero de su cíase, bajo la dirección 
del acreditado mecánico de Barcelona Sr. Bs-
ouder, se ofrece al público en general y á los 
Industriales en particular, para la co struc-
oión y reparación de toda clase de aparatos 
mecánicos y eléctricos, á precios sumamente 
equitativos. C-302 15-3 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
Neptuno 43. 
C275 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
28-2F 
EIMANZAS. 
M a d a m e d e B r i e l . 
Profesora de francés, dá clases a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
O. Vedado. 1977 26-12£ 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoría, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rüpido y fácil, Dr. 
Adolfo Burlamaqui.—Calle do O'Keilly núm. 
80 A 2? piso. 1610 26-8 F 
F L O R E N C I O FAUNOS 
Profesor de Solfeo y Armonía, da clase a do-
micilio y en su morada. Se ofrece a los Cole-
Sios y a las Sociedades para organizar estu-iantinas. Villegas núm. 9. 1873 8-10 
Inglés puro de Boston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y nmerlcanos de todos par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consultaos gratis 
para todos. Aguacate 98 1507 26-4F 
Cna señora iiiRlrsa que lía ^ i.h, di-
rectora de un coíegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés v otro en español y mucha ex-
periencia en ía enaefianza de idiomas é ins-
trucción general, se orfece 6 dar lecciones á 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 20-29 E 
oertl-
aterra. 
casa y á 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su 
^ fleado del colegio de Vorksbire, Ingh 
y posee el Español, da clases en su c s., 
domicilio. Precio un centén mensual clasas'al-
teruas y dos centenes todos los días. Referen 
cias y dirocoióu Dr. Casado. Rain* UU 
857 26-19 15 
So cutan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
raAn, que tanta fama haalcanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12 y de 3 íl G, gratis. Calle Galiano 42 
Habana. 1855 2ü-íil E 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electriolsta, cooacruotor 
élnstalador de para-rayos sistema moderno I 
ediñcios, polvorines, torro», panteonei y ba-
ques .garantizando su instalación y materiaiM. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apatato para mayor ga-
rantía. Instalación do timbres olóotrlco». Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lincas telefó-
nicas oor toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo oláotrlco. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Corapostela 7. 
1047 2eEn3 
JOSE PALLARES BAQOERO 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
v oameroen todos los trabajos. Obrapia 7 Olla-
baña. Teléfono 3,092. 1247 26E23 
l e l e s y F o i i s 
V'EPrüNO 2 A., frente al Parque Central.— 
En esta magnífla casa fresca, con baños, 
entrada á todas hora* y demis oomolidades, 
se alquilan habitaciones oerfectamente araño-
bladas Hay criados do lo casa y esmero en ol 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 168-11 St 
Minas.—Compra y venta de minas* 
Es preciso la presentación do planos do las 
pertenencias,- memoria descriptiva, demarca-
ción, pago de derechos ni EsUdo y copia do 
la escritura de propiedad.—F. Irfondo de 1* 
Vara.—Prado 91, de 4 á 6 de la tarde. 
1907 4-10 
P é r d i d a 
una cartera de cuero negro cortteritendi» •>' 
lletes omericanos y dos ticketn pnra Tanip» 
en ei vapor "Olivette" se ha extraviado. A i* 
persona une la entregue en el hotel "Inghite-
rra" se le gratiíicarA genmouwmtíQte, J. 
HuU. i m *•« 
B. 
L A M A R I N A — S i i f i i f a d e l a m a ñ a n a . — f e b r e r o 1 4 d e 1 9 0 5 . 
L a mayor parte de la gente encucu-
tra muy ditícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. L a Emulsión de Ángier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal e/eeto cu el estómago. 
Restaura la salita fortaleciendo el estó-
mago, estimulando la alimentación y 
restableciendo-la sangre y los tejidos 
indispensables par a la salud. 
f r o n t o F j T T Á l a i 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes, 14 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á la 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
E L BEN'EFICIO DE D U S E . — L a reapa-
rición de la Compañía. Italiana en la 
escena del íTacional se señalará esta 
noche con un hecho simpático. 
E s el beneficio de Dnse. 
Ha elegido el notable actor para sa 
fuucióón de gracia la inmortal trage-
dia de Shakespeare, Eamlet, en la que 
tendrá á su cargo el interesante papel 
de protagonista. 
L a parte de Ofelia ha sido confiada á 
la discreta actriz Desiderata Ferrero. 
También figuran en la representa-
ción de Jíamlet los señores Germani, 
Pettei y Parrini. 
A la cabeza de los programas so leen 
estas líneas. 
*'Cometería una imperdoble falta si 
uo dedicara mi función de gracia Cque 
he tenido que adelantar á consecuencia 
de la sensible enfermedad que aqueja á 
mi esposa) á los señores socios del Ate-
neo de la Rabana y del Unión Club, á 
quienes tantas deferencias debo, así co-
mo áia^Icgan te sociedad habanera, fac-
tores importantes y principales en estos 
actos, y sin cuyo apoyo nada serían. 
En tal virtud, espero me honren di-
cha noche con su presencia, que haré 
cuanto esló de mi parte porque salgan 
satisfechos de la representación. 
Si, como espero, mis esfuerzos se ven 
coronadas por el ¿xito al público lo de-
beré y por ello anticipa los gracias más 
expresivas.—Carloe Dase.'' 
E l público de la Habana, siempre 
cortés, no dejara de acudir al llama-
miento del notable artista, sobre quien 
han pesado, en estos días, tantas con-
trariedades. 
Que sea su función de gracia un éxi-
to completo. 
Es nuestro deseo. 
E l . V^KCIíDOIv', VJSKCIEÍO.— 
De una victoria niuóstraso engreído 
q iiíen en luchas de amor vence ú una bolla, 
mas yo siempre he creído 
q ue antes que el vencedor venciese á ella, 
ya fué por ella, el vencedor, vencido. 
Cosim iro Frieto. 
A LBISXT. — L a Compañía de Zarzuela, 
de vuelta de Matanzas, reanudó ano-
che sus trabajos en el coliseo de la pla-
za de Albear. 
L a jornada ha sido de honra y pro-
vecho para todos, empresa y artistas. 
Enhorabuena? 
^ L a función para la noche de hoy ha 
sido Combinada con tres obras de las 
que siempre llevan público al popular 
teatro. 
Véanse aquí: 
A las ocho: Chatcau Margaux. 
A las nueve: L a pañalada. 
A las diez: E l trébol. 
E n las tres tandas toma parte la 
siempre aplaudida Carlota Millanes. 
Noche completa. 
S I E M P R E EN SU PUESTO.—Siempre 
está en él la importante casa de Alfon-
so Paris, situada en Obispo 96, que en 
estos días ha recibido preciosidades 
para niños de arabos sexos, espléndi-
do surtido en ropa de lana, abrigos, 
llores,sombreros y mil artículos que las 
madres de íamilia no dejan descansar 
mucho en el mostrador. 
Tiene fama, y muy merecida por 
cierto, en materia de trajes para nifios 
la casa de Paris, y es que sus precios 
no admiten competencia, porque son 
muy económicos, y además se hace 
cargo de remitir los encargos á toda la 
Isla, siendo también Alfonso Paris 
una especialidad en el celebrado ple-
gado acordeón y otros estilos. 
P A Y R E T . — P a r a hoy anuncia la ern -
presa del teatro Payret uua extraor-
dinaria y variada función, en la que 
desempeñará la mejor parte Mr. Hcn-
n Franch el gran ilasionista que no 
patía ^ SraCÍa' l labilklad y Bim 
Presentarán también nuevos eierci-
cíos los aplaudidos artistas de la Com 
pafiía. 
Es de esperarse que acuda esta no -
che al elegante coliseo del doctor Saa-
verio un público numerosísimo, pues 
cogió ya hemos anunciado, el jueves 
dará la últimti función Mr. Franch. 
BALANCE D E L AÍ?O.—NO nos ^a-
mos á ocupar en esta gacetilla de la 
obra de los hermanos Robreño, Balance 
del ano, que con tanto éxito viene re-
presentándose en el coliseo de la calle 
de Consulado, sino del balance que h a 
practicado en su acreditado estableci-
miento de San Rafael 14 nuestro ami-
go el popular Antonio Salas. 
Según este balance, no puede ser 
más próspera la marcha de la casa, por 
lo cual ha acordado el amigo Salas se-
guir vendiendo á precios sin compe-
tencia. 
Allí, en aquel flamante estableci-
miento, siempre se encontrará un gran 
•urtido de Derlumería de loa más afa 
madoe fabricantes, juguetes de todas 
clases ó infinidad de caprichosas y bo-
nitas figuritas de biscuit, propias para 
adornos. 
Respecto al departamento de mue-
blos sólo diremos que nadie los com-
pre sin antes ver y confrontar los pre-
cios del simpático Salas. 
También recomendamos á los que 
deseen comprar pianos vayan á esa 
casa, que, de seguro, saldrán compla-
cidos. 
Desde tres pesos en adelante, y las 
afinaciones gratis, alquila pianos el se-
ñor Salas. 
Recomendamos la lectura de los 
anuncios que en esta edición publica la 
sin rival casa de San Rafael 14. 
R E F L E X I O N E S D E UN GASTRÓNOMO. — 
¿Que viene el frío? ¡Mejor! 
¿Qe arrecia el calor? ¡Pues nadai 
Me río yo del rigor 
ya del frío ó del calor, 
tomando Aguane Burlada, 
A L A SOCIEDAD DE AUTOMÓVILES 
Tenemos en nuestro poder, á disposi-
ción d é l a Sociedad de Automóviles, un 
gomígrafo que encontró en la calzada, 
después do las carreras del domingo, 
don Cristóbal lluiz del Rey. 
Pueden pasar á recogerlo de diez á 
doce de la mañana en esta redacción. 
150 PIANOS..., Quñ ATROCIDAD!. . . 
Dentro de pocos días llegarán 34, por 
primera remesa, de los 150 encargados 
por su único representante, nuestro 
amigo el sefior Giralts á los afortuna-
dos fabricantes ''Qors y Kallmann." 
No recordamos, desde remotes tiem-
pos, que piano alguno haya tenido la 
solicitud del ^Kallman", ni hemos 
visto llegar partidas de una sola mar-
ca, de la importancia do las que recibe 
con tanta frecuencia la casa Giralt. 
Nos bastarían estos datos para juz-
gar muy favorablemente sus excelentes 
cualidades, sino oyéramos diaramente 
á personas de reconocida competencia, 
celebrarlo con entusiasmo, declarando 
que es el piano de sonoridad mejor 
timbrada que viene á Cuba, aparte de 
ser un mueble sólido y elegante. De 
ahí el empeño en las familias que gus-
tan de lo bueno, para adquirir su pia-
no favorito, el "Kallmara. 
E l señor Giralt nos ha demostrado 
que de los 34 pianos próximos á llegar 
ya tiene comprometidos la mitad. Sé-
panlo Jos que desean tomar uno, si 
aiín no lo tienen solicitado, y no olvi-
den que lo mismo pueden adquirirlo 
de contado que á pagar por mensuali-
dades de 2 centenes en adelante, en el 
almacén de música de O' Reilly 01. 
L A NOTA r i N T A L . — 
E n un pueblo de campo. 
—¿Conque se murió su señor tío? 
—Sí. Comenzó á perder el apetito y 
poco á poco se fué acabando. 
— i Y no llamaron al médico? 
—Para qué? Aquí nos morimos noso-
tros solos. 
Cocinera. - Se solicita nna que duer-
ma en el acomodo y ayudar en los quehaceres 
de la casa, Sueldo diez pesos plata. Cerrada 
del Paseo n. 1. 2051 4-14 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
lar aclimatada en el país, de tres meses do pa-
rida con buena y abundante leche á leche en-
tera. Aguacate 49. 3040 4-14 
D e s e a colocarse u n a S r a . peninsular 
de manejadora 6 criada de manos, sabe cum-
Slir con su obligación. Informan Club Almen-ares, bodega. 
2014 4-14 
U n a b u e n a c r i a n d e r a d e s e a colocar-
pe á leche entera, tiene quien la garantice; la 
leche es abundante y la tiene reconocida por 
los mejores médicos, no tiene inconveniente 
en ir para el campo. Para más informes Pra-
do esq. á Refugio, café. 2045 4-14 
í ) o s m u c h a c h a s peninsulares desean 
colocarse urja para la cocina, hace 5 años que 
lleva cocinando en Cuba, y sabe cumplir con 
su obligación y la otra para manejadora, cria-
da de mano, sabe cumplir con su obligación y 
tienne personas que respondan por ellas. Da-
rán razón Parque del Cristo, por Bernaza 
kiosco 47. 2042 4-14 
Una joven peninsular 
recien llegada y formal desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Informan Fac-
toría núm. 31 á todas horas. 
2032 4-14 
D e s e a colocarse una coeiuera en casa 
de comercio ó particular, menos de dos cente-
nes no ae coloca; en la misma un cocinero pa-
ra casa de comercio. Neptuno 126, altos, inte-
rior. 2025 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse l i -
na de criandera de tres meses de parida con 
buena y abundan te leche á leche entera, y Ja 
otra de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Iníorman Virtudes 173. 
2026 4-14 
Una ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, pues lleva 
tiempo en el pais. Informan Concordia 182. 
2013 4-14 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación, tiene personas quien 
respondan por ella de las casas donde ha esta-
do. Informan en Misión 103. 
2013 4-14 
E . P. D. 
E l Miércoles ir, de Febrero á 
las ocho y media de su mafia-
fuma se celebrará una misa de 
Réquiem ea la Iglesia del Sau-
to Cristo, en sufragio del alma 
del 
E n L a g u n a s 15, se necesi ta u n a c r i a -
da de mediana edad, que tenga quien la ga-
rantice. 2)05 j^M 
D e s e o t o m a r 
en arrendamiento preGriendo con opción ú 
la propiedad, una finca de una á dos caballe-
rías, con casa de viviend., buena arboleda 6 
plantal, agua abundante, cerca de esta capital 
por calzada ó mas lejos por ferrrocarril ó tran-
vía. Dirigirse por escrito á F. Antiga. Monte y 
Castillo 13 E . 2007 614 
U n operar io de sastre desea colocarse 
en una sastrería.. No tiene inconveniente en 
ir para el campo. Informes Sol n. 15 y por es-
crito en InquiEidor n." 25. 2055 4-14 
P R O F E S O R INTERNO. 
dfe solicita uno nara un colegio, ha de tener 
competencia y práctica en la profesión. Sua-
rez 26 y 28 informarán. 1949 3m-ll 8t-ll 
S E S O L I C I T A 
fiara un matrimonio una Sra. lormal penlnsa-ar de mediana edad para ayudar á cuidar dos 
niños chicos, no tiene que cocinar, & todas ho-
ras Baratillo 3. habitación 28. 
1985 4-12 
C O L O C A C I O N ^~ 
La desea un joven peninsular, práctico en el 
ramo de la enseñanza, como, encargado en la 
instrucción de varios jóvenes en casa de fa-
milia, sin pretenoiones, lo mismo dentro que 
fuera de la Capital. Informes Aguila 120, sas-
trería "La Unión." 1955 4-12 
U n ioven peninsular desea encontrar 
colocación de criado ó portero, es noble en su 
trato y de condiciones aceptables para quie 
lo solicite. Tiene garantías á satisfacción de 
los interesados. Informes Mercado de Tacón 
19. Peletería del señor Fernández. 
IflóG 4-12 
U n a s e ü o r a de mediana edad con 
bastante práctica en el ramo de cocina, tanto 
del país como de cualquier otra nacionalidad 
extranjera, desea una casa formal donde pres-
tar sus servicios, prefiero dormir en la coloca-
ción. Garantías é informes, Revillagigedo 7. 
1954 4-12 
Cuba 1-iO altes, se solicita un 
criado de mano blanco que tenga quien lo re-
comiende 1964 4-12 
GÜT SPANISCII UND DEUTSCH 
Wb'nscho Rtailünaíj bei prívate familie 
(ádrese) San Ignacio 92, bajos. 1918 4-11 
Ü n joven que poseo p e r í e c t a m e n t e los 
idiomas francés. Inglés y alemán y que tiene 
conocimientos químicos, especialmente para 
la fabricación del azúcar, desea obteüer un 
destino, bien en la ciudad 6 en el campo. Por 
escrito á j . J . A. C. á este "Diario". 
1305 alt 8-31 
Se solicita un buen criado <le mano 
que sepa muy b'en servir, por haberlo hecho 
en butnas casas de esta capital. He le dará 4 
centenes. Prado 72. 19S4 4-12 
en lacastrería La Francia. Monte 51 unapren-
diz de sastre. 2052 4-14 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 2 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á lecho entera. Tiene buenas fami-
lias que respondan por ella. Informan Animas 
núm. 58. 2956 4-14 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe el oficio con perfección y tiene qu en lo 
garantice. Informan San Miguel 50 frute r a. 
19J9 4-14 
U n buen cocinero blanco, desea colo-
carse, bien sea casa particular ó de comercio' 
sabe cocinar ála criolla, ála española, esasea-
ao. Tiene personas respeteble que respon-
da por HU conducta: al que lo vaya abuscar que 
sea fuera de la Habana pagará viaje. o'^eI-
ily 55. 1995 4-14 
Se desea u n a c r i a d a pava u n a S r a . 
Sueldo $7 plata y ropa limpia. Neptano 57 ba-
jos, 2035 4-11 
Desea colocarse una Sra. peninsular 
de cocinera en casa particular. Sabe cumplir 
con su obligación. Tieno quien garantice su 
honradez en Obrapia 25, informará el portero. 
2033 4-14 
U n a c r iandera peninsular de 4 meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse & leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Corrales 75. 
2031 4-11 
C o i y Fbí 
f ^ J u u ^ ó el 15 tie Febrero de de 1901. 
Su vinda, hijos y fami-
liares suplican á sus a-
mistades concurran á lau 
piadoso acto, favor que 
agradecerán eternamen-
te. 
Habana 13 de Febrero de 1905. 
o 365 12-13 mh 14 
U n a s e ñ o r a b lanca desea colocarse de 
lavandera en una casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Santa Clara 1¿7. 
2003 4.14 
U n a peninsular desea colocarse do 
criada de mano. Sabe algo de cocina y es cum-
plidora en su deber. Tiene quien la recomien-
de. Informan Esperanza 111. 
2006 4-14 
U n peninsular desea colocarse de p o r -
tero ó encargado de una casa de inquilinato, 
en cambio de habitación, para ejercer el oñcio 
de zapatero. Informan, Aguacate 58 
201G 4-14 
Dependiente . E n el ramo de ó p t i c a , 
muebles y fantasía y sabe la fabricación de te-
jidos, metálicos, desea colocarse dontro ó fue-
za de la Habana. Informan, Máximo Gómez 
64, Regla 2017 4-14 
U n a sefiora peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta- Es cariñosa 
con los niños. Darán razón, Luz entro Inqui-
sidor y Oficio, zapatería. 2018 4-14 
Se solicita una cr iada de manos y m a -
nejadora á la ver. qno no sea muy joven, para 
un matri.'uonio con una niña. Se da buen suel-
do. Villegas 61 2010 4-14 
E s p e c i a l cocinero y repostero penin-
sular se ofrece para casa particular ó estable-
cimiento. Es honrado y sabe su oficio con to-
da perfección. Informan, Manzana de Gómez,' 
almacén de víveres. Arca de Noé, por Mon-
serrate. 2021 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, sabe coser 
á mano y á m equina, es cariñosa con los niños, 
y un joven aclimatado on el país, de cama.'-e-
ro, criado de manos 6 para un almacén, tanto 
para aquí como para el campo; saben cumplir 
con su obligación y tienen buenas referencias. 
Informes Mercaderes 25, altos. 
1998 4-14 
Se necesita una mujer de 40 á 50 años que so-
pa lavar para servir á un caballero solo. In -
forman en I3g¡do 35, altos, de 12 d 2. 
2002 4-14 
F a r m a c é u t i c o . - S e sol ic i ta uno p a r a 
una pobl«c¡6n cerca de la capital, poco distan-
te y con frecuentes vias de comunicación, Sa 
de3ea para que desempeñe al mismo tiempo la 
plaza de dependiente. Informes: San José y 
Aramburo, botica. 2004 4-14 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de e r a d a 
de manos, camarera 6 manejadora. Es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su oblig-i-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan, 
Bernaza 72, Puerta de Tierra. 2011 4-14 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. Infor-
man Concordia núm. 138. 
2041 4-14 
Se solicita un barnizador 
para mueblería, para colocarlo par meses, que 
duerma en la casa. San Rafael 14, que tenga 
quien responda por su conducta. 
2014 4-14 
Dependiente de bot ica 
ce solicita un dependiente de botica que sepa 
trabajar. Al contestar indiquense las casas el 
que ha trabajado, C. Morales Apartado 938. 
202S 4-11 
Dos s e ñ o r a s desean u n a ó dos bab i -
tacioneM en casa de familia decente donde no 
haya inquilinos. Se exigen y dan referencias. 
Contestón por escrito á Oficios 10, altos. X. X. 
205S 4-14 
D e s e a colocarse de c r i a d a ríe mano 
una joven peninsular que sabe cumplir con su 
deber y tiene quenla garantice. Informan Re-
villagigedo_7: 2059 4-14 
Se solicita u n a cr iada de mano pen in-
sular da mediana edad, que sop t cumplir con 
su deber y que sapa algo de costura, que tenga 
quien la recomiende, es para un matrimonio 
sóio. Reina 45, ai tos. 2024 4-14 
D o s j ó v e n e s peninsulares desean colo-
carse'de criadas de manos 6 manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien responda por ellos. Infor-
man San Lázaro 265 y Morro 5 A. 
2019 4-14 
U n a Joven peninsular desea co locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
b?r. Tiene quien la recomiende. Informan Bar-
celona^ 2351 4-14 
S E O F R E C E 
con buena garantía, para cobrador de socieda-
des, casas de comercio, periódicos, casas de 
vecindad y solaros. Informes Villegas 110, bo-
3043 4-14 
Una señora peninsular aclimatada en 
el país, desea colocarse de criada de mano en 
casa particular ó establecimiento, con buenas 
recomendaciones y persona que responda por 
ella, de toda moralidad, y para mas informes 
en San Nicolás 122, á todos horas. 2017 4-14 
Una buena cocinera peninsular, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular en esta ciudad. Sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la garantice. Informan 
i.'ragones 78, tren de lavado. 2054 4-14 
B A R B E R O S 
en Dragones 49 se solicita un muchacho para 
aprendiz: se le dá. sueldo. 2053 4-11 
Se solicita una criada de mano blanca 
6 de color de 35 a 40 anos para la limpieza de 
dos habitaciones 3r cuidar un niño de 2 años, 
es necesario esté acostumbrada á trabajar, que 
le gusten los niños y que traiga recomenda-
ción. Suárez 45. 2052 4-14 
U n a s e ñ o r a peninsular l l egada en el 
último correo, de Galicia desea co ocarso de 
criandera á leche entera, tiene buena y abun-
dante lecho y no tiene pretensiones. Informan 
Monserrato 151, en la londa, cuarto nfim. 4. 
1982 [ 4-12 
Se le supl ica á las personas cjue sepan 
el paraparo de Julia Marrero y Pérez y de 
Manuel Mrales y Morales, zapatero, ambos 
naturales do Santa Cruz de Tenerife, que ha-
ce poco residían en la isla, el primero de 20 
años y el segundo de 25. los solicita su familia. 
Recien llegada de Canarias. Las personas que 
sepan su su paradero ee le suolica se dirijan d 
Zanja 14o. 1972 4-32 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad para servir á un matrimonio _6 una 
señora sola, tiene quien la recomiende infor-
marán on Cuba esauiiia á Tejadillo, carnice-
ría 1970 ' . 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos y un joven para depen-
diente de comerció que tengan quien los reco-
miende. Galiano 106. Casa de Xiqués de 7 6. 
10 a. m. 1987 4-12 • 
E n San Mig uel l / i l , altos, se sol ¡ch a 
una cocinera para una muy corta familia, y 
ayudar al mismo tiempo, en los quehaceres de 
la casa. Ha de dormir en la colocación, fcjuel-
do ?10 y ropa limpia. 1992 4-12 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar bástala conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San José 89. 1975 412 
A T E N C I O N , Necesito agentes de 
ambos sexos han de ser personas inteligentes, 
trabajo serio, buena comisión y explí-ndido 
sueldo. Do 9 á 11 y de 1 á 5. Aguacate 72. 
1963 8-12 
Se solicita u n a p i ñ a b lanca educada 
para acompañar y servir & una señora. Irft al 
colegio todas los días. Carlos III 255, de 6 á 10 
do la noche, menos el sábado. 1950 4-11 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular con buena y abundante leche de tres 
n. wáa de parida, no tiene inconveniente en ir 
al campo, tiene quien responda por ella. In-
forman-depósito de tabacos y cigarros La E -
minente. Mercado de Colón, Animas y Monse-
nate. ; 1924 4-11 
Se solicita u n a s e ñ o r a de med iana e-
dad. Sueldo 14 pesos ó 15 si friega suelos; tiene 
que cocinar para un matrimonio y hacer la 
limpieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Entresuelos de tíeng^chea frente al correo. 
1915 4-11 
l'mi excelente c r i a n d e r a desea colo-
car e á leche entera la que tiene buen» y mu-
chísima, cuenta con buenas referencias y no 
tiene inconveniente en ir al campo. Informan 
Dragones n. 48. 1941 4-11 
DESEA COLOCARSE 
de criada de manos una señora peninsular re-
cien llegada. Oficios 58, informarán á todas 
horas. 1942 4-11 
Se solicitan dos manejadoras p e n i n -
sularee de 25 á 30 años, que sepan cumplir con 
sus obligaciones y presenten referencias. Suel-
dos 2 centened y ropa limpia. Manrique 73, ba-
jo^ 1939 4-11 
D e s e a colocarse-
una manejadora, on Indio 7: tiene quien puede 
dar informes. Por Rayo. 
1935 4-11 
S E S O L I C I T A 
en el Vedado calle 19, esq. L , una criada para 
el comeaor, que sepa servir. Tendrá, buen 
suelda. 1922 4-11 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano práctica en BU oficio y con 
buenas referencias. Informarán Rielan. 2. 
1937 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada en Monta 2 D. para los quehaceres 
de una corta familia y que duerma en el aco-
modo. Si no que no se prente. 
1910 4-11 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
con contrato para fin de Abril buena casa en 
pi loma del Vedado por lo menos de 8 cuartos, 
2 baños 6 inodoros y caballeriza, ó los altos da 
una espaciosa cana en estado perfecto on la 
Habana, con preferencia en el Malecón 6 Car-
los III . Dirigirse mencionando precio á la Le-
gación Alemana. Virtudes 2 esquina á Zulueta 
1920 4̂ 11 
Se desea saber el paradero 
de don Francisco García y Cabrisa, natural de 
Saguala Grande, que en el año de 1901 se ha-
llaba en Sagua, se le suplica ti no se presenta 
en persona lo haga por carta diciendo su ac-
tual paradero. Lo sólita su madrina Vicenta 
Pérez, Oficios 5a Habana. Se suplica la repro-
ducción en los dem^s periódicos 
Francisco G a r d a Cortes, desea saber 
el paradero de Juan Sánchez \rvire, que pro-
cedente de Cádiz llegó á esta capital el prime-
ro de Mayo de 1901, en ol vapor Satrústegui.— 
Dirigirse á Sevilla45, Casa Blanca para infor-
mar. 1938 4-11 
U n muclnveho peninsular de 16 años, 
desea colocarse de criado de manos ü otro des-
tino análogo. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Monserrate 2, A, fon-
da. 1919 4-11 
PIDA PROSPECTO A í S i 0 
Y P R E G Ú N T E L E 
A SU 
M U J E R E S Y l 
S I G N I F I C A 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de manejadora 6 criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabe cum olir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Princi-
pe número 1, tren de carruajes) 191G 4-11 
U n a cocinera desea colocarse p a r a 
una corta familia o establecimiento; tiene bue-
nas referencias. Informan San Nicolás v Ani-
ma», accesoria de la bodega, por San Nicolás. 
. 1928 ^ 
Una. ioven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quieu la garantice. 
Informan Industria 120 A. 
4-11 
U n m a t r i m o n i o s o l i c i t a u n a 
criada peninsular que entienda de cocina, en 
Neptuno 193. 1913 4,11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 k 16 años para manejar, 
en la calle Obispo 52. Sueldo 1 centén v ropa 
limpia y ropa lt-10 3m-ll 
S e » j s o l i o i t s t 
un socio con $1.000 ó 2.000 de capital para una 
fabricación de camisetas para alumbrado de 
gas, desde la parte química hasta cu coloca-
ción, pues poseo las formulas químicas, ha-
biendo trabajado en París y Barcelona. Diri-
girse 6. Carlos S'í, La Hidalguía. 
1912 lt-10 3m-ll 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de_ criandera con buena y abundante le-
che, y la otra de criada ó manejadora. Tienen 
quien las garantice. Informos Zanja 142. 
1857 4.10 
D e s e a colocarse n n a S r a . peninsular 
recien llegada de 3 meses de parida, con bas-
tante leche y tiene quien la garantice de crian-
de: a, y un muchacho doU años desea colocar-
se c e criado de manos ó dependiente de café; 
informan Egido y 9 solar Campana, barbería. 
1S64 440 
Competente, se ofrece por horas 
EAZÓN A M. P. ZULUETA 38 FONDA. 
18C0 ^-lO 
S E S O L I C I T A 
un joven de 12 í 15 años pura criado de mano. 
Jla de traer referencia Muralla 55 y 87 infor-
man. 1S72 4_io 
Desean colocarse 2 j ó v e n e s pen insu-
lares una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Tienen buenas referencias. Infor-
man Inquisidor 29. 1861 4-10 
D e s e a colocarse de c r i a n d e r a u n a 
señora peninsular con buena y abundante le-
che, de siete meses de parida. Informan en 
Monte 111. 1909 4-10 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano 6 manejadora, 
y la otra de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. Infor-
man Sol 54. 1874 4-10 
S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas para sayas y chaquetas, traba-
jo todo el año. Villegas'73. 1870 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color que traiga refe 
rencias, en el Vedado en J , núm. 7, entre nue 
ve y once. Sueldo 10 pesos y ropa limpia. 
1857 4-10 
Calzarla de J e s ú s del Monte n. 412. 
Se solicita una criada de manos peninsular, 
que sepa cumplir con su obligación. Se desea 
que traiga referencias. 1858 4-10 
C K I A D A S . — S i g - . ' m pidiendo y no se 
cansen los que no han sido servidos por pri-
mera vez, pues son muchos los pedidos y como 
nadie mas que esta casa tiene personal escogi -
do j no cobra comisión, alguno ha de quedar 
sin poderlo servir: por eso es por lo que LA 
CENTRAL MODELO, Sol n. 7, Teléfono 312% 
rueíra ee le dispense y pidan nuevamente y 
quedarán complacidos. SOL número 7. Sixto 
Alvarez López. V. 1860 4 -10 
Se í a c i l t a n criados de manos, 
cocineras y manejadoras on La Central Mode-
lo, y ruega á las persona'; que pidan á esta ca-
sa dependientes y criados , dispensen no se les 
sirva de momento por ser muchos los podidose 
qne nos hacen, y rio todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar en eervir ft servir mal. Calle de Sol n. 7 
Teléfono 3128. Se tramita la salida de Triscor-
nia y facilito trabajadores para el campo. 
1859 Ia. 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que no sea recien 
plegado y presente referencias de las casas en 
que ha servido. Carlos III163, á una cuadra de 
Kelascoaiu, 1910 4-10 
ü n a peninsular aclimatada en el pais 
desea colocarse de criada de mano, manejado-
ra ó para cuidnr á una enferma; es formal y 
tiene quien responda por su conducta; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informes 
Carmen 4. 1S75 4-10 
S E S O L I C I T A 
un costurera en la calle Baños 15, Vedado. 
1878 4-10 
Se solicita un buen criado de mano 
que sepa su oblífración 3' presente referencias 
en la calle de Manrique número 73, altos. 
1901 4-11 
Trinidad Lugo desea saber el paradero de 
Miguel Guillen, natural de Payamos, que salió 
de la Habana el 30 de Diciembre del próximo 
pasado año, para los centrales de Güines y San 
Nicolás, la persona que sepa su paradero pue-
de dirigirse á Salud 115. Se ruefra la reproduc-
ción en los demás periódicos de la República 
de Cubá. 1906 8-10 
Se solicita un aprendiz desastre . A n i -
mas frente a la Plaza del Polvorín. Sastrería 
de Juan Coll. 1873 4-10 
Agenc ia de Coloc.icionos, R e i n a 104. 
Telófono 1458, necesito criadas, manejadoras, 
camareros y criados, de 8 de la mañana a 5 de 
la tarde. 1871 4-10 
Se a lqui la l a casa ca lzada do R e a l 
de Puentes Grandes, con sala, comedor y tres 
cuartos. La llave en el 101. Informan Reina 121. 
1890 4-10 
A G E N T E S . Se necesi tan diez para 
negocio nuevo sin competencia de produc-
to inmediato. Han de saber presentarse y te-
ner referencias. San Ignacio 68, de 7>< a 103̂  
de la mañana. 1SS9 8-10 
Se solicita una s e ñ o r a s in pretensio-
nes, de 50 á 60 años para acompañar una seño-
ra. Concordia 43. 1897 4-10 
Una peninsular de 30 años, desea co-
locar de criada de mano, sabe coser á mano y 
máquina, encasa de moralidad, tieue quien la 
garantice. Imforman Oficios 70, barbería. 
1881 4-10 
Desean colocarse u n a joven pen insu-
lar criada de mano ó manejadora, y un joven 
de portero ó camarero. Sabe cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellos. 
Informan Carmen 46, altos. 1879 4-10 
E n J e s ú s del Monte 5 2 5 , se so l ic i ta 
una criada que sepa algo de cocina, sin preten-
siones, para el servicio de una corta familia. 
1882 • 4-10 
Se sol ic i ta u n a cr iada en P a u l a O j a l -
tos, informan. Se prefiere peninsular. 
1883 4-10 
U n a joven perninsular desea colocar-
se de'criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quieu responda per ella. Inform-
an Amistad 146. 1899 4-10 
A v i s o á l o s d u e ñ o s de casas 
se desea alquilar nna casa de alto y bajo espa-
ciosa ó dos unidas para comunlcarlafl, han de 
estar en las zonas de Sol á Tejadillo y de 
Berna»» á Aguiar. a . , _ 
Se puedo esperar hasta el mes de Abril. 
Pueden pasar aviso por corroo ó por telefo-
no la peletería "La Marina" portales de Lut 
telefono 929. 1788 
Do interés.—íp u abogado e s p a ñ o l que 
regresa á Madrid dentro de un mes, se hace 
cargo de los poderes que le oonfleran para to-
da clase de asuntos on aquella corte. Dlrec-
ción Escobar 143, bajos. 909 26-21 L 
DANDO FIANZA Eft GARANTIA 
me encargo de la administración de fincas, co-
bro de cuentas, manejo de intere»es en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
n-138. 1227 26-28E 
Se solicita una mujer blanca de 2¿> si 
80 años para orlada de manos, que entienda 
algo de costura y traiga referenciAs de las ca-
sas donde haya servido. Galiano 66, altos. 
1678 8-7 
Aviso.-Se desea saber el paradero de 
de doña Manuela, doña Josefina y don Adolfo 
Insua y Furment 6 de cualquiera de ellos pa-
ra un asunto que Ies interesa. Por los años de 
1S91 y 1895 vivían en la Habana ca'le de Ro-
may n. 37, dirijirse A D. José Pérez v Pérez, ca-
lis d« Principe AlfouM n. 872. "le&i s-7 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a do color p a r a 
ayudar en los quehaceres de la casa. Fomen-
to 29, Jesús del Monte. 1900 4-10 
L a A g e n c i a l í de A p u i a r , la m á s for-
mal y acreditada de la Habana de J Alonso y 
Villaverde. Teléfono 450 O'fieilly 38 esquina 
á Aguiar, facilita con recomendaciones cria-
dos de a mfcos sexos, dependencia al comercio 
y cuadrillas de trabajadores. 
1494 183 
S O C I E D A D 
" L A U N I O N D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineroa á los estable-
cimientos y casas particulares que los soliciten 
Pueden dirigirse a los cocineros de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 Ii2 altos, de 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serfin atendidos con puntualidad. 
639 26-15 E 
V E D A D O 
Se alquilan cuartos á, 6 pesos plata, 13 entro 
i y 8. 2057 4-14 
S E A L Q U I L A 
la cómoda casa Habana nám. 205. Informan 
Animas 84. La Perla. 1994 4-11 
E n A r a m b u r o 31 , frente a l p a r q u e 
do Trillo se alquila para establecimiento una 
hermosa casa acabada de construir, tiene dos 
espaciosos locales al frente y catorce cuartos. 
Informan en Prado 88, altos. 
2033 4-14 
E n punto c é n t r i c o cerca del P r a d o , so 
alquila una habitacicn alta con asistencia y 
mesa, en casa de familia. Se combian referen-
cias. Industria 82. 2036 alt 4-14 
Vedado—Se a lqui la la < p iosa c a s a 
calle 5; núm. 20, esquina á G., m í centenes, 
por año ó por meses segón pro .o convencio-
nal, con sala, comedor, (5 cuartos, baño, coche-
ra é instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 1514 P 
1 1 o mmiíim 
&e alquilan dos habitaciones altas y tres bajas: 
a personas decentes, todas oon ventanas ó bal-
cón a la calle y en ca«a con gran patio, Jardín, 
baños, etc. Es una casa decente en plena ciu-
dad de la Habana. E l que tei ga necesidad de 
cambiar de casa debe verlas antes. SALUD 79, 
2050 4-11 
y* EN" CINCO C E N T E N E S 
se alquila una casa H. esquina 21, con bonito 
jardín, portal, salay saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
2018 414 
A n i m a s n. 3 terminados las valiosas 
reformas introducidas en esta casa, se alquilan 
hermosas babiteciones altas y bajas. Hay un 
esmerado servicio de cocina en casa y morali-
dad absoluta. 19iH 4-12 
Se a lqui lan , Cívizada del Monte 1 2 5 , 
entrada por Angeles, unos bonitos entresuelos 
á la brisa, muy .frescos c independientes, con 
sala y 2 habitaciones, despensa, cocina, agua, 
inodoro y gas, balcones á la calle de loa Ange-
les y pasa el eléctrico. Informan en los altos. 
1933 6-12 
E n J e s ú s d e S fiñonte 
ñ. uno cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cualquier in-
dustria ó para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. I n -
formará Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana? 
C 173 24-21B 
Se a lqui la la casa 11. S é de la calle 8 
del Vedado en la loma con sala, comedor, sa-» 
leta, 7 cuartos 3 patios frutales, baño dos ino-« 
doros y todas las ccraodidades ¿ personas dé 
molaridhd. Impondrán en la misma de 8 ú 11 
y de 4 5 v en Paula 59 do 11 á 5. 
1967 8-12 
V I B O R A 
en lo más alto y saludable, se alquila la casa 
núm. 588, acabadu de fabricar y sin entrenar 
todavía, compuesta de caguán, sala, saleta, 
cinco hermosos cuartos, bailo, inodoro, cocina 
ymuy buen patio, agua, gas y todas las como-
didades para una regular familia, en precio 
módico. 1866 4-12 
E n casa de tres personas se a lqui la e n 
4 centenes una habitación amueblada con ser-
vi-iio á caballero solo. Balcón á la calle, 11a-
vín. Entre Obispo y Obrapia, Informarán 
Aguacate 76 altos. 1971 4-12 
Vedado. Se a lqui la el palacio C a r n e a -
do, acabado de construir en el centro do una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita-
ciones, Ivi eléctrica y gas, frente al mar, pro-
pio para hotel ó casa de huéspedes. 
1968 10-12 
Se a lqui la en cinco pesos p lata 
un cuarto para una persona sola. Es casa 
tranquila y hay pocos vecinos. Se exigen 
referencias. Villegas 83, altos. 1943 4-ll 
A M I S T A D 80 y 91 
Se alquilan cuartos al tos independí entes, jun-
tos ó seporados con muebles y asistencia ó siq. 
ellas. Informan en el alto, 1944 4-11 
T e n i e n t e E e y , 1 0 4 , se a l q u i l a n 
los entresuelos. En los bajos informan. 
1914 8-11 
Se alquilan los bajos de Amistad 148, 
esquina á Estrella para cualquier clase de es4 
tablecimiento. Conviene para un principlante 
por su moderado alquiler] dirigirse á Habana 
número 220. 1925 4-11 
Se a lqui la en cinco centenes 7a n u e v a 
casa de San Nicolás 125, entre Reina y Estre--
lio de bajo y alto, un cnaito en la azotea, coii 
lodo el servicio sanitario moderno, pisos dé 
mosáicos; la llave en la bodega de enfrente. 
1934 4-11 i 
Se a lqui lan en 11 centenes, los c<Smo-« 
dos y elegantes altos de la casa Compostela 
número 146, todo mármol, hermoso balcón 
corrido, azotea, baño, inodoro y ducha. Entra-
da independiente. La llave en la panadería dé 
enfrente, y su dueño Muralla ndm. 68, altos. 
1898 -̂10 
Se a lqui la la bonita casa M a n r i q u e 1 5 0 
entre Reina y Estrella, su último precio die^ 
centenes. La llave y su dueño en Concordia 43, 
de 8 de la mañana á 1 de la tarde. 
1896 4-10 
, — - • • m 
A c a b a d a de construirse, se a lqui la l a 
espléndida casa Virtudes núm. 137, de alto y 
bajo, independiente, capaz para cualquier fa-* 
milla y con todas las comodidades que puedan 
desearse. En la misma dan razón ó en O'Rei-
lly 86, altos. 1880 8-10 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Reina 148, con capaclda4 
fiara numerosa familia. La llave al lado ó in-L orman Carlos III n. 4. 1894 4-10 ^ 
V E D A D O 
se alquilan las casas 2, nóms. 14 y 15 compues-
tas de portal, sala, comedor. 4 cuartos, cocina, 
jardín y extenso patio. Las llaves en el 16 don-
de informaran. 1904 -̂10 n 
V E D A D O 
so alquilan 2 casas en lo mejor de la Loma y eî  
el centro de las 2 lineas éléctricas; tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, modero, gaS 
y luz eléctrica. En 8 centenes cada una; te lé -
fono gratis. Quinta Lourdes. 
1912 4-10 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el mejor de esta ciudad callo de 1̂  
Estrella, entro Marqués González y Oquendo. 
La llave ó informes en Reina 12& de 12 6 3.. 
1915 4-t0 
P u n t o c o m e r c i a l 
se alquila un local P^ra establecimiento tn la 
calle de Bernaza nftm. 69 junto 4 Muralla tie-
Se tres puertas á la calle, 11 varas de frente 
ñor 14 de fondo tiene buenos armatostes, oa» 
ui de hierro, escritorio própto para el que 
iuiem establecerse Bin tener.qne hacer gasto 
ninguno. Informan en la misma. 
1787 
Se a lqui lan 
ITncasa particular Á personas de moj. 
ralidad, se alquilan dos habitaciones Ja"tftf * 
matrimonio sin niños ó señoras solas, hay Da 
fio y ducha. Economía 4 baj os. j 
1707 .. 8'7 ^ 
Casa p a r a familhis . -Habitaolonos a^ 
muebladas lujosamente con . ^ J ^ ^ L j k 
nersonas de moralidad exigiéndose referen-* 
flanTsedan on la planta baja un depártame^ 
to Señala y dos habitaciones propio para ofl^ 
ciñas, una cuadra del Prado, Empedrado n. 75, 
1709 bri 
8 
D I A R I O D E X A " M A R I N A — l ! d I c í 6 i n i e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 4 de 1 9 0 5 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L E S C R I T O R I O 
Era un precioso mueble estilo Luís 
X V que había heredado de mi madre, 
á la cual se la liabíau legado mis abue-
los. 
J a m á s escritorio alguno ha sido tan 
maldecido como el tal mueble, cuando 
una mafiana, al despertarme en el Pí-
reo—síi en el Píreo (Grecia)—me acor-
dé de 61. 
Tiempo atrás, tuve yo relaciones con 
TLIVA mujer encantadora, con la que re-
íií al cabo de dos afios. 
Ella me devolvió mis cartas y yo ni 
siquiera me acordé de devolverle las 
Buyas. 
Puse todos estos documentos en uno 
de los cajones del consabido escrito-
rio. 
E l escritorio está en mi cuarto, mí 
cuarto en el castillo de mi madre y el 
cantillo de mí madre á OCIUM ientas le-
guas de aquí, en plena PrOTenza. 
A l partir para una misión diplomática 
me olvidé de destruir aquellos testimo-
nios de un amor q i v podía comprtme-
ter gravemente á la mujer á quien tan-
to adoré. 
Cuando hice el fatal descubrimiento, 
me quedé aturdido y resolví reparar 
mi falta con la mayor rapidez posibfo. 
Corrí al puerto, me embarqué en un 
vapor que salía para Marsella y al ca-
bo de ocho días me presenté en el cas-
t i l lo de mí madre. 
Obedecí á los impulsos de mi con-
ciencia y á lo que las leyes del honor 
me imponían. 
I I 
M i madre se a larmó al verme, y me 
costó no poco trabajo tranquilizarla. 
Deseoso de abrir cuanto antea el es-
critorio, dije á la buena señora: 
—iQ.uiere usted mandar que lleven 
mi equipaje á mí cuarto? 
—Sí, hijo mío; supongo que querrás 
descansar algunas horas. Pedro, lleva 
esos baúles al cuarto azul. 
—Dispense usted, mamá. M i cuarto 
es el coarto verde... 
—Lo era... 
— j Y quién lo ocupa ahora? 
—Mira—dijo mi madre sonriendo é 
ó indicándome con el dedo una puerta 
que en aquel momento se abr ía . 
— ¡Gabriela! 
Porque era mí prima Gabriela la 
más admirable y hermosa de las p r i -
mas. 
Aquí, para entre nosotros, debo de-
clarar que mi prima me había querido 
mucho cuando nifía y que siempre me 
ha dado pruebas de las graudes simpa-
tías que siu duda le inspiro. 
—Si habrá registrado el escritorio y 
habrá leído las cartas!—pensaba yo lle-
no de terror. 
Gabriela me saludó cariñosamente y 
no noté en su rostro nada de particular 
que pudiera serme sospechoso. 
—Querido Jorge — me dijo —quiero 
que vengas á ver cómo he arreglado tu 
cuarto. 
(Concluirá.) 
Se vende en $2 .400 oro la linda casa 
Rastro 26, acabada de reedificar, con sala co-
medor, tres cuartos, euarto de baño, ducha 
retrete con inodoro, suelos de mosaicos y 
azotea. Trato directo con su duaña. 
2030 8-14 
Se venden dos casas on esta ciudad 
de esquina con estableoimieuto buen, punto y 
sin intervención de corredor informes Suarez 
24 de 12 á 4. 1979 8-12 
Se venden dos puños de terrenos on 
lo mfis alto y saludable, acera de la brisa, pa-
sándole el tranvía por delante, compuesto uno 
de ellos de 18 varas de frente por 40 de fondo 
y el otro de seis y media de frente por cuaren-
ta de fondo, por su situación es lo mejor que 
existe on la localidad. En el núm. 584 impon-
drán^ 1965 4-12 
Vedado.-Se vende acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
de terreno con frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pitos con cien habitaciones, luz 
eléctrica y Ras. Precio de ganga. 
1969 1C-12 
Se vendo 
un solar de 11x42^ mets., situado en la'Calza-
da del Cerro n. 835, sin gravamen. Informes M. 
Varona, Cerro 520. li 90 4-12 
En $30 .000 se vende un gran potre-
ro sin censos, provincia do Matanzas; de 70 ca-
ballerías, terreno bermejo en su mayoría, de 
grandes palmares, montes y agua fértil todo el 
año y de pozos, trato con el comprador, nada 
con agentes, Reina 2, casa de cambio de once 
á dos. 1917 4-11 
Se vende en 2.400 pesos oro 1» linda 
casa Rastro 28, acabada de reedificar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, cuarto do baño con 
ducha, retrete con inodoro, suelos do mosai-
cos y azotea. Trato directo con BU daefia. 
1649 8-5 
Ultimos 20 dlas.-Negocio seguro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar El Mundo, Galiano y 
Ánimas, con ó sin mercancías, pocos gustos, 
se realizan á mitad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
Vcdado.-Se vende nn solar de e s q u í . 
na, cercado, á una cuadra del tranvía de 17, 
en lo mejor de la loma, en |2.750 oro español, 
libre degravamen. También se venden baratos 
los dosde centro, contiguos, informan calle 2 n. 
17, de 9 a 11. a. nu I W 
F I N C A S 
se venden en el campo y en la ciudad, «"o™© se 
deseen y se da dinero con garantías. O Reilly 
52 de 11 á t 1475 
De Interés para los Jardineros. 
Se vcude un jardín que solo lleva don afioi 
de haber sido fomentado; hay más de LJOJO ró-
bales. Intorman en Obispo 107. 
C 2S0 
E l acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
¡ a n o s " K a l l m a n n 
S E V E N D E N 
Propias para vivir las familias pudientes una 
casa en .San Nicoláe en 10,000 pesos, y otra en 
Concordia en 9,500; no carecen do requisito al-
guno situadas en 16 mejor de ias dos calles, or-
den para verlas Salón H. café manzana de Có-
mez, de 10 á 12 y de 5 á 7, 1927 8-11 
SE V E N D E 
Una casa en el Cerro con todas las comodi-
dades apetecibles, suelos de marmol, cielos ra-
zos, de portel, cantería, caballerizas, baño, 
cuartos para criados, todo independiente, 
gran jardín con muchas plantas, hace esquina 
a 1c brisa, no tienen gravamen an |11,000 oro 
español; más informes Salón H, calé manzana 
Uómez, de 10 á 12 y de 5 á 7. 1926 8-11 
B U E N A OCASION 
En módico precio se vendo el hotel con fon-
da y billar en ol Marlel. Florentino Vega infor-
ma en el mismo. 19¿1 8-11 
Vedado.-En 19 y C, so vende en pro -
ció moderado, un her noao solar de osquina 
de 24'50 metros de frente, por 50 do fondo. In-
forman 2 número 17 de 9 á 11 a. m. 
1951 8-11 
Ofrecen la m á s sól ida gar i in t ip por su perlecto mecanismo, as í como por 
la elegrancia y solidez «leí mueble, sn r e p r e s e n t á n t e admi t i r s í devolviendo ei 
dinero íle nn piano * K A L L M A N N " que resoltase defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i c o s y se d a n e n p r o p i e d a d á p a g a r p o r m e n s u a -
l i d a d e s desde 2 c e n t e n e s e n e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e di o s é O i -
r á I t , O ' K e i l l y O l . 
c251 alt 13-1 P 
Para caña ó lo que se desee sembrar, 
Be arrienda la finca Santo Cristo de Lombillo á 
dos leguas de Artemisa, tiene 21 caballerías, 
la calzada que se esta haciendo lleya á sus te-
rrenos. Informes y demás Teniente Hey 68 ó 
O'Keilly 15, ferretería. 1637 8-6 
A nna hora por fer rocarr i l y media 
á caballo ó en coche, con carretera desde la 
Habana hasta la misma portada. Se arriendan 
como 4 caballerías de tierra, propias para va-
quería y cría de puercos, pues tiene mas de 
2,000 palmas y le pa^a el rio por dentro: tam-
bién por separado una caballería que solo ga-
na 3K onzas al año. Trataran en San Miguel 
153. altos. 1635 8 5 
CARNEA DO alquila casas en el Ve-
dado con todas las comodidades muy baratas. 
Informan Galiano y Animas.—EL MUNDO. 
1346 15-31 E 
Mangii y ocas ión. A los sastres cor-
tadores. En la camisería y sastrería "La Ba-
yamesa". Reina 3, se alquila el local de la sas-
trería con todos sus enseres, para más porme-
nores Informan en la misma. 1653 8-5 
S T ^ P T Ü N O n. lOT-Se alquilaTi na ha-
bitación interior á matrimonio sin niños ó 
persona de moralidad con toda asistencia ó sin 
ella. Se cambian referencias. 
1628 8-5 
ACCKSORlAcosi dos departamentos, 
ftgna, teléfono, etc., para escritorio, agencia ó 
tienda pequeña. Esquinas de Obrapúiy Aguiar 
100 donde informarán. Precio 21.20 y fondo de 
eostumbre. 1627 8-5 
Zulueta 85, esquinad Misión 
Terminada su construcción, se alquila esta 
amplia y espaciosa casa, propia para estable-
cer en ella cualquier sociedad ó industria, por 
importante que sea. Informarán en San Ig-
nacio número 84. C-801 15-3 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
para carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C282 1 F 
SE ALQUILA 
al entrar al case ío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antigua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
Un alto espacioso para familia. 
También se vende un hermoso potro criollo, 
buen caminador. En la misma informarán. 
1532 17Fb3 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
L A PREFERIDA, Trocadore 40: de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplías y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
1648 15-3 
Inquisidor ;5Í> esquina á A c o s f a 
Íata personas de gusto. Se alquilan los gran-iosos altos de esta casa, antigua morada de 
Jo» Sres. Marqueses de Casa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente todas las co 
tnodidades apetecibles y servicios sanitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 E n • 
Vedado.-Kn la calle 11 entre 1$. y C . 
Be alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, 6 inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y aituadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. Kn la mi;>ma informan. 
1375 . 26-1 F 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 p o r 2 2 
para oficina. Prado 117, . C281 1P 
E G I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó i na t r i -
inouios sin n iños y que sean personas 
í le moralidad. Te lé fono 1639. 
1167 28-E26 
Dinero é Hipotecas. 
Al 7 W100, 910$, 510&, 4. 
Se dan con hipoteca de casas. San Miguel 
esq. á Manrique, Tren funerario del Sr. Fer-
aandez. 2023 4-14 
A 1 7 pg ¥500CO se desean colocar con hipo-
teca de casas en la Habana, Vedado, Jesús 
del Monte, Corro, Marianao y fincas de campo 
y pagarés y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 hasia $10000, San José 
10 y San Rafael 52, 1973 4-12 
Al 17 pg. Cualquiera persona que tenga su 
•"•casa hipotecada y quiera tomar cualquiera 
cantidad en 2.1 hipoteca, lo mismo que en If en 
el Vedado, Marianao, Jesús del Monte y Cerro 
puede ocurrir a San José 30 ó Habana 66, de 
12á4, Sr. Ruñn. 1974 4-12 
$2,700 en oro español 
se dan con hipoteca de finca urbana de esta 
ciudad 6 de cualquiera de sus barrios, á inte-
rés módico, dependiendo la fijaci5n de éste 
de la calidad de la garantía. Informan en San 
Ignacio 106, de 12 á 4 de la tarde, 
1981 8-12 
Dinero para hipotecas, p a g a r é s , a l -
quileres, i , Monte 23, Casa de Cambio. Para 
fabricación: varios lotes de terreno; uno de 
2,000 metros planos y otro id. de 730, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,530 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, 
y varias casas para venta de todos precios; co-
mo negocio brillante para el que quiera em-
plear bien su capital con provecho. Referen-
cias Monte 23, Casa de Cambio, 
1570 18-4 
Se da dinero 
con pagarés de alquileres y otras garantías 
que presten seguridad y en hipoteca para el 
campo y para la ciudad. Progreso 20 de 8 á 11 
a, m. Teléfono 3,065, 1473 13-2 
Vendo mi tren de comida, con el neo 
años de establecido, tiene de entrada cincuen-
ta y pico de pesos diario, con una utilidad de 
quinientos pesos mensuales, para más infermes 
los dará su dueño en Neptuno número 58. 
2000 8-14 
BARBEROS. 
Se vende la barbería de Aguiar 67 por no po-
derla atender su dueño. Se da barata. Intor-
mes Obispo 75, 2039 4-14 
C a s a de Cambio y puesto de tabacos. 
Por no poderlo atender su dueño, se traspasa 
la acción al local que ocupa en Monte núm. 45 
esq. á Factoría. E l que lo pueda trabajar, ha-
rá buen negocio en su adquisición que se !e fa-
cilitará en muy buenas proporciones si se de-
cide á obtenerla. Referencias: J . A. Ballina, 
de 11 á 12 de la mañana, altos izquierda del ca-
fé de Tacón. 2031 8-14 
S J : V K X D E 
6 alquila la quinta Palatino 7 á una cuadra de 
la Calzada del Cerro. Su dueño San Rafael 70, 
Habana. 2029 4-14 
So vende una de obra, casi nueva, con dos 
máquinas de pedal Liberty una núm «ro dos y 
número 2 A. y una guillotina francés* del fabri-
cante Lecoq. Dan razón Merced 20. 
2043 5-14F 
F A l t ¡VI A C I A 
Por no poderla atenderse vende una anti-
gua farmacia en buen barrio, con vida propia 
y pocos ga&tos. Alcantarilla 24. 
1938 8-11 
Vendo en Egido una esquina con 5 
6 seis accesorias que gana 8 centenes y que 
puede ganar mucho más. Precio $3,400. Una 
casa en Picota, grande, gana 6 centenes y su 
precio es $3,200. J . Espejo, Aguiar 75, letra C , 
relojería de 2 á 4. 1952 ^rll 
LECH10UI A. Se vende ó se admite un 
socio inteligente sin capital, sino tiene buenas 
recomendaciones para entrar de socio que no 
se presente. Informan S a Rafael 15, sastrería 
y camisería Las Tullerías. 1902 4-10 
E n 12,000 pesos 
se vende una buena casa en el Vedado en el 
mejor punto de la calzada. Su dueño é infor-
mes Lagunas 68 de 12 á 2. 
1903 4-10 
I J K ^ T J I I D J I M I O S * 
todas las mercancías y vendemos el local y 
hacemos por medida trajes (fluses) de casimir 
paño Sedán, Alpacas, üergos, &, &, & 2, 3 y 4 
centenes los mejores, CORTE no hay mejor, 
forros y trabajos de primera. 
Camisas de hilo, blancas y de color á PESO, 
abrigos y sobretodos de paño CASTOR y fo-
rros de seda á 1, 2 y 3 centenes los mejores. 
Una partida de paraguas de seda por la mitad 
de su valor; calzoncillos, medias y pañuelos, 
corbatas y demás á como quiera. Obispo 30, 
sastrería y camisería LA FANTASIA. 
1865 4-10 
De in t e r é s para los loudisias. Se d.i 
Í»or poco menos de nada, un local para una onda 6 un gran tren de cantinas. Se da todo 
harato por convenir para la posada que está 
eu los altos. Eg¡do7alt03 informan. 
12S9 15-29 B 
K I O S K O D E ESQUINA 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. Q 
SOLARES E N E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, 12y 14 so venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magniñeos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F, 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 16509 20-26 E 
S E V E N D E 
la T e n e r í a de Tunas de Zaza. Esta 
casa es tá bien acreditada, informa-
r á n en la misma. 
c 174 78-21 E 
BUKRA.-Se alquila con su cria, es 
buena de leche, muy mansa. Informan á todas 
horas. Linea 43 ^ edado. 2001 4-14 
V e n t a de caballos 
Se venden 3 caballos maestros de tiro, muy 
baratos, propio para milord. Morro n, 6 y no 
pasan de 6 anos. Trato directo con su dueño, 
1751 8-3 
SE V E N D E N 
perritos de raza pock legítimos, en Aguacate 
número 35. 1682 8-7 
DOS POTROS D E L P A I S 
se venden. Uno de 6 cuartas, redomón, propio 
para un niño; otro de más de 6 y media, muy 
noble, sano y buen caminador. Calzada de Je-
sús del Monte 663 al lado del Paradero. 
1725 8-7 
YUNTAS V E N E Z O L A N A S 
Se venden sobre 60 yuntas por domar, llevan 
un año de potrero, el que las necesite, seguro 
que no las nallará mejores, por su clase y de 
muy buenas formas para el caso; y también 
muy mansas. E l que las necesite, seguro qoe 
habrán de gustarle por su arrogante figura; y 
sobro todo, baratas. Darán razón y podran 
tratar en precio en Güines, calle de General 
Dulce 59. 1617 15-5 
Por querer retirarse sus d u e ñ o s se 
vende con ó sin las existencias, la mejor casa 
de modas y novedades de la Habana, Pqr su 
capacidad (tres pisos) y su situación se presta 
para montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hará un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo84 Informarán, 
1840 26-9 P 
Se vende en subasta ex tra - jud ic ia l la 
casa de alto y bajo, Calzada del Monte n, 36 
entre Aguila y Angelei. Informes y condicio-
nes, en los altos de la citada casa, 6 en la No-
taría de J , C, Andreu, Habana 70, 
1833 10-9 
En Jesús del Monte, á una cuadra de la Cal-
zada, entre el Parque de Santos Suarez y Cal-
zada de Principe Alfonso (Domiciliaria) paraje 
alegre y muy saludable, vendo manzanas ente-
ras y solares inmediatos á los Ferrocarriles, 
sirven para instalar importantes industrias, 
casa de Salud ó de Recreo. Precio desde 1-50 a 
2 pesos vara cuadrada, según lugar y cantidad 
que se compre. Títulos buenos. Dirigirse á so 
dueño Vicente Vila, Correa esquina á San In-
dole^—Habana^ 10-9 
Vedado. En la Loma y ti una cuadra 
de la Línea, calle 21 esquina á C, se vende un 
terreno llano compuesto de 24 metros 6(1 cen-
tímetros de frente por 50 de fondo. Informa-
rán Marqués González 12. 1780 8-8 
V K D A D O . - S e venden haaratos e n la 
misma Linea de 23 (de Paseo hacia la Habana) 
un solar de esquina 7 otro de centro, juntos ó 
separadamente, ambos cercados. Puede de-
jarse parte del precio 4 censo redimible. Buen 
titulo Vista esplendida, terreno llano y alto. 
Informan 2 núm. 17 de 9 á 11 a. m. 
1798 8-8 
S I O O o r o a m e r i c a n o 
So venden por esa cantidad varios lotes de te-
rreno 44 por 131 pies, en el "Barrio Azul" de A-
rroyo Apolo, a donde en breve llegarán los ca-
rros eléctricos. Solo dista del parque Central 
30 minutos. Dirigirse á Mr. Ciasen, Barrio A-
zul. Arroyo Apolo. 1877 4-10 
Huen neg-ocio para producir nn buen 
Interés, se venden 500 metros de terrenos con 
dos esquino?, sus frentes Hospital, Salud y 
Zanja. Informan Marqués González 12. 
1779 j 8-8 
Quemados «le ¡Maríanao,-Se venden 
las casas General Lee 11, 18 y 33 y Martí 15, 19 
y 2L Razón San Lázaro 14 y 16, piso 2; D de 
11 A1. 1716 26-7 E 
F A I Í M A C I A 
Se vende una bien situada y o n muy pocos 
gastos. Informan en Alcantarillan. 34, de II'.,' 
á 12'/2 y de 6 á 8 de la noche. 
1723 8-7 
amer icano nuevo 
de 4 ruedas se da muy barato por necesitarse 
el local San Rafael 14. 2015 4-14 
Se vende un mi lord propio para el 
campo: dos vls-a-vls; un faetón; un familiar: 
un brek; un tílbury; una guagua grande y una 
chica; una zorra y varios carros. Monto 208 es-
quina a Matadero, taller de carruajes frente a 
Estanillo. 2060 4-14 
SE V E N D E 
un Milord Francés con dos caballos criollos.— 
Informan Morro 20, de 1 á 8. 1930 8-11 
P r í n c i p e Alber to , buen uso, con go-
mas y limonera americana, se venden bftratos 
juntos 9 separados, por no necesitarse, en Vir-
tudes 173. Se ve en la ferretería La Central, 
Aramburo 8, informan á todas horas. 
1836 8-9 
Se venden tres carruajes en blanco 
que son: un faetón de cuatro ruedas zunchos 
de goma, nueva invención. Un volante de dos 
propio para dos personas. Un charré muy ele-
gante con zunchos de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 4b. 
1680 26-7 F 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Mylords, Vis-a-vis, Carre-
telas, Coupés, Jardineras, Familiares, 
Tilburys, Faetones franceses y america-
nos. Surtido completo, precios equitati-
vos. Se admiten cambios. Salud 17. 
1828 8-9 
A t e n c i ó n . - P o r tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
para el campo y habiendo buena garantía se 
dan algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
Piano americano. Por tener que au-
sentaroe su dueño, se vende barato un piano 
americano de buenas voces; magnífico estado 
y de uno de los fabricantes más acreditados. 
Impondrán en Lealtad 38 2037 alt 4-li 
B u r ó s m u y b a r a t o s 
vende Salas, no compre su buró sin ver antes 
los precios de Salas. 
1957 8-12 
JUEGOS DE CUARTO 
americanos, nuevos, desde seis centenes en 
adelante. SAN R A F A E L 14. 
1958 8-12 
JUEGOS DE MIMBRES 
estilo modernista con seis piezas, desde seis 
centenes en adelante. SAN R A F A E L 14. 
1959 8-12 
Se y e * QD mapífleo plano 
media cola Pléyel, garantizado, propio para 
una sociedad, pagando |10.60 oro al mes. 
S \ N K A F A E L 14. 
1960 8-12 
una magnifica vidriera de tabacos por no po-
der atenderla su dueño. Informan Aguacate72. 
1962 8-12 
S i l l a s d o r a d a s 
y sillones á tres pesos cincuenta centavos oro 
última novedad. SAN R A F A E L 14. 
, 1661 8-12 
Pianos , se a lqui lan ftn.XO fjí* 24 ó 
*4 plata al mes con afinaciones gratis: Casa de 
Xiques Galiano 106. 1986 4-12 
( I 
3J 
M ü F l í L E S 
Se realizan de todas clases y muy buenos, 
procedentes de la gran casa de RIgol y Marnri, 
que cesó en el negocio. Se ha becho'una gran 
rebaja. San Rafael 51. 1946 4-11 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nue vos; única casa que lo Imce en la 
liaban:.. Salas, San Rafael 14. 
1885 g^o 
NADIE COMPRE MUEBLES 
am antes ver y confrontar los precios de Salas 
ban Raíael 11 1884 8-10 
PÍANOS DS ALQUILAR 
desde tres pesos eu adelante. Salas, San Ra-
íael 14. Afinaciones gratis. 
1886 8-10 
BUROS PARA SEÑORA 
á un centén nuevos en San Rafe! 14. 
1887 8-10 
SILLONES DE BARBARO 
acabam TÍ de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. Salas, San Rafael 14. 
_1888 8-10 
M U E B L E S 
Juegos para sala. Juegos para cuarto. Juegos 
para comedor tenemos en todas clases y or-
mas, en majagua, caoba, fresno, m gal, erab e 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios sin competencia po ible 
Alquiler de muebles para casas 6 habitacio-
nes. VAZQUEZ, HJ RMANOS Y COMPAÑIA. 
NEPTUNO, 24. TELEFONO: 1534. 
1781 13-8 
SUAREZ 45, 
E N T R E APODACA Y GLORIA. 
de todas clases, nuevos y de uso flaraanteb, de 
3 á |10. Fluses de casimir á 3 y |3. T R A J K i da 
smokin y chaquet de 3̂ á 3 centenes, valen i , 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á $2. Pan-
talones de casimir á 1 y |3. SOMBRKHOS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á |5. Mantas y chales de burato á 2, 
S y |4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
Iñmparas de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases útiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, D03 
Y TRES PESOS. Son de plata y de nikel. 
1759 13-F 5 
P I A N I S T A S 
(Tocadores mecánicos.) Aplicables á todos 
los pianos. 
E l a u t o - p i a n o 
para tocarse á mano y también mecánicamen-
te; venden E . Custin, Habana 94, entre Obispo 
y Obrapía. 
1712 10-4 
F á b r i c a de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda ú 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 78 18 E 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó oompoaar 
ana prenda á la perfección y á m jdioo precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O^Reill/. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fi l ir 
Prendes. C 253 28-1 F 
So venden eu Amistad í)4 todos los 
enseres de un escritorio en buen estado, y ade-
más una buena cantidad de madera para fo-
rrar en los almacenes de tabaco en rama ó pa-
ra cualquier otro ramo. 1679 8-7 
^ E O L T A F A M O Ñ I t J M " 
de cinco octavas de estensión. Se puede tocar 
como Armoniura ó mecánicamente como 
Eollan. 
150-00 CURRENCY 
Los hay hasta de $250 Currency. 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almacén de Música, Pianos «X:.--AI 
quilat i , se cambian, componen 
y afinan PIANOS Y A K M O M t ' M S . 
C 263 alt 13-1 F _ 
Fábrica: TIT1T H 1 TC! Almacén: 
Virtudes 93 J / I J I J 1 A i D l Virtudes 93 
SI N C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, menle cris y majagua, 
superiores, últimos modelos. Los hacemos sin 
ningún compromiso para el comprador si no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93, 
Télefono 1226. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 483 alt 13-12E 
B E MAQUINAR!! 
A LOS HACENDADOS. 
Se venden por no necesitarse ocho filtros 
prensas Alemanes en perfecto estado; también 
se vende una máquina do moler, vertical do 
seis pies de trapiche; una máquina de vacio 
vertical con bombas de bronce de 36 pulgadas 
de diámetro; una bomba alemana de vacío 
nueva, de gran éxito con su máquina y dos 
tachos. 
Para informes dirigirse al CENTRAL GO-
MEZ MENA. San Nicolás. 
1923 8-11 
Se v e n d e n a p a r a t o s d e N é c t a r 
Soda de todos tamaños. Darán nwón en el Ho-
tel Mira Tierra, ZulueU 32 A. 
1917 U10 7m-ll 
Los mejores del mundo. 
Sostenes de grafito. 
No necesitan engrasarse. 
A G ENTES; 
M a r t í n Dominffukz y C o m p a ñ í a , 
MERCADERES 40-HABA.NA 
lp68 26-9 F 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 D ^ i a c i y , 
î i motor mejor y mas barato para exiradr 
el agua délos pozos y Í levarla á cualquier altu-
ra, Eu venta por Francisco P. Amat. Cub^ JJ 
Habana. C.262 alt 1 p 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAN MI-
L L E R . " 
La más res'itente y el mejor mecanismo. 
A G E N T E S : 
M a r t i n Domínguez // C'ontnailía» 
MERCADERES 40—HABANA 
1S69 20-9 F 
SE V E N D E 
una gran mfiquina de Siuger, propia p i ra co-
ser lona ó cu ilquier otra costura fuerte, está 
nueva y se dá barata, O-Reilly 1 y 3 Carnicería 
1845 8-9 
Molor M\UB fle alcoM 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio omnltur fuerza motriz, intormes y pro-
ck s los facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla do Cuba, almacén de 
maquinaria, CubaCO Habana. 
C-331 alt 0-9 
MOTOR OE GAS 
Se vende uno de seis caballos efectivos con 
todos «us accesorios. Marqués González 12. 
1778 8-8 
l i l i S n i Mw. 




P i w a l o por J. Sam. 
Cura radica'mente loa catarros y en general 
todas las aleccionas del apara o respiratorio: 
la bronquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor agradable. Ron puro Ba '.ardí. 
De venta en todas IHS Farmacias. 
161) alt 13-5 B 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase do flujoí por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso especifico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifiliticas y Poción Depurati%'a; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la i.sis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 133. 
Se remiten por ol Expreso á todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo peña. Aguila n. 136 Habana. 
C 836 26-10P 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d í l l a 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
r ^ a d o I O S 
c 317 26-7 F 
1)8 c ó r e l e s y M i s . 
Vómilos de los n i Tíos 
y señoras en cinta 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c 2(í6 at 28-1 F 
M I M L M l í A 
Se vende lio cei t ík-ado del Guardian 
de |600 por el motivo del dueño tener qu© 
marchar de la Habana. Tiene 8 meses pagos. 
Informa el portero Industria 115 V 
2022 4-14 
Bordados dibujados sobre tola 
y empezados, con todo el material necesario 
para concluirlos correspondientes á la revista 
"La Mujer en su Casa", se venden á 75 cts. eo 
Obispo 86, librería. 2309 4~U 
S e p a g a n 
á cincuenta centavos les garrafones vacíos. 
Droguería Sarrá. Teniente Rey esquina á 
Compo8telaJ 1988 8-12 
Se vende una n i na de 1 metro, li."» 
Sulgadas de alto, 19 de fondo y 25 de anoho; e conati ucción gótica, con todos sus cristales 
y cerradura en buen estado. Concordia 97, al-
tos, 1929 4-11 
Mármoles.-Eu la marnioleria de E . A. 
Mantici, Obispo 104, se baila un surtido de mo-
numentos de marmol de Carrara para escojer. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas de 
idem. Se hacen cargo de pedir á Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
con fotograbados y cualquier otro trab ¡Jo da 
marmol necho por buenos artistas. En la mis* 
raa hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Díaz y Hermano, á precios módicos. 
1288 16-29 B 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA MARLU 
MEPIÜNO Y ZU^ETÁ. 
P r u é b e n l a 
y convénzanse 
de sus 
Todo el que lea este perió 
dico" puede conseguir un 
Enviando su nombre y 
dirección al 
Dr. A i Johnson, 
Obispo 53, 
H A B A N A . 
L o s A N E M I C O S s e v u e l v e n f u e r t e s y v i g o r o s o s . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S c r e c e n r o b u s t o s y 4 
s a l u d a b l e s . 
L a s M A D R E S E X T E i N ü A Ü A S a d q ^ k r 5-
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profestón médica la recela para las Toses, Resfria*»,1 
;i8, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, DeUlidsd f icneral , 
A N E M I A 
Tisis 
y para todas las enfermedfides extenuantes de ios hombres, 
mujeres y niños. U!10 de 8ll8 más prominentes 
característicos §s que ©osee las pro*, 
piedades nutritivas y "reconstituyea* 
tes del AUl&gNTO. 
— — mm « — i ^ m m m ^ m m m UBI - n 
r F v r ? i 0 ^ b í n a C Í Ó n COn GuaIaco, é H'Pofosfitos de Cal y Sosa, los médicos la designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao POR 
LXCELENCIA. De venta en las farmacias y droguerías en todas partes de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plata española/ 
